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A G R A D E C I M I E N T O S
Son mi s mas si n e e  ros d e s e o s ,  q u e  e s t e  t r a b a j o  sea  e l  t e s t i -  
m o n i o  de mi  a g r a d e  c i m i e n to a I P r o f . J u a n  P e d r o  M o r e n o  G o n z a l e z  
s i n  c u y a  d e d i c a c i o n  y a s e s o r a m i e n t o , h u b i e s e  s i do  i m p o s i b l e  su -  
r e a l  i z a c i o n  .
El  ha a b i e r t o  un n u e v o  c a m i n o  d e n t r o  d e l  b i e n  h a c e r  de  l a  
O r t o d o n c i a  e s p a M o l a ,  i n c o r p o r a n d o  a n u e s t r a  c l T n i c a  d i a r i a  e l  -  
e s t u d i o  E I ec  t r  om i o g r a f  i CO, I o q u e  ha p e r m i t i d o  e n s a n c h a r  e l  h o r i -  
z o n t e  de n u e s t ros c o n o c i m i e n t o s  y d e s p e r t a r  a l as  n u e v a s  g e n e r a -  
c i o n e s  de  or  t o d o  nc i s t as a I os q u e  f o r m a ,  un c r e c i e n t e  i n te ré s por  
l a  f i s i o l o g f a  f u n c i o n a l  d e l  a p a r a t o  e s t o m a t o g n o t i c o .
Q u i e r o  t a m b i é n  e x p r e s a r  mi  a g r a d e  c i m i e n to a l as  dos p e r - -  
sonas q u e  ha n h e c h o  p o s i b l e  c o n c l u i r  e s t e  t r a b a j o ,  a I D r . J u a n  V o  
l i f l as  C a n o  p o r  sus i n f o r m e s  e I e c t r  om i o g r a  f  i cos y a l  D r . J a v i e r  Mar _  
t f n  R o d r i g o  p o r  su i n e s t i m a b l e  a y u d a  e n  l a  i n t e r p r e  t a c  i 6 n de l os  -  
e s t a d f s t i c o s .
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1 I N T R O D U C C I O N
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. . . "  S o l o  c u a n d o  l o  e t i o l o g T o  se nos e s c a p a ,  y p o r  d e s g r o c l a  
é sto o c u r r e  c o n  h a r t o  m a y o r  f r e c u e n c i a  de l o  q u e  q u i s i é r a m o s ,  s ô - -  
I o e n f o n c e s  nos r e s i g n a m o s  c o n  e l  r o t u l o  c l â s i c o  de l a  e n f e r m e d a d  
o d e l  s f n d r o m e ,  q u e  l l e v a  a p a r e j a d o  un t r a t a m i e n t o  s l n t o m â t i c o  
y p o r  l o t o n t o  I n c o m p l e t o . . . "
C o n  e s t a s  p a l a b r a s  p l a n t e a b a  D . G r e g o r i o  M a r a f l ô n ,  e n  e l  -  
p r ô l o g o  a l a  p r i m e r a  e d i c i ô n  de  su " M a n u a l  de d i a g n o s t i c o  e t i o  —  
l ô g i c o " ,  l a  p r o b l e m à t i c a  e x i  s t e n te y q u e  au  n t r a t a m o s  de d i l u c i  —  
d a r ,  e n t r e  c a u s a  y e f e c t o .
El  p o d e r  c o r r e g i r  c u a l q u i e r  t i p o  de a l t e r a c i ô n  se h a c e  ma s -  
f a c t i b l e  c u a n d o  r e c o n o c e m o s  l as  c a u s a s  q ue  o r i g i n a r o n  e l  p r o b l e - -  
ma .
En n u e s t r a  e s p e c i a l i d a d ,  l a  o r t o d o n c i a ,  e l  p r o b l e m a  a c o - -  
r r e g i r  es l a  m a l o c l u s i ô n ,  p a l a b r a  q u e  d e f i n e  l as  a l  t e r a c i  o nes  e x i s -  
t e n t e s  e n t r e  a r c o d a s  d e n t o r i o s ,  d u ro in te  l a  o c l u s i ô n .
A l t e r a c l o n e s  q u e  no s o l o  se p u e d e n  e n c o n t r a r  o n i v e l  d e n t o -  
r i o ,  s i n o  t a m b i é n ,  e s q u e l é t i c o ,  m u s c u l a r  y n e r v i o s o .
Pocas  v e c e s  u n a  m a l o c l u s i ô n  es p r o d u c l d o  p o r  uno s o l o  c a u ­
s a ,  s i n o  q u e  môs b i e n  son v a r i a s  l as i mp 11 c o d a s  e n  su de s a r r o  11 o .
D e s d e  e l  m o m e n t o  en  q u e  e l  ser  h u m a n o  es e n g e n d r o d o ,  los  
f a c t o r e s  e t i o l ô g i  cos e m p i e z o n  o i nf  I u i r  s o b r e  é I . V a  a i n f l u i r  l a  
m e m o r i a  de l a  e s p e c i e ,  l as c a r a c t e r f s t i c o s  ge né t i  cas  i n d i v i d u a l e s ,  
y sobr e  é s t a s ,  e l  m e d i o  o m b i e n t e ,  p e r m i  t i e  ndo  q ue  unos se m o n i - -  
f i es te ' y o t r o s  q u e d e n  o c u l t o s ,  o P I o d i e n d o  a su v e z  n u e v a s  i n f l u e  n-
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c l a s ,  d u r a n t e  e l  d e s a r r o l l o  d e l  i n d i v i d u o ,  q u e  p r o v o c a r a n  d i f e - -  
r e n t e s  r e s p u e s t a s ,  l as  c u a l e s  c o m p l i c a n  a u n  mos e l  c u a d r o .
A n t e  e s t e  c o m p l i c a d o  p a n o r a m a  e t i o l o g i c o ,  n o s o t r o s  v a mo s  
a a n a l  i z a r  l a  i n c i d e n c i a  q u e  t i e n e n  los f a c t o r e s  a m b i e n t o l e s  l o c o  
l e s ,  c o n c r e t o m e n t e  l a  m u s c u l o t u r a  , sobre e l  p a t r o n  m o r f o g e n e t i -  
c o ,  en  e l  d é s a r r o i  l o  de u n a  m a l o c l u s i ô n  c l o s e  I I  de  A N G L E ,  E . H :
( 1 ) ( 1 . 8 9 9 ) ,  c a r a c  te r i z a d a  p o r  u na  r e l a c l ô n  d i s t a l  d e l  1 e r .  m o l a r  
i n f e r i o r  re spe c to a I s u p e r i o r .
2 . - S I N D R O M E  DE C L A S E  I I  : C O N C E P T O  Y  
C L A S I F I C A C I O N  :
2 . 1 . -  C L A S E  I I  E S Q U E L E T I C A .
2 . 2 . -  C L A S E  I I  D E N T A R I A .
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H a n  s i d o  mu c h o s  l os o u f o r e s  q u e  hon i n f e n f o d o  l o c l o s i f i -  
c o c i o n  de l os  mol  o c l  u s i o n e s , q u i z o  u n a  de l as  m e j o r e s  h a y a  si  —  
do I a r e a l  i z o d d ' p o r  S I M O N  P.  ( 2  ) (1 . 9 2 6 ) ,  u t i l i z o n d o  I a t e c n i -  
co gno tos t a  11 CO , e n  l a  q u e  se r e c o n o c e  l a  I n t e  r d e p e  n de  nc i a  d e - -  
l os  d i e n t e s  y I a o c l u s i ô n ,  r e l a c i ô n  de l os m a x i l a r e s  y m o r f o l o g T a  
c r a n e o  f a c i a l  , en  e 11 a S I M O N  s i t u a  l as mal  o c l  usi  ones  en  t r ès  p i a ­
nos;  H o r i z o n t a l  , V e r t i c a l  y T r a n s v e r s a l ,  d e s d e  un p u n t o  de v i s t a  
b i o m é t r i c o .
Si  n e m b a r g o ,  l a  c I as i f  i c a c  i ô n môs u t i l i z a d a  es l a  q ue  p r é ­
s e n t a  A N G L E  E . H .  ( 1 )  en  1 . 8 9 9 ,  f u n d a d a  e n  l a  h i p ô t e s i s  de q ue  
e l  p r i m e r  m o l a r  p e r m a n e n t e  es l a  " l l a v e  de l a  o c l u s i ô n " .
P a r a  é I , e l  p r i m e r  m o l a r  p e r m a n e n t e  s u p e r i o r  se e n c o n t r o -  
bo i n v o r  i o bl  e me n t e en  p o s i c i ô n  c o r r e c t o ,  e s t u d i o s  ce  f o I omé  tr i cos  
p o s t e r l o r e s  b o n  d e m o s t r o d o  q ue  é s t o  no s i e m p r e  es osT.
Su C l o s i f i c o c i ô n  de l as ma I oc  I us i o ne s se l i m i t a  a l a  r e l a - -  
c i ô n  a n t e r o p o s t e r i o r  e n t r e  los d i e n t e s  de  o mb os  a r c o d a s ,  t o m a n d o  
c o m o  p u n t o  de  r e f e r e n c i o  l a  i n te r r e  I a c i ôn e x i s t e n t e  e n t r e  l os p r i ­
m e r a s  m o l o r e s  s u p e r i o r e s  e i n f e r i o r e s  c u a n d o  l os  c u s p i d e s  me s i o -  -  
v e s t i b u l o r e s  de  l os  p r i m e r o s  m o l o r e s  s u p e r i o r e s  p e r m a n e n t e s  o c l u f o n  
e n  e l  s u r c o  v e s t i b u l a r  d e l  p r i m e r  m o l a r  i n f e r i o r  p e r m a n e n t e .
La de  f i  n f a c o m o  o q u e l l o  o c l u s i ô n  en  q u e  e l  s u r c o  m e s i a l  - -
, 4 -
d e l  p r i m e r  mo l a r  i n f e r i o r  p e r m a n e n t e  a r t i c u l a  por  d e t r a s  de lo 
c u s p i d e  m e s i o b u c a l  d e l  p r i m e r  m o l a r  s u p e r i o r  p e r m a n e n t e .
De l a  mi smo f o r m a  l a  i n t e r r e l a c i ô n  de  los d i e n t e s  r e s t o n t e s  
r e f l e j a  e s t a  r e l a c i ô n  p o s t e r i o r ,  por  l o q ue  p o d r f o m o s  d e c i r  que  
l a  d e n t i c i ô n  i n f e r i o r  se e n c u e n t r o  en uno p o s i c i ô n  " d i s t a l " a lo su_ 
p e r i o r ,  de o q u f  el  c o n c e p t o  de d i s t o c l u s i ô n  p a r a  d é f i n i r  e s t a  m a l ­
o c l u s i ô n  . LI  SC HE R , B . E . ( 3)  ( I . 9 1 2 )  .
D e n t r o  de l a  c l o s e  I I  d i s t i n g u e  dos d i v i s i o n e s :
D I V I S I O N  1: D i s t o c l u s i ô n  en  l a  que  los i n c i s i v o s  s u p e r i o ­
res e s t ôn  t f p  I c a me  nt e  en  l a b l o v e r s i ô n  e x t r e ma .
( F i g s .  1 - 5 )
F RE NT E
Vista fronfol de los mode los de C ase 11/1, en los que podemos obser 
var lobioveisiôn de los incisivos superiores, sobremordido de 2 /3  y li 
géra desviociôn de la iTnea media."
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è
( F i g .  2 )  L A T E R A L  D E R E C H A
"Vista lateral en la que podemos observar uno Close II molar y conino derecha , 
con mordido cruzoda del molar y resalte de 10 mm."
(F . g .  3 ) L A T E R A L  I Z Q U I E R D A
"Vista lateral en la que podemos observar una Close II molar y conino iz -  
quierda y resalte de 10 mm."
-  6  “
( F i g .  4) S U P E R I O R
"Vista de la arcada superior en la que podemos observar la forma en V  
de la misma y la rotaciôn de ambos primeros molores".
( F i g .  5) I N F E R I O R
"Vista de la arcada inferior en la que podemos observar un ligero apifta- 
miento del sector anterior".
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D I V I S I O N  2:  D i s t o c l u s i ô n  e n  l o  q u e  l os i n c i s i v o s  c e n t r a ­
l e s  s u p e r i o r e s  e s t ô n  e n  p o s i c i ô n  cos l  n o r m a l  
e n  e l  s e n t i d o  a n t e r o - p o s t e r i o r ,  o l i g e r a m e n -  
te en  I i n g u o v e r s i ô n ,  m i e n t r a s  q u e  l os  i nc i s i 
vos l a t é r a l e s  se ha n I nc I i n a d o  l a b i a l  y m e ­
s i a l  me n te .
( F i g s .  6 - 1 0 )
( F i g .  6) F R E N T E
'Vista frontal de los mode los de Close 11/2 , en los que podemos observar 
linguoversiôn de los incisivos centrales superiores, con intense sobremordj^ 
da, cubriendo por completo los incisivos inferiores y desviociôn de la l i -  
neo media" .
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( F î g .  7 )  L A T E R A L  D E R E C H A
"Vista lateral en la que podemos observar una Clase II molar y conina 
derecha" .
( F i g .  8) L A T E R A L  I Z Q U I E R D A
"Vista lateral en la que podemos observar una Clase II molar y conina 
Izquierda",
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( H g .  9 ) S U P E R I O R
"Vista de la arcada superior en la que podemos observer la Inclinocion 
mesial del 21 y distal del 11 y 12, con rotoclon de los prime ros mo la­
res" .
( F i g .  1 0 )  I N F E R I O R
"Vista de la arcada Inferior en la ue odemos observer uno dis si
- 1 0 -
E n t e n d e m o s  q u e ,  a p e s a r  de sus l l m f  f a c i o n e s ,  e s t a  denom j_  
n a c l o n  e s t a b l e c l d a  p e r  A N G L E  E . 0 )  ha i d o  a d q u l r t e n d o  c o n  e l  
t i e m p o  l a  s u f l c i e n t e  r l q u e z a  c o n c e p t u a l  c o m o  p a r a  q u e  o r t o d o n -  
c l s t a s  de t o d a s  l as  e s c u e l a s ,  s e p a m o s ,  b a s t a n t e  b i e n ,  a l  e m p le a j^  
I c ,  a q ue  nos r e f e r l m o s .
Su u s o ,  p o r  c o n s l g u f e n t e  , c o n t i n u a  e s t a n d o  | u s t l f I c a d o , 
p o r  e s t e  v a l o r  de  c o m u n l c a c l o n  , a u n q u e  en  e l  s e n t l d o  e st r  I c  to y 
o r i g i n a l  ta I d e n o m l n a c l o n  no h a g a  r e f e r e n d a  mas q u e  a a l t e r a -  
c l o n e s  en  l a  p o s l c l o n  y l a  re l a c  I o n  m u t u o  de l a s  p l e z a s  d e n t a r l a s ,  
no c o n c e p t u a n d o  l a s  a l t e r a c l o n e s  o s e a s ,  t a n t o  d e  l as  b ases  c o mo  
de l os  p r o c e s o s  o l v e o l o r e s ,  a s f  c o m o  l a  m u s c u l a  t u r a  y p a r t e s  b la j i  
das  q u e  I n t e g r a n  e l  a p a r a t o  e s t o m a t o g n d t l c o .
N o  o b s t a n t e ,  e s t a  I d e a  se e n c u e n t r a  mas a m p i  I f  I c a d a  c u a n  
do h a b l a m o s  d e l  s f n d r o m e  de  c l o s e  I I ,  q ue  v l e n e  e x p r e s a d o  p or  l a  
c o n j u n c l o n  de s i g n o s  y s f n t o m a s  de e s t a  m a l o c i  u s i o n  y q u e  p o d e ­
mos s i m p l l f l c a r  y r é u n i r  en  e l  s i g u l e n t e  c u a d r o i
C L A SE I I
T l p o  f a c i a l  
R e s p l r a c l o n  
T I p . 9 . M Y S c u l g r  
C r e c l m i e n t o
P e r f  11^
P r o t u s l o n  S u p e r i o r
D I V I S I O N  1
Dol  I c o c e f o l o
Buca l
H I p o t o n f a
G e n e r a l m e n t e
V e r t i c a l
C o n v e x o
M a r c a d a
D I V I S I O N  2
B r a q u  I ce f a  I o
N  asa I
H l p e r t o n f a
G e n e r a l m e n t e  
H o r  I z o n t a  I
P l a n o  o l l g e r a  
m e n t e  c o n c a v o
N o  mu y  m a r c a d a
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C LASE I I D I V I S I O N  I D I V I S I O N  I I
T e n d e n c i a  a m o r d i d a  A b i e r f a  G e n e r a l m e n t e
S o b r e m o r d i d a
. M . A u m e n t o d o  A u m e n t a d o
Por  I o  q u e  v e mo s  l a  o c l u s i o n  d i s t a l ,  c o n c e p t o  de  A N G L E -  
E .(1). s o b r e  l a  c l a s e  11, c o n s t i t u y e  un t r o t o r n o  a l a  o c l u s i o n  de -  
l a s  a r c a d a s  d e n t a r l a s  q u e  l a  m a y o r  f a de l as  v e c e s ,  d e s d e  e l  p u n t o  
d e  v i s t a  o r t o d o n c l c o ,  no se p u e d e  c o n s l d e r o r  c o m o  c u o d r o  m o r b o s o  
I n d e p e n d i e n t e , s i n o  q u e  p u e d e  v e n i r  a c o m p o M o d o  de  d i v e r s e s  c o m ­
p t e  |os d e  a n o m o l f a s .
D e  e s t a  f o r m a  H U R E Z  C .  ( 4  ) ( 1 . 9 8 0 ) ,  e n  un e s t u d i o  r e a l l - -  
z a d o  s o b r e  l a  c l a s e  i l ,  e n  4 5 0  s u j e t o s  de  los c u o l e s  2 4 1  f u e r o n  ni  -  
nos y 2 3 6  n l f l o s ,  t od os  de s e l s  af l os de e d a d ,  y c u y o s  v o l o r e s  c e f o -  
l o m é t r î c o s ,  r e o l l z o d o s  p o r  é I , no d l f e r f o n  de los v o l o r e s  d od o s  
p o r  S T E I N E R ,  e n c o n t r ô  q u e  e I p r o b l è m e  p o d r f a  se r d e b i d o  a:
1 -  . -  Un  p r o b l è m e  e s q u e l é t i c o  de o r i g e n  m o x i l o r .
2 - . -  Un  p r o b l è m e  e s q u e l é t i c o  de o r i g e n  m a n d i b u l a r .
3 -  . -  U n a  a n o m a l  f a  o l v e o l o - d e n t o r l o .
Es t o  h a b f a  s i d o  a p u n t a d o  a n t e r l o r m e n t e  p o r  a u t o r e  s c o m o  -  
B A U M E  J . L .  ( 5  ) ( 1 . 9 4 0 ) ,  H E Y D T  ( 6 )  ( 1 . 9 S T )  y M O R E N O  G O N ­
Z A L E Z ,  J . P . ( 7 )  ( 1 9 7 3 ) .
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2 . 1  C LASE I I  E S Q U E L E T I C A
Si  d e s g l o s a m o s  e s t o s  t r ès  p r o b l è m e s  y r e a l  i z o m o s  un e s t u ­
d i o  de e l l o s  mas p r o f u n d o ,  e n c o n  t r a r e  mos q u e  u n a- c l a s e  I I  e s q u e
l é t i c a  p u e d e  p r e s e n t e r  l as s i g u i e n t e s  c a r a c t e r f s t l  cas :
M A X  I L AR 1) P r o g n a c i a  o M a c r o g n a c î a  d e l  m a x 11ar s u p e r i o r ,  
re spe c t o  a l a  base  de I c r a n e o ,  c a r a c  t e r  i z a d o  por  
un â n g u l o  S N A  a g r a n d o d o .  E11 o p u e d e  se r p r o d u c
to de u no o c t i v i d o d  s u t u r a i  e x a g e r a d a  6 de uno -
d i s f u n c i ô n  t oi  c o mo  l a  s u c c i o n  de I p u l g a r .
A L V E  O L A R  2 )  U n o  p r o o l v e o l i o  m o x i l o r ,  es d e c i r ,  une  p o - -  
s i c i ô n  a n t e r i o r  de  l as  a r c a d e  d e n t e r i o  s u p e r i o r  -  
r e s p e c t o  a un m o x i l o r  e m p l o z o d o  c o r r e c t o m e n t e , 
c o n  un â n g u l o  S N A  m a s  o me n o s  n o r m a l .
M A N  D IB U L A R 3)  U no r e t r o g n o c i o  m a n d i b u l a r ,  c u o n d o  l a  -  
r a m a  h o r i z o n t a l  de l a  m a n d f b u l o  es de uno l o n - -  
g i t u d  n o r m a l .  El  â n g u l o  S N B  se e n c u e n t r a  d i s m î -  
n u i d o ,  p e r o  e I p o g o n i ô n  e s t â  b i e n  d é s a r r o i  l a d o .
4)  Un o  h i p o p  l as io o r e t r o g n o c i o  m a n d i b u l a r ,  
c u o n d o  l a  r a m a  h o r i z o n t a l  de  l a  m a n d f b u l o  es -  
c o r t o ,  o b i e n  c u o n d o  su l o n g i t u d  es n o r m a l ,  pe  
ro se e n c u e n t r a  i n c l i n a d a  h a c i a  o t r â s  ( â n g u l o  -  
de l as  b ases  a g r a n d o d o ) .  S e g u n  B J Ô R K  A .  ( 8 )  -  
e s t a  ro t a c i â n p o s t e r i o r  de l a  m a n d f b u l o  se d e b e
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a l a  d i r e c c i ô n  h o r i z o n t a l  d e l  c r e c l m i e n t o  
c o n d U o r .
2 . 2 .  C L A S E I I  D E N T A R I A
P a r a  H A R V O L D  E . P . ,  ( 9  ) ( 1 . 9 7 4 ) ,  e l  c r e c l m i e n t o  de l os
p r o c e s o s  o l v e o l o r e s  d e p e n d e  de l a  d i s t o n c i o  e x i s t e n t e  e n t r e  e l  -  
m o x i l o r  s u p e r i o r  y l a  m a n d f b u l o ,  e s t a  d i s t o n c i o  d e p e n d e  a su v e z  
de l a  e r u p c i o n  d e n t a r i o  y c o n | u n  to m e n t e  e s t a  y e l  c r e c l m i e n t o  a I 
v e o l o r  t i e n d e n  a m o n t e n e r  l os c o n t o c t o s  o c l u s o l e s .
Los mo I a re s s u p e r i o r e s  e r u p c i o n o n  en  uno  o n g u l o c i o n  de  
6 5 -  r e s p e c t o  a I p i a n o  p o l o t i n o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l os mol  o r es  i n ­
f e r  i o r e  s e r up c i o non p e r p e  nd i c u I o r m e  n te r e s p e c t o  a I p i a n o  m a n d i ­
b u l a r .  La e r u p c i o n  r e l a t i v e  de l os m o l o r e s  s u p e r i o r e s  e i n f e r i o - -  
res es c r u c i a l  p a r a  e s t o b l e c e r  uno i n t e r c u s p i d o c i  on n o r m a l .
D u r a n t e  e l  c r e c l m i e n t o ,  e l  e n t o r n o  n e u r o m u s c u l a r  p u e d e  i n  
f l u e n c i o r  l a  e r u p c i o n  de l os d i e n t e s ,  p u d i e n d o s e  e s t o b l e c e r  uno  -  
r e l a c i o n  i n t e r d e n t o r i o  a n o r m a l .  A  n i v e l  m o l a r  e s t o  o c u r r e  c u o n d o  
l os m o l o r e s  e n t r a n  en  c o n t o c t o  o c l u s o l  a un n i v e l  i n f e r i o r ,  ( F i g .  
1 1 ) ,  p r od  uc i é ndo se  uno  c l o s e  11 m o l a r ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  c u o n d o  -  
e s t e  c o n t o c t o  se p r o d u c e  a un n i v e l  s u p e r i o r ,  se e s t o b l e c e  uno  
c l o s e  I m o l a r  .
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A  n i v e l  î n c i s î v o : u n a  e x f r u s  î ô n  de  l os i n c i s i v e s  s u p e r i o ­
res y uno  f o l t o  de  c o n t o c t o  c o n  l os i n c i s i v e s  i n f e r i o r e s ,  c r e o n  
u no s o b r e m o r d i d a  y un re so I t e  i m p o r t o n t e .  F i g .  ( 1 2 ) .
3 M E C A N I S M O S ,  F A C T O R E S  E T I O L O G I C O S
Y  t t O R I A S  D E L  C O N T R O L  D E L  C R E C I M I E N T O  
C R A N E O F A C I A L .
3 . 1 . -  M E C A N I S M O S  DE C R E C I M I E N T O .
3 . 2 . -  C L A S I F I C A C I O N  DE L O S  F A C T O ­
RES E T I O L O G I C O S  .
3 . 3 . -  T E O R I A  SOBRE EL C O N T R O L  DEL  
C R E C I M I E N T O  C R A N E A L .
3 . 4 . -  C I R C U I T O  M O R F O G E N E T I C O - F U N -  
C I O N A L  .
3 . 5 . -  M E C A N I S M O S  I N T E R N 0 5  DE R E G U -  
L A C I O N  .
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T a n t o  a n i v e l  m o l a r  c o m o  i n c l s i v o ,  l as mo d i  f I c a c i o n e s  de -  
su e r u p c i o n  s o n ,  e n  g e n e r a l ,  c a u s a d a s  p o r  d i s f u n c i o n e s ,  c o mo  l a  -  
i n t e r p o s i c i o n  l i n g u a l  6 a l t e r a c l o n e s  d e l  c i n t u r o n  l o b i o - y u g o l .
Por  I o q u e  e s t e  c o n c e p t o  de m o l o c l u s i ô n  de c l o s e  I I  se nos 
c o m p l i c o  o u n  môs c u o n d o ,  a l  i n te n t or  e x p l i c o r  su g e n e s i s ,  nos e n -  
c o n t r o m o s  c o n  q u e  p o d f o  e s t e r  o r i g i n o d o  p or  l a  i n t e r v e n c i ô n  de f o c  
t o r e s  h e r e d  i t e r  i o s , S T E I N  K . F .  y c o l s . ( 1 0 )  ( 1 . 9 5 6 ) ,  a l t e r a c l o n e s  -  
d e l  p a t r o n  r e s p i r a  t o r i o  B A L Y E A R T  R . M .  y B O W E  N  R . { 1 1 ) (1 . 9 3 4 )  y -  
de l a  d e g l u c i ô n  H E l M A N  ( 1 2 )  ( 1 . 9 3 5 ) ,  6 b i e n  p o r  u n e  i n s u f i c i e n t e  
r e s p u e s t a  f u n c i o n o l  de I a p a r a t o  m o s t i c o t o r i o  H A R V O L D  E . P . ( 13 )
(1 . 9 6 8 ) ,  o s f  c o m o  p o r  f a  c t o r e  s e x ô g e n o s ,  en  p a r t i c u l a r  e I ha bi  to de  
c h u p o r  P O P O V I C H  F .  ( 14 ) ( 1 . 9 5 6 ) .
L l e g o d o s  a e s t e  p u n t o ,  t e n d r f o m o s  q u e  p r e g u n t o r n o s ^ A  q u e  -  
n i v e l e s  y p o r  m e d i o  de q ue  m é c a n i s m e s  o c t u o n  es t os  f  o c t o r e  s a n t e  —  
r i o r m e n t e  c i t o d o s  sobr e  e I c r e c l m i e n t o  y d e s q r r o l l o  c r o n e o f o c l a l  , -  
p a r a  p r o v o c o r  l as  ma 1 f o r  ma c  i o n e  s de  nt  of  oc  i a 1 es t a i e s  c o mo  l a  c l o s e
I I ?  .
P a r a  e l l o ,  I o  p r i me ro q u e  h o r e m o s  s e r a  r e v i s o r  los m e c o n i s - -  
mos de c r e c l m i e n t o  c r o n e o f o c l a l  j u n t o  c o n  l as  d i f e r e n t e s  t e o r f a s  s o ­
b r e  los f o c  t o r e s  q ue  i n f l u y e n  en d i c h o  c r e c l m i e n t o ,  o s f  c o m o  l os me 
c o n î s mo s  de r e g u l a c i ô n  i n t e r n a  e n u n c i o d o s  p o r  P E T R O V I C  A .  ( 1 5 )  —  
( 1 . 9 7 5 ) ,  p a r a  t e r m i n e r  con uno r e l a c i o n  de l os d i f e r e n t e s  a g e n t e s  
e t i o l ô g i c o s  .
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3 . 1  M E C A N I S M O S  DE C R E C I M I E N T O  C R A N E O F A C I A L
El  VI  s c e r o c r â n e o  se d é s a r r o i  Io s e g û n  t r è s  p r o c e s o s  de  c r e - -  
c l m  l e n t o  d i f e r e n t e s :
1 . -  C R E C I M I E N T O  E N D O C O N D R A L
H o y  uno o s i f i c a c i ô n  e n d o c o n d r o l  a n i v e l  d e l  c ô n d i l o  y de  I 
s e p t u m n a s a l  : e I d é s a r r o i  I o  d e l  c o r t f  I a g o  c o n d i l a r  p r o p o r c i o n o  uno  
e l o n g o c i o n  de l a  r a m a  a s c e n d a n t e  de l a  m a n d f b u l o  y un d é s a r r o i  I o  
h a c i a  de l o n t e  y h a c i a  a b o j o  d e l  c o n j u n t o  de l a  m a n d f b u l o .
A l  mi s mo t i e m p o ,  l a  r a m a  a s c e n d a n t e  de l a  m a n d f b u l o  s u f r e  
un r e m o d e l o d o  i m p o r t a n t e  : r e s o r c i ô n  a I o  l a r g o  de I b o r d e  a n t e r i o r  
y o p o s i c i ô n  a I o  l a r g o  d e l  b o r d e  p o s t e r i o r ;  e s t e  p r o c e s o  c r é a  e I -  
e s p a c i o  n e c e s a r i o  p a r a  l a  e r u p c i o n  de los m o l o r e s  de los 6 y 12 -  
oMo s .  La o c t i v i d o d  e n d o c o n d r o l  p r e s i d e  dé l a  mi smo  f o r m a  e I  d e s -  
p l o z o m i e n t o  d e l  c o m p l e j o  n o s o m a x i l a r  h a c i a  d e l o n t e  p o r  m e d i o  de  
l as  si n c o n d r o s i  s de l a  base  d e l  c r a n e o ,  o c t i v i d o d  e n d o c o n d r o l  que  
d u r a  h os t o  los 7 oMos p a r a  l a  si  n c o n d r o s i s  e t m o i d o l  y has t a  l a  p u -  
b e r t o d  p a r a  l a  es f  e n o - o c c  i p i f a  I . El  d e s p l o z o m l e n t o  d e l  c o m p l e j o  
n o s o m a x i l a r  e s t a  si n c r o n i z o d o  c o n  l a  e l o n g o c i o n  de l a  p a r t e  a n - -  
t e r i o r  de l a  base de I c r a n e o  de l a  q ue  se e n c u e n t r a  s u s p e n d i d o .
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2 . -  C R E C I M i E  N T O  S U T U R A L
El  s e g u n d o  p r o c e s o  es et  c r e c l m i e n t o  s u t u r a l  de  l as s u t u r a s  
p e r i ma X i I a res . De  e s t a  f o r m a  C O B E N  S . E .  ( 1 6 )  (1 . 9 6 6 ) ,  ha r e v e -  
l a d o  q u e  I as s u t u r a s  son p a r o l e  l as unos a o t r a s  y  se e n c u e n t r o n  
o r i e n t o d o s  de t o I m o n e r o  q u e  en  su o c f i v i d o d  p r o v o c o n  un desp  I a -  
z a m i e n t o  d e l  c o m p l e j o  n o s o m a x i l a r  h a c i a  a b a  j o y  h a c i a  de I a n t e . 
N u m e r o s o s  t r o b o j o s  e x p é r i m e n t a l e s  e f e c t u o d o s  s o b r e  e l  M A C A C A  
M U L A T A  p o r  M E I K L E  C . M .  ( 1 7 )  (1 . 9 7 0 ) ,  N O R W I C K  ( 1 8 ) ( 1  . 9 6 9 )  
y  S P R O U L E  W . R ,  ( 1 9 )  ( 1 . 9 6 9 ) ,  p e r m i t e n c o n c l u i r  q u e  l a  o c t i v i -  
d o d  s u t u r a l  p u e d e  s e r i n f l u e n c i o d o  y  e s t i m u l o d o  c u o n d o  l as s u t u - -  
ros son some t i  das  a uno  t r o c c i o n  q u e  t i e n d e  a s e p o r o r  los dos hue  
SOS.  Los t r o c c i o n e s  i n te r m o x  11 or e  s de  c l o s e  I I  y  l a  t r a c e  i on e x t r a  
o r a l  t i p o  K l o e h n ,  p r o v o c a n  e n  e l  c a s o  de l os  a n i m a l e s  e x p e r i m e n  
t a l e s ,  un  de sp 1 a z a m  I e n to h a c i a  a t r a s  y h a c i a  o b a j t r  de t o d o  e l  r -  
c o m p i e j o  n a s o m a x i  l a r  y  en  c o n s e  c ue ne i a  , un p r o g n a t i s m o  m a n d i b u  
l o r  r e l a t i v e .
3 . -  C R E C I M I E N T O  A P O S i C I O N AL
EI  t e r c e r  p r o c e s o  q u e  c o n t r i b u y e  a I d é s a r r o i  I o f a c i a l  es e l  
c r e c l m i e n t o  a p o s i c i o n o l  d i f e r e n c i o d o .  V o  a c o m p o M o d o  de uno  
r e s o r c  i o n  c o l a t e r a l  , e l l o  pe rm i t e a c o d a  h u e s o  m o n t e n e r  su p r o ­
p o r c  i o n  y su r e l a c i o n  e spa c i a I c o n  l as  e s t r u c t u r o s  v e c i n o s .
E N L O W  D . H .  y B A N G  S.  ( 2 0 )  ( 1 . 9 6 5 )  m e d i o n t e  sus e s t u - -  
d i o s  h i s t o l o g i c o s  h on  p ue s to en  e v i d e n c i o  I os z o n a s  de o p o s i  c i o n  y
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de r e s o r c i ô n  d e l  m o x i l o r  s u p e r i o r  y d e m o s t r o d o  e I  r e m o d e l o d o  -  
mu 11 i d i re cc  i o n o l  de e s t a s  u l t i m a s .
La i m o g e n  b i d  i me  ns i o n a i  q ue  e I o r t o d o n c i s t a  se h a c e  so 
br e  e I de sp I o z o  m i e  n t o  de l os  m a x i l a r e s  " h a c i a  a b a j o  y h a c i a  
a d e l a n t e "  no es mos q u e  u n a  g r o s e r a  s i mp I i Fi c a c  i o n  de un f e n ô -  
m e n o  t r i d i m e n s i o n a l .
C u a n d o  e s t e  f e n ô m e n o  t r i d i m e n s i o n a l  es a r m o n i o s o  y 
c o o r d i n a d o ,  p e r m i t e  e I d é s a r r o i  I o de uno c l o s e  I e s q u e l é t i c o  y 
de n t a r i a .
Los t r ès  p r o c e s o s  m e n c i o n o d o s ,  c r e c i m i e n t o  e n d o c o n d r o l ,  
s u t u r a i  y a p o s i c i o n o l , son c o n t r o l  a d o s  p or  los f o c t o r e s  i n t r f n s e -  
cos 6 g e n é t i c o s ,  p e r o  t o m b i é n  son i nf  I ue ne i o d o s  p o r  f o c t o r e s  a m 
b i e n t o l e s  p r o c e d e n t e s  de I e x t e r i o r .
T a n t o  unos c o m o  o t r o s  p u e d e n  i n t e r v e n i r  p a r a  o l t e r o r  e I 
c r e c i m i e n t o  y p r o v o c o r  ma I f o r m o c i  o n e s  de  n t o f o  c i a I e s , c o m o  es -  
e I  c aso  de  l a  C l o s e  i l .
i  Q u e  f o c t o r e s  son l os que  i n t e r v i e n e n  en  e I  c r e c i m i e n t o  
c r o n e o l  y a q ue  n i v e l  o c t u o n ? .
P a r a  e l l o ,  n odo  m e j o r  que  c o m e n z o r  c on  l a  c I os i f i c a c  i ô n 
h e c h o  p o r  V A N  L I M B O R G H  J .  ( 2 1  ) (1 . 9 7 0 )  de  es t os  f o c t o r e s ,  yo  
q u e  e l l o  nos p e r m i t i r ô  e x p l i c o r  de f o r m a  c l o r a  y s i mp i  i f i  c o d a  l as  
d i f e r e n t e s  t e o r f a s  q u e  ho n s u r g i d o  a I o  l a r g o  de los o f l o s .  Si b i e n  
h emos  de r e f e r i r n o s  a n t e s  a l as dos r e g i o n e s  en  que  p u e d e n  o c t u o r  
es t os  f o c t o r e s  ( C O N D O C R A N EO  y DESMOCRANEO).
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C o m o  s a b e m o s ,  e l  d é s a r r o i  I o e m b r i o n o r i o  d e l  c r a n e o ,  es 
un p r o c e s o  c o m p l e j o  c o m p a r a i  i v a m e  n t e  t a r d f o ,  e n  r e l a c i o n  a - -  
o l r o s  e s t r u c t u r o s  b l a n d a s  de l a  c o b e z o ,  c o m o  e l  c e r e b r o ,  l os  
o j o s ,  l as  e s t r u c t u r o s  o p t i c a s ,  n e r v l o s ,  vasos  y m u s c u l o s .
T a n t o  e l  c o n d o c r o n e o  ( B o v e d a  y base  c r a n e a n a ) ,  c o m o  e l  
d e s m o c r o n e o  ( E s t r u c t u r o s  oseas  f a c i a l e s ) ,  o p o r e c e n  p o s t e r l o r m e n  
t e  en  m e d i o  de e s t a s  e s t r u c t u r o s  a n t e r l o r m e n t e  c I t o d o s , p o r  d i -  
f e r e n c i o c i ô n  d e l  " me se nq u i ma " , d i f  e re ne i oc  i o ne s que  v o n  d i se -  
n o n d o  p o u l o t i  n o m e n t e  l os  c o n t o r n o s  g é n é r a l e s  de  omb o s  r e g i o n e s  
de I c r a n e o  y dé sus huesos  i n t é g r a n t e s ,  d e j o n d o  e n t r e  e l l o s  a r e a s  
- -  q ue  v o n  a c o r r e s p o n d e r  a l a  si  n c o n d r o s i  s y a l as  s u t u r a s ,  r e s -  
p e c t i v o m e n t e  .
3 . 2 .  a A S IF iC A C IO N  DE LOS FACTORES QUE MEDiANTE SU A C C IO N  PUEDEN 
EJERCER CONTROL DEL CRECIMIENTO CRANEAL:
1 ) F o c t o r e s  g e n é t i c o s  i n t r f n s e cos : I n h e r e n t e s  a l os t e j i -  
dos mi smos  d e l  c r a n e o .
2 )  F o c t o r es e p i g e n é t i c o s  l o c a l e s  :' De  te rmi  nod os g e n é t i c o  
m e n t e ,  p e r o  q ue  mo n i  f i e s t o n  su i nf  I ue ne io de  f o r m a  i n -  
d i r e c t a ,  s o b r e  e I c o m p l e j o  c r o n e o f o c  l o i  p r i m o r i o ,  p or  
m e d i o  de e s t r u c t u r o s  a d y o c e n t e s  ( c e r e b r o ,  o j o s ,  e t c . )  .
3)  F o c t o r e s  e p i g e n é t i c os g é n é r a l es : Son t o m b i é n  d e t e r m i  
nodos  ge né t i co me n te , p e r o  su i nf  I ue n cl  o i n d i r e c t e  l a  
e j e r c e n  p o r  v f o  g e n e r a l ,  es e I c a s o  de l as H o r m o n a s .
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4)  F o c t o r e s  a m b î e n t o l e s  l o c o l c s  : N o  e s t â n  de t e r m I nodos  ge -  
n e t i c o m e n t e  y p r o v i e n e n  d e l  e n t o r n o  (FUERZAS MUSCULARES),
5) ‘F o c t o r e s  a m b î e n t o l e s  g e n e r o l e s  ; I nf  I ue nc l os  g e n e r a t e s  no 
g e n é t i c o s ,  q u e  se o r i g i  non d e l  o m b i e n t e  e x t e r n o  ( o p o r t e  -  
ol  I m e n t o r i o  y de o x f g e n o ,  e t c . ) .
3 .3 .TEORIAS SOBRE EL CONTROL DEL CRECIMIENTO CRANEAL
En 1952! S I C H E R  H . (  22  ) s o s t i e n e  q u e  e l  d e s o r r o l l o  e s q u e ­
l é t i c o  es r e g u l o d o  p o r  d é t e r m i n a n t e s  g e n é t i c o s  y q u e  e l  v e r d o d e -  
ro o s i e n t o  de e s t e  c o n t r o l  se e n c u e n t r a  e n  l os g e n e s  de l a  m o t r i z  
d e l  te I i d o  b l o n d o ,  s i e n d o  e s t e  e l  p u n t o  de p o r t i d o ,  c o m o  se e x ? -  
pr e s o  e n  e l  e s q u e m o  n -  1 .
CRECIMIENTO
CONDOCRANEAL
CRECIMIENTO
DESMOCRANEAL
gtg F o c t o r e s  g e n é t i c o s  i n t r f n s e c o s  
F o c t o r e s  e p i g e n é t i c o s  l o c a l e s  
F o c t o r e s  e p i g e n é t i c o s  g e n e r a t e s  
F o c t o r e s  o m b i e n t o l e s  l o c a l e s  
F o c t o r e s  o m b i e n t o l e s  g e n e r a t e s
E S Q U E M A  N S  1 
Per o  d e s d e  h a c e  d i e z  of los a e s t a  p o r t e ,  ho r e s u r g i d o  e l  -
e s t u d i o  de l a  b l o l o g f o  c r o n e o l  y f a c i a l ,  e s t o  q u l z o  seo d e b i d o  -
a q u e  c i e r t o s  o n o t o m i s t a s  I i g o d o s  a l a  o r t o d o n c i a  c o mo  S C O T T  J .
H .  ( 2 3  ) ( I 9 5 6 ) ,  E N L O W  D . H . ( 2 4  ) ( 1 9 6 8 )  y M O S S  M .  ( 2 5  ) ( 1 9 6 9 ) ,
hon  f n v e s t i g a d o  s o b r e  e s t e  t e m a ;  de i g u o l  f o r m a ,  t ro bo ( os mas re -
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c î e n t e s  de P E T R O V I C  A .  ( 1 5 )  ( C . P . - 1 . 9 7 5 )  y M c N A M A R A  J . A .  
(26^ 7  ) (1 . 9 7 3 - 1  . 9 7 5 )  y José M o r f o  M O R I Y O N  ( 2 8 )  (1 . 9 8 0 ) ,  hon  
o p o r f o d o  n u e v o s  c o n c e p t o s  en  e l  c o m p o  d e l  c r e c i m i e n t o  c r o n e o f o  
c î o l  r e l o c i o n o d o s  c o n  l a  f u n c i ô n ,  y que  v e r e m o s  mas a d e l a n t e .
C o m o  I o  q u e  nos p r e o c u p o  es e l  p a p e l  q u e  d e s e m p e f l o  l a  -  
m u s c u l a t u r a  ( f a c t o r e s  a m b i e n t a l e s  l o c a l e s )  e n  l a  e s f e r a  c r a n e o - -  
f a c i a l ,  m e r e c e n  e s p e c i a l  a t e n c i ô n  l os  t r a b o j o s  de  M E L V I N  M O S S  
( 2 3  ) ,  yo  q u e  e s t e  o u t o r  e x p r e s ô  l a  r e l a c i o n  e x i s t a n t e  e n t r e  e l  -  
c r e c i m i e n t o  b u c o F o c i o l  y e l  i n c r e m e n t o  de l a  u t i i i z a c i ô n  de los  
m û s c u l o s  mos t i co  t o r  i os , e s q u e m o  n -  2 .
C R E C I M I E N T O
CO NDO CRANEAL
C R E C I M I E N T O
DESMOCRANEAL
F o c t o r e s  g e n é t i c o s  i n t r f n s e c o s  
F o c t o r e s  e p i g e n é t i c o s  l o c a l e s
F o c t o r e s  e p i g e n é t i c o s  g e n e r a t e s  
F a c t o r e s  a m b i e n t a l es  l o c a l e s
F a c t o r e s  a m b i e n t a l e s  g e n e r a t e s
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Sus i n v es  t i g o c  i o ne  s p a r  t e n de  l a  te or  f a e x p u e s t o  h a c e  a I -  
g un os  of los p o r  e l  h o l o n d é s  V A N  DE R K L A A U W  C . J .  ( 2 9  ) ( 1 . 9 4 8
- 1 . 9 5 2 )  s obr e  I o  q u e  é I  d e n o m i n é  " c o m p o n e n t e  c r o n e o l  f u n c i o n o l " ,  
s e g u n  l a  c u a l ,  e l  c r a n e o  e s t a  f o r m a d o  p o r  u n i d o d e s  de  t o m a f l o ,  —  
f o r m a  y p o s i c i ô n  de te rm i nodos  pr  i nc i po I me n te p o r  su f u n c i ô n .
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De a q u f  noc e  loque MOSS (25)’ ha dodo en 11 a mo r  "MATRICES 
FUNCIONALES", q u e d e  b i e n  e n t e n d i d o  que e s t e  c o n c e p t o  de m o t r i z  
f u n c i o n o l  no p r e t e n d e  e x p l i c o r  c é mo  f u n c i o n o  e x o c t a m e n t e  e s t e  
m é c a n i s m e  de c o n t r o l  de c r e c i m i e n t o ,  s i no mâs b i e n  çQJjé o c u r r e  -  
d u r a n t e  e I  c r e c i m i e n t o ,  p o r  I o que no e n t r a  p a r a  nodo en  el  p r o ­
ceso de r e g u l a c i ô n  a n i v e l  c e l u l a r  y m o l e c u l a r .
Pa r a  M O S S  ( 2 5  ) e l  COMPONENTE CRANEAL FUNCIONAL se c o m -  
p on e  de dos p a r t e s  : I . -  Uno  m o t r i z  f u n c i o n o l . -  C o mp u e s t o  por  -
t e j i d o s  b l o nd o s  s i e n d o  r e o l m e n t e  l a  que  
l l e v a  a c a b o  uno f u n c i ô n .
2 .  -  Uno  u n i d a d  e s q u e l é t i c o .  -  que es l a  e n -
c a r g a d a  de p r o t é g e r  y s o p o r t a r  su m a ------
t r i z  f u n c i o n o l  .
Do d o  que e l  c o n c e p t o  de M o t r i z  F u n c i o n o l  es mu c ho  mas -  
a m p l i o  que  e l  de U n i d a d  E s q u e l é t i c o ,  vamos a e x p r e s a r  pr  i me ro -  
el  s i g n i f i c o d o  de e s t a ,  p a r a  después  d e s c r i b i r  con m a y o r  de ta 11 e 
l as  c a r a c t e r f s t i c a s  de l a  M o t r i z  F u n c i o n o l  .
U N I D A D  E S Q U E L E T I C A :
C u a n d o  h o b l o  de u n i d a d  e s q u e l é t i c o  no i d e n t i f i c o  
a e s t a  de una f o r ma  e x c l u s i v e  con  el  c o n c e p t o  que t e n e mo s  de -  
" h u e s o " ,  yo que d j c h o  u n i d a d  p u e d e  e s t a r  c o mp u e s t o  no so l amer j  
te de te i i do  ô s e o ,  s i no t o m b i é n  por  te | i do c o r t i l o g i  noso 6 tendj_
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n o s o .
A h o r a  b i e n ,  e s t e  " h u e s o "  p u e d e  e s t a r  c o m p u e s t o  -  
p o r  v a r i a s  u n i d a d e s  e s q u e l é t i c a s  en  c u y o  c a s o  r e c i b e  e l  n o m b r e  
de " U N ID A D  MICROESQUELETICA" s i e  ndo  e I e j e m p i o  mas t f p i c o  l a  m aji 
d f b u l a ,  ya  q ue  en  e i 1 a p o d e m o s  e n c o n t r a r  v a r i a s  u n i d a d e s  e s q u e -  
l é t i c a s  c o n  sus c o r r e s p o n d i e n t e s  m a t r i c e s  f u n c i o n a l e s ;  F i g , 0 3 )  :
-  LA CO R O N O ID EA  : U n i d a d  e s q u e i é t i c a  q u e  r e c i b e  i n f l u j o  -
d e l  m u s c u l o  t e m p o r a l .
-  LA ANGULAR : U n i d a d  e s q u e i é t i c a  q u e  a t i e n d e  a l as  de ma n^
das  d e l  m u s c u l o  mo se t e  ro en  su c a r o  e x ­
t e r n a  y en  l a  i n t e r n a  p o r  e l  p t e r i g o i d e o  
e x t e r n o .
CORONOI OI A
A L V t O L A R
A N G U I A R
F I G U R A-  N  21 3 : U n i d a d  M  i c r oe  sque I é t i  ca  ( a d a p t a d o  de  S c o t t ) .  (23)
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-  LA BASAL : c o n una d a p a n d e n c l a  f u n c i o n o l  de l a  t r i o d o  neu
r o v o s c u l o r  f u ndome nt o I me nt e  .
-  LA ALVEOLAR : d e p e n d i e n t e  de I o *  d i e n t e s ,  que o u n q u e  no -
seon t e j i d o s  b l o n d o s ,  e n t r o n  d e n t r o  d e l  
c o n c e p t o  de m o t r i z  f u n c i o n o l .
Por el  c o n t r o r l o ,  c u o n d o  v o r l o s  u n i d o d e s  e s q u e l é t i c o s  I n -  
d e p e n d l e n t e s  desde  e l  p u n t o  de v i s t o  f o n c l o n o l  o c t u o n  c o mo  un -  
" c o m p o n e n t e  c r o n e o l  f u n c i o n o l , est e  t l p o  de u n i d o d  r e c i b e  e l  - -  
nombr e  de " UNIDAD MACROESQUELETICA", como es e l  coso c o n c  re to -  
de los huesos de I o b ô v e d o  c r o n e o l  . F i g u r a  n - 1 4 «
F I G U R A  N  - 14 : U n i dod mo c r o e  sque 1111 co .
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M A T R I Z  F U N C I O N A L  :
Q u e  c o m o  d i j i m o s  e n  un p r i n c i p i o ,  es o q u e l l a  p o r t e  d e l - -  
c o m p o n e n t e  c r o n e o l  F u n c i o n o l  q u e  r e o l m e n t e  l l e v o  o c o b o  uno  
f u n c i o n .
Dos son l os  t i p o s  de m o t r i c e s  F u n c i o n o l e s  e x i s t e n t e s  , y co  
do u n o  p o s e e  uno o c f i v i d o d  de c r e c i m i e n t o  n e t o m e n t e  d i f e r e n c i o ­
do . N o s  e s t o mo s  r e f i r i e n d o  o I o  M A T R I Z  P E R I O S T I C A  y a I o C A P ­
S U L A R .
M A T R I Z  P E R I O S T I C A  : Es o q u e l l a  q u e  vo o p r o d u c i r  c o m b i o s  
oseos  de f o r m a  y tomoPio p o r  o p o s i c i ô n  y r e o b s o r c i ô n .
Y o  h emos  c i  t o d o  on te r i o r m e n t e  o l g u n o s  e j e m p l o s  de e s t e  t i ­
po  de m o t r i z ,  e n  e l  c a s o  d e l  " M u s c u l o  t e m p o r o l  s o b r e  o p ô f i s i s  c o -  
r o n o i d e s " .  Es o q u f  d o n d e  p o d e m o s  i n t e g r o r  los t r a b o j o s  h i s t o l o g i c o s  
de E N L O W  ( 2 0 ) y K R O G M A N  ( 3 0 )  ( 1 . 9 6 1  ) y l os I m p l a n t e s  m e f ô l i c o s
de B J O R K  ( 3 1  ) ,  q u e  e s t u d i o n  l os t r o  nsf  o r mo  c i o n e  s c uo I i t a t i v o s ------
( F o r m o )  y c u o n t i  t o t i v o s  ( T o m a f l o )  p o r  m e d i o  de l a  o p o s i c i ô n  y r e o b ­
s o r c i ô n  ôseo  .
P e r o  est os  mi smos o u t o r e s  no hon p o d i d o  e x p l i c o r  de  f o r m a  
s o t i s f o c t o r i o  e l  p r o c e s o  de t r o s l o c i ô n  e s p o c i o l  q u e  s u f r e n  los d i ­
f e r e n t e s  e s t r u c t u r o s  ôseos p o r o  su c o n f i g u r o c i ô n  f i n o l  , h o b i e n d o  
s i d o  S C O T T  J . H . ( 2 3 )  q u i é n  of los o n t e s ,  i n t e n t ô  d o r  j o l  u c i ô n  
a e s t e  p r o b l e m o  , ol  o t r i bu i r d i c h o  t r o n s l o c i ô n  e s p o c i o l  de —  
l os huesos  f a c i a l e s ,  ol  c r e c i m i e n t o  i n te r s t i c i o I y o p o s i  c i o n o  I - -
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de I os ca r t n  agos , n a s a l ,  c o n d i l a r  y e sf e n o - o c  c ip î ta I , j u n t o  con  
el  c r e c i m i e n t o  s u t u r a i . E s q u e m o  n -  3 ;
CRECIMIENTO
CONDOCRANEAL
CRECI­ CRECIMIENTO
MIENTO SUTURAL
DESMO­ CRECIMIENTO
CRANEAL PERIOSTICO
Factores intrfnsecos genéticos
Foctores epigenéticos locales 
Foctores epigenéticos générales
Foctores ombientoles locales 
Foctores ombientoles générales
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Si n e m b a r g o ,  e s t a  h i p ô t e s i s  ho q u e d o d o  en e v i d e n c i o  a n t e  -
los h ec h os  e x p é r i m e n t a l e s ,  que mue s t r on  que l a  r e m o c i ô n  de d i ------
chas  sut ur as  en el  c r a n e o  n e u r a l  ô en el  e s p l o c n o - c r â n e o  no i n h i -  
ben los m o v i m i e n t o s  de t r o s l o c i ô n  e s p o c i o l  :
Por e l c o n t r o r i o  M O S S  ( 2 5 )  p u e de  i l e g o r  o e x p l i c o r  es t e  
f e n ô m e n o  m e d i o n t e  e l  p o p e l  des e mpe Mod o  por  los MATRICES CAP SU — 
LARES. (F i g u r o l S  y l 6 ) .
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S e g u n  M O S S  ( 2 5 )
F I G U R A  N 9  16 :  M A T R I Z  C A P S U L A R  N E U R O C R A N E  AL
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M A T R I C E S  C A P S U L A R E S  ;
Todos los c o n j u n t o s  f u n c i o n o l e s  se e n c u e n t r o n  e n -  
v u e l t o s  por  sus c o r r e s p o n d i e n t e s  M a t r i c e s  c o p s u l o r e s , d e n t r o  de -  
l os c u o l e s  c r e c e n  b a j o  el  c o n t r o l  de l os mi s mo s , de e s t a  f o r ma  
p od e mo s  d i s t l n g u i r  v a r l o s  t I po s  de M o t r i c e s  C o p s u l o r e s ,  s i e n d o  
l os mas I m p o r t a n t e s  I o NEUROCRANEAL y I a OROFACIAL, a u n q u e  tom —  
b i e n  t i e n e  en c u e n t o  l o O r b i t a r l o ,  O t l c o  , e t c .
N EUROCRANEAL : Lo moso c e r e b r a l  ( m a t r i x  f u n c i o n o l )  , es 
l a  r e s p o n s a b l e ,  oI  c r e c e r  , d e l  o u m e n t o  
de v o l u m e n  de l a  c a p s u l a  n e u r o c r o n e o l  . 
( D u r o m o d r e ,  Hu e s o  y C u e r o  c o b e l l u d o ) .
OROFACIAL : El  c r e c i m i e n t o  v o l u m é t r i c o  de los e s p o c i o s  -  
f u n c i o n o n t e s  n o s o f o r f n g e o s  ( A d o p t â n d o s e  
o I os n u e v o s  r e q u e r I m l e n t o s  f u n c i o n o l e s  
de r e s p i r o c i ô n ,  f o n o c i o n ,  d e g l u c i ô n , e t c )  
se d e b e  o los m a t r i c e s  f u n c i o n o l e s  o r o f o -  
c l a i e s  e n t r e  los que  d e s t o c o mo s :  M u s c u ­
los , e s p o c i o s  s i n u s o l e s  y el  v o l u m e n  r e a l  
f o r m a d o  por  los c o v i d o d e s  n o s o l ,  f o r f n g e o  
y o r a l .
C o ma  hemos p o d i d o  o b s e r v o r ,  p a r a  M O S S  (25) et  e sque I e to 
c r o n e o l ,  no se ve i n f l u e n c i o d o  p or  f o c t o r e s  g e n é t i c o s  i n t r f n s e c o s .
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y a  a u e  e s t e  d e p e n d e  de l a  a c c l ô n  de  l os  F a c t o r e s  e p i g e n é t i c o s  y 
a m b i e n t a l e s  l o c a l e s  ( M a t r i c e s  c a p s u l a r e s  y p e r l o s t l c a s )  .
P o s t e r  I o r me  n t e  h o n  s u r g i d o  n u e v o s  I n v e  st I g a c  I o n e  s q u e  h o n  
e s t u d i a d o  de  u n a  f o r m a  mâs p r é c i s a  e s t o s  c o m p o n e n t e s  c r a n e a l e s -  
f u n c l o n a l e s ,  H e g a n d o  a l a  c o n c l u s i o n  de q ue  e x i s t e  u n a  re I a 11 v a  
I n d e p e  nde  nc l a  f u n c i o n o l  y m o r f o l ô g i c a ,  P E T R O V I C ,  A .  ( 1 5 ) .
3 . 4 . P a r a  e x p r e s a r  e s t o ,  n o d o  m e j o r  q u e  e l  e s q u e m o  e l o b o r o d o  -  
p o r  J osé  M . M O R I Y O N  ( 2 8 ) ( î 9 8 0 )  d â n d o l e  e l  n o m b r e  de " c I r -  -  
c u l t o  m o r f o g e  né t i c o  f u n c i o n o l  d e l  S l s t e m o  E s t o m a  t o g  nâ  11 c o '* .
E s q u e m o  q u e  nos p e r m  j t e  d i l u c l d o r  l os  m e c o n l s m o s  q u e  r e - -  
g u l o n  l a  m o r f o  l o g f o d e l  o p o r o t o  e s t o m o t o g n â t l c o  m e d i o n t e  " c o n -  -  
j u n t o s  f u n c i o n o l e s " .
Est os m e c o n l s m o s  e s t â n  c o n f o r m o d o s  p o r  u no  s e r l e  de c i r c u l  
tos de  ' r e g u l a c i ô n  y r e t r o o c c l ô n ,  q u e  a su vez son I n t e r  d e p e  nd I e n 
t e s .
De  t o i  f o r m a  q u e  uno r u p t u r o  de  c u o l q u l e r o  de  e s t o s  c i r c u i  
t os nos p u e d e  c o n d u c i r  a uno  o n o m o l f a ,  c o m o  e l  s f n d r o m e  de c l a ­
se I l  q u e  nos o c u p o ,  a n o m a l  f a  q u e  no n e c e s a r  l a m e  nt e  se t I e n e  q u e  
v e r  e x p r e s a d o  en su f o r m a  mâs g r a v e ,  yo q u e  m e c o n l s m o s  c o m p e n -  
sado re s pe rm I t e  n q u e  s l g o  e x i s t l e n d o  un c l e r t o  e q u l l  I b r l o  f î s l o l ô -  
g l c o  .
Somos n o s o t r o s  q u i e n e s ,  c o n  n u e s t r o  o p o r o t o l o g  f a , p o d e m o s  
o c t u o r  de f o r m a  a c t i v a  y p o t e n c i o r  e l  m e c o n l s m o  c o m p e n s o d o r ,  
c r e o n d o  un n u e v o  y t o t a l  e q u î l l b r i o  d i n â m i c o .
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Par a  p o d e r  r e a U z a r  e s t o , e s  n e c e s a r l o  c o n o c e r  e n  su tota1j_  
dod el  c î r c u î t o  mo r f o g e  né t l  co . E SQ U E M A  N  2 4:
P a t r o n e s  de m o v i m i e n t os 
(CF^4 s C F g '  > C F 3 )
P r o p l o c e p t l v o s
S N C
V f a s  r e s p l r a t o r l a s  A l t o s  
( R e s p . b u c o l / R e s p .  N o s o l )
M o r f o l o g f o  m o x i l o r  
( E u g n o c l o  , D l s g n o c l o )  
A T M
A r t l c u l o c l ô n  I n t e r d e n t o r i o
s l ôn c r u z o d o ,  e t c . )
E S Q U E M A  M2  4 : C I R C U I T O  M  ORF O G  E N  E TI  C O  -  F U N C I O N A L
DEL S I S T E M A  E S T O M A T O G N A T I C O . So c od o  de  
I o R e v ,  E spoMol o de O r t o d o n c l o . ( José  M . M O R J  
Y O N ( 2 8 )  ( 1 9 8 0 ) .
En é I  p od e mos  v e r  ol  S N C  ( S l s t e mo  N e r v l o s o  C e n t r o l ) que  
sî  p os e e  uno e spe c I f  l e  I do d  I n d i v i d u e l  g e n é t i c o ,  o c t u o r  de uno  
f o r mo  d i r e c t e  e I n d i r e c t e  sobre t o d o  el  s l s t emo e s t o m o t o g n â t l c o .
w 3 }  »
La o c t u o c i ô n  de  un f o r m a  d i r e c t e  ( f l é c h a  0  d e I  e s q u e m a  
n -  4 )  se e f e c t û a  s o b r e  l as  v f a s  r e s p l r a t o r l a s  a I t as  m e d i a n t e  e l  
c o n  t r o l  de l os  c e n t r e s  n e r v i o s o s  r e s p  I ra t o r  I os y de una  f o r m a  lndî_ 
r e c t o  ( f l é c h a s  1 y 2 de  I e s q u e m a  n -  4 )  s o b r e  l os  p a t r o n e s  de m o - -  
v l m l e n t o ,  r e p r e s e  n t o d o s  p o r  l os ' ' c o n j u n t o s  f u n c  i o n o l e s "  : C F   ^ , C F ^ 
y C F g .  ( F i g u r a s  1 7 ,  18 y 19 )
RAFE PTERIGOMANOtBULAR
MUSCULO
CONSTRICTOR
SUPERIOR
ORBICULAR DE 
LOS LABIOS
FIBRAS SUPERIORES 
FIBRAS INFERIORES
RAFE 
faringeo
FIBRAS SUPERIORES 
A LABIO INFERIOR
musculo FIBRAS INFERIORES 
A LABIO SUPERIORCONSTRICTOR
SUPERIOR
MUSCULO BUCCINADOR
FIBRAS SUPERIORES
FIBRAS INFERIORES 
RAFE PTERIGOMANOIBULAR
F I G U R A  N  -  17 :  CF^ ( C o n j u n t o  F u n c i o n o l  P e r i f é r i c o ,  e n v o l v e n t e
o é x t e r n o ,  f o r m a d o  p o r  l os  me j 11 l os y los I o bl  os)  . 
( S e g u n  J .  J o r o b a k  ( 3 2 ) ) .
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Orbicular de les la bios
Mécanismes 
del buccinador
H . H t O I D E S
VI ENT RE  A N TE R I OR  DEL D I GA STR IC O  
I I L O H I O I D E O
e n i - h i o i d e o
l O - G L O S O
E S T I L O - H  l O I D E O
F i g u r a  18:  C ( C o n ( i  n I o f u n c i o n o t ,  î n t e r p r e t o d o  por  l a  muscu-» 
l a t u r a  l i n g u a l  , I ncl  uTdo l a  m u s c u l a t u r a  supr ah  1 ci  d e a )  . (" I r a  f ad o  
de An a f o mT a  H u m a n a "  L .  T E S T U T ( 3 3 )  ) .
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M .  T E M  P O R A L
b u c c i n a d o r
M A S E T E R O
O R B I C U L A R  
D E  L O S  
L A B I O S
U A D R A D O  
DE L A  
B A R B A
O R L A  DE LA  B A R B A
t r i a n g u l a r
D E  L O S  
L A B I O S
F I G U R A  N  5 19 :  CFg ( C o n j u n t o  F u n c i o n a l  f o r m a d o  p o r  l a  m u s c u l a -  
r a  m a s H c o f o r i a  p r o p i a m e n t e  d i c h o ,  m u s c u l o s  l e m -  
p o r o l  y m a s e t e r o ,  p l e r î g o l d e o  e x t e r n e  e I n t e r n e . )  
( " T r o t o d e  de  A n e t o m T o  H u m a n a "  L .  T E S T U T  ( 3 3  ) ) •
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A2 in f e r io r '
.P T E R IG O ID È t
XTERNO
 SUPERIOR
M. PTERIGOIDEO 
S K /  EXTBRNO
P T E R IG O I DEO  
INTER N O
C O N T . F I G U R A  N S # ;  C F g . C ' A n a l o m r a  H u ma n a  " L . TE S TU T ( 3 3 ) )
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Est os 1res c o n j u n f o s  v a n  a r e g u l a r  de f o r m a  s i m u l f a n e o /  -  
l os  pa  f r o  ne s re sp i ro f or  i o  , de I o d e g l u c i o n  y m o s f i c a c i o n ,  a I o v e z  
q u e  o c t u o n  m e d i o n t e  sus f u e r z o s  m u s c u l  o r es  s ob r e  I o  m o r f o l o g f o  d e l  
e s q u e l e t o  m a x  i l o r ,  o I q u e  e n v u e l v e n  ( f l e c h o  3 d e l  e s q u e m o  N  2 4 )  -  
p r o v o c o n d o  u n o  e u g n o c i o  o uno  d l s g n o c i o  s e g u n  e l  t i p o  de  e q u i l i - -  
b r i o  d i n o m i c o  q u e  se e s t o b l e z c o  e n f r e  e s f o s  f r e s  c o n j u n f o s .
A  su v e z ,  e l  f u n e  i o no I i smo de I o A T M  ( A r  t î cu  I o c  16 n T e m p o r o  
- M a n d i b u l a r )  r e s u l  f o r a  t o m b i e n ,  e v i d e  n f e me n f e , i n f l u e n c i o d o  p o r  -  
l os  f r es  " c o n j u n f o s  f  u no i o n o  I es " , de  l a  mi s mo f o r m a  q u e  és t os  se -  
v e r o n  i n f  I ue ne i o d o s  p o r  l a  d l n o m i e o  de l a  A T M .
A r f i e u l o c i o n  q u e  p e r m î t e  r e l o e i o n o r  l a  m o n d f b u l o  e o n  e I r es  
f o  d e l  c r o n e o ,  h a e î é n d o l o  de u no f o r m a  d i r e e t o  e o n  e l  m o x i l o r  s u -  
p e n o r ,  m e d i o n t e  l a  o r t i e u l a e i ô n  i n t e r d e  n t a r i a ( f l e e h o  4 de I e s q u e -  
mo n -  4 )  y e s t a ,  a su v e z  i n f o r m a  a l  S N C  m e d i o n t e  s i s t e m o s  p r o p i o  
e e p t i v o s  p é r i  o d o n t o l e s  ( f l e e h o  5 d e l  e s q u e m o  n -  4 ) .
Es a e s t e  n i v e l  ( e o s i l l o s  C ,  D y E d e l  e s q u e m o  n -  4 )  d o n d e  
o l t e r o e i o n e s  de  es t os  m e e o n i s m o s  p u e d e n  p r o d u e i r ,  e n t r e  o t r o s ,  -  
u no r e l o e i o n  de  C l o s e  I I .
3 . 5 .  P e r o ^  e u o l  s e r f o  en  e s t e  eos o  e l j m  e e o n i smo i n t e r n o  p o r  e I -  
q u e  se p r o d u e i r f o ? .
C o m o  r e e o r d o r e m o s  l a  e I a se I I  v e n f o  de f i  n I d a  p o r  u no p o s i - -  
e i ô n  d i s t a l  de  l a  m o n d f b u l o  r e s p e e t o  al  m o x i l o r .
Pues  b i e n ,  p a r a  P E T R O V I C  A .  ( 1 5 )  ( 1 . 9 7 5 ) ,  l a  r e l o e i o n  e x i s  
t e n t e  e n t r e  o r t i e u l a e i ô n  t e m p o r o m a n d i b u l a r  e i n t e r de  n t o r  i a , v e n d r f o
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d a d a  por  dos me e o n i s mo s  de e o n t r o l  de!  e r e e i m i e n t o  d e l  e ô n d i l o  
m a n d i b u l a r .  ( E S Q U E M A  N  -  5 ) ,  u no de c a r â e t e r  g e n e r a l  r e p r e s e n t o -  
do p or  l a  o c e i ô n  de l as e o r r e s p o n d i e n t e s  h or mo nos  STH ( h o r m o n o - -  
d e l  e r e e i m i e n t o )  que  p u e d e n  o e t u o r  d i r e c t o m e n t e , a u m e n t o n d o  l a  
p r o l  i f e r o e i ô n  e e l u l o r  de I e o r t f l o g o  e o n d i l o r  6 ,  i n d l r e c t o m e n t e , -  
sobr e  el  e r e e i m i e n t o  d e l  e a r t f l o g o  e o n d i l o r ,  a l  r e g u l a r  e l  me c o n i s
mo de l a  o e l u s i ô n ;  yo q ue  como l a  somo t omed  i n o , p r o d u c e  c r e e i ------
m i e n t o  en  e l  se pt um n a s a l ,  es t e  a su v e z  p r o d u e i r â  un e r e e i m i e n t o  
h o e i o  d e l o n t e  d e l  m o x i l o r  s u p e r i o r ,  S C O T T  J . H .  ( 2 3 )  (1 . 9 5 6 )  e o n  
1 o e u o l  se c r é a  un d e s a j u s t e  de l a  o e l u s i ô n  y eon  é I , uno "sef l ol  -  
de d e s v l o e i ô n "  r e c u p e r o n d o  l a " o e l u s i ô n  ô p t i m o "  por  m e d i o  d e l  
d e s p l o z o m i e n t o  de l a  m o n d f b u l o  h o e i o  d e l o n t e  y d e l  o u m e n t o  de l a  
o e t i v i d o d  e o n t r ô e t i l  d e l  p t e r i g o i d e o  e x t e r n e ,  eomo  e o n s e e u e n e i o  de 
l a  o e t i v i d o d  m u s c u l a r  o u m e n t o d o ,  e o n d i e l  o n o n d o  un e r e e i m i e n t o  
s u p l e m e n t o r i o  d e l  e a r t f l o g o  e o n d i l o r ,  e r e e i m i e n t o  q u e ,  si n e m b a r g o ,  
e o n s t i t u y e ,  no el  p r i m e r o ,  s i ne  e l  u l t i m o  e s l o b ô n  en l a  e o d e n a  de -  
e f e e t o s  de l a  S T H .
Podemos  d e e i r ,  por  t a n t e ,  que  l a  o c e i ô n  de ombos m é c a n i s ­
mes de e e n t r e l  de I e r e e i m i e n t e  m a n d i b u l a r ,  es d e e i r ,  l a  o c e i ô n  
d e l  e o m o n d e  g e n e r a l  h o r m o n a l  y de l as i n te r a c e  i ones e n t r e  h o r m o ­
n e s ,  por  une p o r t e ,  y l a  de I si s te ma de r e g u l o e i ô n  f o r m a d o  por  l a  
o r t i e u l a e i ô n  i n t e r d e  n t o r i o  y l a o e t i v i d o d  e o n t r ô e t i l  de I p t e r i g o i d e o  
e x t e r n o ,  por  o t r o ,  e o n f o r m o r ô  l a  r e l a e i ô n  e xi  s te n te e n t r e  la m o n d f -  
b u l o  y e l  m o x i l o r ,  de t oi  f o r ma  que  e u o l q u i e r  a I te ro e i 6 h de est os  -
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dos s i s t emos de e o n t r o l  d e l  c ô n d i l o  m a n d i b u l a r ,  p u e d e  p r o d u c  I r , 
e n t r e  o t r o s ,  uno r e l o c l ô n  di s t oi  de l a m o n d f b u l o  r e s p e e t o  o I mo -  
x l l o r .
4 . -  P O S I B L E S  F A C T O R E S  E T I O L O G I C O S  P R I M A R I O S  
DE LA M A L O C L U S I O N  CL ASE I I :
4 . 1 . -  H E R E N C I A .
4 . 2 . -  D E G L Ù C I O N .
4 . 2 . 1 . -  M A D U R A
4 . 2 . 2 . -  A T I P I C A  O I N F A N T I L .
4 . 3 . -  R E S P I R A C I O N  B U C A L .
4 . 4 . -  A L I M E N T A C I O N  C O N  B I B E R O N .
4 . 5 . -  S U C C I O N  D I G I T A L  .
4 . 6 . -  A M I G D A L A S  Y A D E N O Ï D E S .
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4 . 1  . H E R E N C I A
Co mo  Memos v i s  t o ,  l a  d i s t o c l u s i ô n  e o n s t i t u y e  un t r o n s t o r n o  
de l a  o e l u s i ô n  de l as a r e o d a s  d e n t a r l a s  q ue  l a  m a y o r f a  de l as v e -  
ees no se c o n s i d é r a  e o mo  e u o d r o  mor bo so  I n d e p e n d l e n  t e , yo que -  
e s t a  p u e d e  o e u p a r  e l  e e n t r o  de I c o m p l e j o  de a n o m a l f a s .
La e u e s t l ô n  de h a s t a  q ue  p u n t o  t i e n e  i m p o r t a n e l a  en  l a  g e ­
nesi s  de es t a  a n o m a l  fa los f o e t o r e s  h e r e d I t a r I o s , p o d emos  d e e i r  -  
q ue  host o e l  mo me n t o  a c t u a l  no se ho e ne on t r o d o  uno r e s p u e s t o  de
f l n l t l v o .  A u n q u e  los I n v e s t l g o e  l ones  b l o l ô g l e o s  r e a l l z o d o s  p o r ------
S T E I N  K .  F . ,  K E L L E Y  I .  y W O O D  E . E .  ( 10)  ( 1 . 9 5 6 )  sobre h e r e n -  
e l o ,  s e f l o l o r o n  l a  i nf  I ue ne l a  de los f o e t o r e s  g e n é t i e o s  en  l a  e t l o -  
I o g f o  de es t e  t i p o  de m a l o e i u s i ô n .
A s f ,  en uno v o l o r a e l ô n  r e s u ml d o  d e I  m a t e r i a l  de g e m e I o s  reu 
- n i d o s  por  v o r i o s  o u t or e  s , ho d a d o  por  r e s u l t o d o  q u e ,  en  un t o t a l  
de 2 6 5  u n i v l  t e l  i n o s , 21 e r o n  c o n c o r d a n t e s  r e s p e e t o  o l a  d l s t o e l u -  
s î ôn , m i e n t r o s  que  10 no I o e r o n .  En los bl  vl  t e l  I nos se e n e o n t r o -  
r on 10 eon  e o n e o r d o n c l o  y 32  si n e l l o .
A s f  mi s mo ,  C O U L I E N  R.  ( 3 4 )  ( 1 . 9 6 8 ) ,  m e d i o n t e  un e stud i o -  
r e o l l z a d o  en uno t r i b u  de N u e v o  G u i n e a  ( P o p u e s ) ,  e n e o n t r ô  uno  
d i s t o e l u s i ô n  en e e r e o  de un 3 0 %  de los e o s o s , I o que I n d i e n  l a  I n -  
f l u e n c l o  é v i d e n t e  de los f o e t o r e s  g e n é t i e o s ,  mas e o n e r e  t ome n te en  
l as  c l oses  I I  d i v i s i o n  2 ,  en  que  e x i s t e  uno p o s i e i ô n  de l i n g u a l i z o -  
e l ô n  e o r o n o l  eon  s o"b r e e r u p e l ô n  v e r t i c a l  de los i nei  si vos c e n t r a l e s  
s u p e r l o r e s , yo que  d i e h o s  d i e n t e s  no e n e u e n t r o n  o p o y o  o l g u n o  so-
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b r e  sus a n f a g o n i s f a s  p r o d u c ! é n do se  o s f ,  c o m o  r e s u l t o d o  de u n e  n a ­
t u r a l  t e n d e n c l o  a l  a I o r g o m  I e n to , u n o  p r o f u n d a  s o b r e m o r d  I d a  v e r t i ­
c a l  .
La o e l u s i ô n  d i s t a l  en  l os  se e t o r e  s l a t é r a l e s ,  e s t a  e n  e s t r e -  
e h o  d e p e n d e n e l o  e o n  l a  d i s p o s l e l ô n  de  l os I ne I s I vos  m e d i o s  s u p e ­
r l o r e s ,  e n  e u o n t o  a l  d é s a r r o i  l o  n a t u r a l  f r o n t a l  de  l a  r e g l ô n  o l v e o  
I a r d e l  m o x i l o r  s u p e r i o r ,  yo  q u e  e s t a  r é s u l t a  f r e n o d o  p o r  s o b r e m o r  
d i d o  de  l os  I ne i si v o s . En e s t e  t i p o  de  m o l o e l u s l ô n ,  no son mu e h o s  
l os  e s t u d i o s  q u e  I n d l c o n  l a  p o s l b l l l d o d  de I c a r â e t e r  h e r e d i t o r l o  -
de  d l e h o  mo r d  I d a  e u b l e r t o ,  H A U S S E R  E .  ( 3 5  ) ( 1 . 9 5 3 ) ,  K O R K ------
H A U S  G .  y G .  M U L L E R  ( 3 6  ) ( 1 . 9 6 0 ) .
A l  î g u o l  q u e  se ho e x p u e s t o  a v e e e s ,  l a  o p i n i o n  s e g u n  l a  -  
e u o l  t o i  d i s p o s l e l ô n  de  l os I ne I s I vos s u p e r l o r e s  no s e r f o  d e b l d o  a 
l a  s l t u o e l ô n  de l os  g é r m e n e s  d e n t o r l o s ,  s i n o  mas b i e n  es p r o d u e l -  
d a p o r  e o r o c  te r fs t i cas  t f p i e o s  h e r e d o d o s  d e l  c o m p o r t a  m i e n t o  n e u ­
r o m u s c u l a r ,  q ue  se r f a  n e s p e e f f l e o s  de I su ) e to o f e e t o  de mo r d  I d a  -  
e u b l e r t o  . Se ho a t r l b u f d o  uno  e s p e c i a l  I m p o r t a n e l a  a un I n t e n s o  -  
d e s p I  l e g u e  d e  f u e r z o  de l a  m u s c u l a t u r a  de l os l o b l o s  h o e i o  l a  l e n -  
g u o ,  l o  q u e  ho s i d o  d e m o s t r o d o  p o r  m e d i o s  e l e e t r ô n i e o s .  W I N D E R S  
R . V .  ( 3 7 )  ( 1 . 9 5 6 ) ,  C A U H E P E  J .  y c o l s .  ( 3 8 )  ( 1 . 9 5 9 ) ,  A B R A M S  J .  
N .  ( 3 9 )  (1 . 9 6 3 ) ,  I N G E R V A L L ,  B.  ( 4 0 )  ( 1 . 9 8 0 ) .
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4 . 2 .  D E G L U C I O N
C o mo  s o b e mo s ,  en  el  cur so d e l  e r e e i m i e n t o ,  l a  d e n t o d u r a  
suf r e  una  v e r d a d e r a  m u t a e i ô n ,  t a m b i é n  l a  e a r a  m o d i f i e a  sus p r o -  
p o r e t o n e s ,  l as d i m e n s l o n e s  de los m a x i l a r e s  se I n e r e m e n t a n  y  los  
p r o e e s o s  o l v e o l o r e s  se d é s a r r o i  I o n . Por  l o  que  se v e ,  e l  d e s a r r o -  
11o d e n t o r i o  y e l  e r e e i m i e n t o  ôseo p o r e e e n  s e g u i r  un mi smo p r o -  
g r o m o ,  e s t a  e o o r d l n a e i ô n  en  e l  t i e m p o ,  d e l  e r e e i m i e n t o  ôseo eon  
el  d é s a r r o i  I o d e n t o r i o ,  p e r m i t e  o e u p a r  su s i t i o  a eo d o  u n l d o d  de n 
t o r l o  d e n t r o  de l a  o r e o d o  de f o r ma  f  u n e l o n o l  y s i g u l e n d o  un a l  I - -  
n e o m l e n t o  o r m o n l o s o .
Per o  es t as  e l r e u n s t o n e l o s  no s i e mp r e  son r e s p e t o d o s ,  e l  d é ­
sa r r o i  l o  d e n t o r i o  y el  e r e e i m i e n t o  ôseo no s i g u e n  el  mi smo p r o -  
g r o mo  y l os d e s o r m o n f o s  d e n t o - m o x i  l a r e s  se v e n  e x p r e s o d o s  . Y  es -  
o q u f  d o n d e  t omo p o p e l  I m p o r t a n t e  e l  d é s a r r o i  l o no so l o  d e n t o r i o  
sI no t o m b l é n  m u s e u l o r .
Por  su p o r t e  l a  l e n g u o ,  eomo uno e x p r e s l ô n  môs de e s t e  s l s -  
t emo  m u s e u l o r ,  es l a  q ue  d es e mpe f l o  un p o p e l  I mpor  ta n t fs I mo en  
l os d i f e r e n t e s  p r o e e s o s  de o d a p t o e l ô n ,  en  e l  eur so de l a  m o r f o g é - -  
nesl s  d e n t o r i o ,  por  dos f o e t o r e s  I m p o r t a n t e s  de l a  mi s mo ,  su t omo  
no y f u n e l ô n . T A L M A N T  J . y  G A N D E T  ( 41 ) ( 1 9 7 5 ) .
To mo n o ;  Cl  f n l e o m e n t e  s i e mp r e  se ha e o n s i d e r o d o  que l a  l e n g u o  es 
" g r a n d e "  en l a  e I ose M l  y " p e q u e M o "  en l a  e I ose 11 d i v i s i ô n  1,  de_ 
d ue  l e ndo de e s t a  f o r ma  l a  r e l a e i ô n  e o u s o -  e f e e t o  en est os dos s f n -  
d r o m e s .
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Sî n  e m b a r g o ,  M . N A T A L I  y C . P O L A C C O  ( 4 2  ) ( l . 9 8 ^  e n su 
e s t u d i o  c o m p a r a M v o ,  r e o l l z a d o  s o b r e  e l  d e  s o r r o l  I o s o g l t o l  d e  l o  -  
l e n g u o  e n  l os  m o l o c l u s i o n e s  de  c l o s e  I I ,  d i v i s i o n  1 ,  d i v i s i o n  2 y -  
c l o s e  I I I  de  A n g l e ,  m e d i o n t e  l o  m e d i c l ô n  d e l  d o r s o  de  l o  l e n g u o  -  
e n e o n t r ô  q u e  l a  m e d i a  e n  l o  c l o s e  I I I  e r o  de  1 7 . 2 7  c m% ,  d e  1 6 . 7 1  
c m^  e n  l o  c l o s e  11 ,  d i v i s i o n  2 y de  2 2 . 3 7  c m^  e n  l o  c l o s e  I I  d i v i ­
s i o n  1 .
C o m o  v e m o s . l o  s u p e r f i c i e  de  l o  l e n g u o  e n  l o  c l o s e  i l  d l v l - -  
s l ô n  1 es mâs g r o n d e ,  e n  e s t e  t i p o  de  d i s m o r f o s i s ,  q u e  en  l os  dos -  
r e s t o n t e s .
F u n c l ô n ; A |  h o b l o r  de d e g l u c i o n  ho y q u e  h o b l o r  de  f u n c l ô n  
l i n g u o i ,  p ue s  l o  l e n g u o  e s t a  I n t i m o m e n t e  l l g o d o  o l os  p o t r o n e s  de  
d e g l u c i o n ,  f u n c l ô n  q u e  se I n i c i o  e n  l o  v i d o  I n t r o u t e r l  no c o n  l o  d £  
g t u c l ô n  d e l  I f q u i d o  o m n i ô t i c o  p o r  e l  f e t o  y c o n t i n u e  o l o  l o r g o  de  
t o d o  l o  v I d o  d e l  I n d i v i d u o .
Lo I m p o r t a n e l a  de  l a  f u n c l ô n  d e g l u t o r l o  y de  sus e s t r u c t u -  
ros I n t e g r o n t e s ,  c o m o  p o s i b l e  f a c t o r  m o r f o g e  né t l  co  d e  uno m o l o -  
e l u s i o n ,  v i e n e  d o d o  p o r  l a  f r e c u e n c l a  t a n  a l t o  e n  q u e  se e j e r c e .
Y o  e n  1 9 5 9  K U M B A R Y  ( 4 3 )  d e t e r m i n e  q u e  l os  m o v i m l e n t o s  
de  l a  d e g l u c i o n  se p r o d u c e n  2 . 4 0 0  v e c e s  p o r  d f o .
Por o  un o r t o d o n c l s t o  r é s u l t é  é v i d e n t e ,  q u e  u n o  f u n c l ô n  -  
m u s e u l o r  de  e s t a  f r e c u e n c l a  y c o n  uno  I n t e n s l d o d  q u e  v I e n e  e x - -  
p r e s o d o  e n  l a  t a b l a  n -  I en  g r / c m ^ ,  a l  se r e j e r c i d o  d u r a n t e  un -  
p e r f o d o  de  de s a r r o l  I o ô s e o ,  p u e d e  c a u s e r  d l  se r mon Tes d e n t o m o x l -  
l o r e s  c u o n d o  e s t e  f u n c l ô n  es d n ô m o l o  o o t f p I c Q .
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gggg P r e s i o n e s  de d e s c a n s o
P r e s î o n e s  de d e g l u c i o n
P r e s i o n e s  d u r a n t e  e s f u e r z o  m o x l m o .
T ABL A 1 : Mognltud de la presion de los loblos, corrillos y lenguo sobre las zonas de
los molores y los incisivos, medido con oparotos tronsductores y monometros de preslôn. Se 
Mon reglstrodo las presiones de descanso, deglucion y esfuerzo maximo para los componen- 
tes vestibulores, labiales y linguales.
Segûn WINDERS,  R . V .
( T omado del G R A B E R , T . M .  ( 3 2 ) ) .
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C o m o  b i e n  e x p r e s ô  G R A B E R  T .  ( 3 2 )  ( 1 . 9 7 4 ) ,  l a  I n t e g r l d o d  
e n t r e  l as  a r c a d o s  d e n t a r l a s  y l as  r e l a c l o n e s  de  l os  d i e n t e s  e n t r e  
s f , d e n t r o  de  c o d a  o r e o d o  y c o n  l a  o n t o g o n i s t a ,  son r e s u l  t o d o  de  
un p a t r o n  m o r f o g e n é t i c o  m o d l f l c o d o  p o r  l as  f u e r z a s  f u n c i o n a l e s  -  
e s t a b i  I I z a d o r a s  y a c t i v a s  de l os m û s c u l o s .
En u n a  e x h a u s t i v e  s e l e c t i o n  de  l a  b i b l i o g r a f f a  r e f e r e n t e  -  
a e s t e  t e m a ,  a u t o r e s  c o mo  H E L L M A N  ( 1 2 )  ( 1 . 9 3 5 ) ,  B O U V E T  J . M .
( 4 4  ) ( 1 . 9 5 9 ) ,  B L I N  M .  ( 4 5  ) (1 . 9 5 7 ) ,  S T R A U B  W .  J .  ( 4 6  ) - - -
( 1 . 9 6 0 ) ,  B A R I L  y M O Y E R S  ( 4 7  ) ( 1 . 9 6 3 ) ,  h o s t o  l l e g o r  a G A R L I - -  
N E R  D .  ( 4 8  ) (1 . 9 7 0 ) ,  d e m u e s t r o n  l as r e l a c l o n e s  e x i s t e n t e s  e n t r e  
l a  p r e s e n c i o  de  m a l o c l u s i ô n  d e n t o r i o  y d e g l u c i o n  o t f p l c o .  P e r o  -  
a n t e s  de l l e g o r  a l  c o n c e p t o  de  d e g l u c i o n  o t f p l c o ,  y c ô m o  e s t a  
p u e d e  se r l a  c o u s a n t e ,  m e d i o n t e  e l  e m p u j e  l i n g u a l ,  de  uno c l o s e  
M d i v i s i o n  1 ,  e n t r e  o t r o s  t l p o s  d e  a n o m a l f a s ,  d e f l n o m o s  l o  q u e  es 
u n a  d e g l u c i o n  n o r m a l  o m o d u r o .
4 . 2 . 1 .  D E G L U C I O N  M A D U R A
La l l e g o d o  d e  l os I ne I si vos p e r m i t e  m o v i m i e n t o s  de a p e r t u ­
r e  y c l e r r e  de  l a  m o n d f b u l o  mâs p r e c i s o s ,  o b l l g o n d o  o uno  p o s t u r e  
d e  l e  l e n g u o  mâs r e t r u f d o  e i n i c l o n d o  e l  o p r e n d i z a j e  de  l a  most  i -  
c o c l â n .  Ton p r o n t o  c o mo  se e s t o b l e c e  l a  o c l u s i â n  b i l a t é r a l  p o s t e  -  •»
r î o r ,  h o b i  t u a i  me n t e  c o n  l a  e r u p c i o n  de l os p r i m e r o s  m o l o r e s  p r l - -  
m o r l o s  y s o b r e  l os 18  m e s e s ,  se v e n  c o m e n z o r  v e r d o d e r o s  m o v i m l e n  
tos de  m o s t i c o c l â n  y se i n i c i o  e l  o p r e n d i z o  (e d e  l e  d e g l u c i o n  mo -
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d u r a .  En e l l e :
1 . -  Los d i e n t e s  se e n e u e n t r o n  j un t o s  ( a u n q u e  se p u e d e n  -  
e n c o n t r o r  d e g l u c i o n e s  n o r m a l e s  en  l as que e x i s t e  uno  
p e q u e Mo  s e p o r a c i ô n  de d i e n t e s ) .  S U B T E N L Y ,  J . D . ( 4 9 )  
( 1 . 9 6 2 ) .
2 . -  La m a n d f b u l o  se e s t a b i  I i z o  por  l a  c o n t r a c c i ô n  de los  
mûs c ul o s  d e l  V  p a r  c r o n e o l  que  son l a  m a y o r f a  de los 
e l e v o d o r e s .
3 . -  La p u n t o  de l a  l e n g u o  es m o n t e n i d o  c o n t r a  e l  p o l o d o r  
sobre y de t ros de los i n c i s i v o s  s u p e r l o r e s .
4 . -  Se v e n  c o n t r o c c l o n e s  mf n i mo s  de los l o b l o s  d u r a n t e  l a  
m o s t i c o c i o n .  T U L L E Y ,  W . S .  ( 5 0 )  ( 1 . 9 6 9 ) .  F i gur o  n ® 2 0 .
4 . 2 . 2 .  D E G L U C I O N  A T I P I C A  O I N F A N T I L
1 . -  Los m a x i l a r e s  se e n e u e n t r o n  s e p o r o d o s ,  con  l a  l e n g u o  
e n t r e  l as o l m o h a d i l l a s  g i n g i v a l e s .
2 . -  La m o n d f b u l o  es e s t a b i  I i z o d o  p or  c o n t r a c c  i on es  de los 
mûs c ul o s  d e l  V i l  p a r  c r o n e o l  y l a  l e n g u o  es I n t e r p u e s -  
to .
3 . -  La d e g l u c i o n  es I ni  c I ado  y en gr on me d i d o  g u i o d o ,  por  
i n t e r c o m b i o  s e n s o r i a l  e n t r e  los l o b i o s  y l a l e n g u o  i n - -  
t e r p u e s t o .  F i g u r a  n -  2 0 .
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F I G U R A  N  -  2^0 : F u ne l o n e  s d e g l u t o r l a s  d e l  S î s t e m a  E s f o m a f o g n a t l c o  
( S e g u n  B j g r k  y L u n d s f  r d m ) (  3 2  )
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C o m o  v e m o s ,  l a  d i f e r e n c i o  e n t r e  los dos t l po s  de d e g l u c i o n  
es b o s t o n t e  o s t e n s i b l e .  Lo que  r é s u l t a  mâs é v i d e n t e  p a r a  un or  to -  -  
d o n c i s t o ,  o i e  | a d o  un t o n t o  de l a f l s i o l o g f a  de e s t a  f u n c l ô n ,  r e s - -  
p e c t o  a l os o t o r r  i nol  or  i n gô l  ogos y f o n i o t r o s ,  es l a  a u s e n c i a  de con  
t oc  to e n t r e  ombos m o x l l o r e s  por  i n te rposi  c i ôn l i n g u a l  en  l a  d e g l u -  
c l ô n  i n f a n t i l ,  m i e n t r o s  en l a  d e g l u c i o n  mo d u r o  e x i s t e  un m ô x i m o  -  
c o n t o c t o  oc I usa I d u r a n t e  l a  d e g l u c i o n  i n c o n s c i e n t e .
La d e g l u c i o n  m o d u r o ,  o p o r e c e  por  l o g e n e r a l  a l o s  18 meses  
de e d o d  M O Y E R S  R . E .  (51 ) ,  m o m e n t o  en  que  yo bon  h e c h o  e r u p c i o n  
l os i n c i s i v o s ,  c o n i n o s  y p r i m e r o s  m b l o r e s ,  L O G A N  W . H . G .  y K R O  N  -  
F ELD R.  (52 ) (1 . 9 3 3 ) ,  por  l o que p o d r f o m o s  d e c î r  que  l a  d e g l u c i o n  
i n f a n t i l  se r e l o c i o n o  con  l a  s u c c i o n ,  m i e n t r o s  q ue  l o d e g l u c i o n  o d u l  
ta l o h o c e  con l a m o s t i c o c i o n .
En t r e  ombos t l po s  de d e g l u c i o n  e x i s t e  un t i e m p o  de t r o n s i c i ô n ,  
t i e m p o  de m o d u r o c i ô n  de i m p o r t a n t e s  o c o n t e c i m l e n t o s  d e l  d é s a r r o i  Io 
n e u r o m u s c u l a r ;  por  lo que o l t e r o e i o n e s  d u r a n t e  es t e  p e r f o d o  p u e d e n  
l l e v o r  o l a  p e r s i s t e n c i o  de uno d e g l u c i o n  I n f a n t i l ,  i n d u c i e n d o  con  -  
e l l o  l a  o p a r i c i ô n  de uno m o l o c l u s i o n ,  yo que  los c i r c u l t o s  o f e r e n t e s  
de i n f o r m o c l o n  a l  c e r e b r o  bon mo d u r o d o  en l a  p e r s i s t e n c i o  de uno -  
m o l f u n c i o n ,  c o n s i g u i e n d o  uno o d a p t o e l ô n  P u n c i o n o l  p a r a  p o d e r l o  - -  
r e o l i z o r .  En d e f i n i t i v o ,  d i r f o m o s  que  l a  d e g l u c i o n  a t f p i c a  co n I I e -  
v a  un e m p u j e  l i n g u a l  y como e o n s e e u e n e i o ,  a l  o b o n d o n o r  su pos i -  -  
e i ô n  h a b i t u a i ,  se p r o d u c e  uno i n t e r p o s i  ci  ôn l i n g u a l ,  que p r o d u e i r ô  
un t i p o  de m a l o e l e s i ô n  ( mor d i do o b i e r t o ) ,  p e r o  c u o n d o  est e  e m p u j e
— 4  8 ~
se r e a l l z a  s o b r e  l a  p o r c  i o n  p a l a t a l  de  los i n c i s i v o s  s u p e r l o r e s ,  -  
c o n d u c i r à  o uno  ve  s t i bu I i z a c  i ô n de  l os m i s m o s ,  q u e  o su v e z  r om  
pe r a n  l a  a r m o n f a  de  I c i  n t u r ô n  l a b i o - y u g a l  y p a r a  r e s t a b l e c e r l a , 
e l  l a b i o  i n f e r i o r  se i n t r o d u c i r é  p o r  s u c c i o n  e n t r e  l os i n c i s i v o s  -  
s u p e r l o r e s  e i n f e r i o r e s ,  p u d i é n d o s e  de  e s t a  f o r m a  r e a l i z o r  e l  ci  e 
r r e a n t e r i o r  y p e r m i t i r  l a  d e g l u c i o n  e n  e s t e  t i p o  de su j e tos q u e  -  
p r e s e n t o n  i n t e r po s  i c i ôn l i n g u a l .
4 . 3 .  R E S P I R A C I O N  B U C A L
La r e s p i r a c i ô n  b u c a l  h a  s i d o  d e s d e  s i e m p r e  o s o c i o d o  a l a  -  
o b s t r u e  i o n  de l os vTos re sp I ro t o r  i os  a l t o s ,  p u d i e n d o  e s ta r e s t a  -  
p r o d u c i d a  p o r  R l n i t i s  o l é r g i c a s ,  BALYEAT R . M .  y BOWEN R . ( l |  ) 
( 1 . 9 3 4 ) ,  S I NCOCK H . A .  (53 ) ( 1 . 9 6 3 ) ,  GLASER J . ( 5 4 )  ( 1 . 962 )  - -  
MARKS M . B . ( 5 5  ) ( 1 . 9 6 5 ) ,  J O H NS T O N E  D . E .  y DUTTON A . M . (56)  
( 1 . 9 6 6 ) ,  p r e s e n c i o  de a d e n o i des  L I N D E R - A R O N S O N  S. (57 ) (1.975% 
SUBTELNY J . D .  (58 ) ( 1 . 9 7 4 ) ,  RICKETTS R . M . (59)  ( 1 . 9 6 8 ) ,  y_le_$j 
v i o e i ô n  de  I t a b i q u e  n a s a l  COTTLE M . H . ( 6 0  ) (1 . 9 6 4 ) ,  GRAY L . P . y  
BROGAN W . F .  (61 ) ( 1 . 9 7 2 ) ,  PIRSIG W.  (62 ) (1 . 9 7 8 ) .
Est a  r e s p i r a c i ô n  b u c a l  g e n e r a l m e n t e  v a  a c o m p o f i a d a  de uno  
i n te r pos  i c i ô n l i n g u a l  ya  q u e  c u o n d o  se r e o l i z o  l a  r e s p i r a c i ô n  bu -  
c o l ,  t a  m o n d f b u l o  se e n c u e n t r o  d e s c e n d i d a  y l os  l o b i o s  s e p o r o d o s ,  
d e  e s t a  f o r m a  l a  l e n g u o  se i n t e r p o n e  y p r o t u y e .
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Par a  e s t e  t i p o  de s u f e t o s  H A R V O L D  E . P . y  c o l s .  ( 6 3 )  ( 1 9 7 2 )  
cl  ta n una  s e r i e  de d at os  que l es  c a r a c t e r i z a n  en un e s t u d i o  c e f o -  
l o m é t r l c o :
-  A l t u r o  f a c i a l  I n c r e m e  n t a d a  .
-  P i a n o  m a n d i b u l a r  mâs o b i e r t o .
-  A n g u l o  g o n f o c o  o u m e n t o d o .
Si r e c o r d o m o s  l as c a r a c t e r f s t i c a s  que  se d l e r o n  p a r a  d é f i ­
n i r  l a  c l a s e  I I  d i v i s i o n  1 ,  es t e  s f n d r o me  c u m p l e  en  b u e n o  p o r t e  -  
t odos  es t as  c o r o c t e r T s t i c a s , a u n q u e  si b i e n  es v e r d o d ,  no l o  h o c e  
de f o r ma  g e n é r i c o .
T a m b i é n  estos mi smos a u t o r e s  m e d i o n t e  uno e x p e r t  me n t o c  i on  
en p r i m a t e s ,  a los que se s o m e t i ô  o uno i n t e r v é n c i ô n  p a r a  o b s t r u i r  
l a  r e s p i r a c i ô n  nasa l  m e d i o n t e  t o p o n e s  de s i l i c o n o ,  o b s e r v o r o n  o -  
d o p t o c i o n e s  a l a  o b s t r u c c i ô n  n a s a l ,  a l  f o r m e r  uno o e l u s i ô n  d l f e - -  
r e n t e  a l a  de l os a n i m a l e s  b o j o  e o n t r o l ,  con  c i e r t o  t e n d e n c l o  a -  
l a  c l o s e  I I ,  d i v i s i ô n  1.
B A L Y E A T  y B O W E N  ( i l )  o b s e r v o r o n  5 0 0  c h i c o s  c uy o s  e d o - -  
des i b o n  desde  l os sels a los c o t o r c e  of l os,  c o n c i  u y e n d o  que  e l  -  
p o l o d o r  en f o r ma  de V  con  un e x c e s i v o  ode  I a n t o mi  e n to de l os i n ­
c i s i v o s ,  se p r e s e n t o b o  en  el  5 %  d e l  c o n j u n t o  y que  e s t a  s i t u o - -  
c i ô n  e r a  de 4 a 5 v e c e s  mâs f r e c u e n t e  en a q u e l l o s  que t e n f a n  a -  
l e r g i o  nasa l  c r ô n i c o .
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4 . 4 .  A L I M E N T A C I O N  C O N  B I B E R O N
L a  c o m p a r a c l ô n  de  g r a n d e s  g r u p o s  de l o c t o n t e s  o l i m e n t o -  
dos  d u r a n t e  t i e m p o  v o r i o b l e  a  p e c h o  ô c o n  b i b e r o n ,  no s u m i n i s - -  
t r ô  n i n g u n o  d i f e r e n c i o  e s t o d f s t i  co c l o r a ,  p o r  l o  q u e  se r e f i e r e  a 
l a  o p a r i c i ô n  y f r e c u e n c l a  de  l a  o e l u s i ô n  d i s t a l ,  R E I C H E N B A C H  E . 
y R U D O L F  H .  ( 6 4 )  (1 . 9 5 5 ) ,  U S A D E L  W .  ( 6 5 )  ( 1 . 9 6 7 ) .
S i n e m b a r g o ,  no oc  ur  re l o  mi s mo  e n  e u o n t o  o I t i p o  de  
o l i m e n t o c i ô n  c o n  p e c h o  ô b i b e r ô n ,  p a r a  l a  o p a r i c i ô n  de d e g l u c i ô n  
i n f a n t i l ,  p u e s  S T R A U B  W . J ,  ( 6 6 )  ( 1 . 9 5 1 )  e x o m i n ô  4 8 0  su | e tos c o n  
d e g l u c i o n  a t f p i c a  e h i z o  mo t or  q u e ,  e n  4 4 3  c o s o s ,  es d e e i r ,  e l  - -  
9 2 %  de  e s t o s  s u j e t o s ,  h o b f o n  s i d o  o l i m e n t o d o s  c o n  b i b e r ô n ,  y t on  
s ô l o  dos l o  h ô b f a h  s i d o  s ô l o  c o n  p e c h o  m o t e r n o ,  d u r a n t e  l os  p r i m e  
ros me s e s  de  l a  v i d a .
A t r i b u y ô  l a  d e g l u c i ô n  a n o r m a l  a un f l u j o  de l e c h e  d e m o - -  
s i o d o  r ô p i d o  q u e  o b l i g o b o  a l  i n f a n t e  a e m p u j o r  l a  l e n g u o  h o e i o  -  
o d e l o n t e  p a r a  I m p e d i r  e l  se r a t r o g o n t o d o . La t e  t i no u s a d o  e n  l a  -  
m a y o r f a  de  l os  b i b e r o n e s  e r o  t o n  l a r g o  q u e  c o s i  o l c o n z o b o  l a  p a r ­
t e p o s t e r i o r  de  l a  g o r g o n t o ,  h o c i e n d o  q u e  f u e r o  mu y  d i f f c i l  p a r a  -  
e l  i n f a n t e  l a  c o l o c o c i ô n  de  l a  l e n g u o  c o n t r a  e l  p o l o d o r .  F i g .  N  ^ 2 1 .
El  p r o b l e m o  f  ue o g r o v o d o  p o r  l a  p r â c t i c o  de l os m a d r é s  q u e  
p o n f o n  o g u j e r o s  e x t r a s  e n  l a  p u n t o  de  l a  t e t i n o  o q u e  o g r o n d o b o n  -  
I os yo e x i s t e n t e s  p a r a  o s e g u r o r  q u e  l a  l e c h e  f l u y e r o  r â p i d o m e n t e .
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Los a l e m a n e s  par  f !c u I a r me nte ha n c e n s u r a d o  el  use de -  
" t e t i n a  p a r a  b e b e r "  en  l u g a r  de los p e z o n e s  de l a c t a n c i a ,  y uno  
de sus h o mb r es ,  el  p r o f e s o r  BALTERS W . ( 6 7 )  di set l o el  Pr ogr ama  
de L a c t a n c i a  N u c k - S a n g e r . F i g u r a  n - 2 2 .
De  a c u e r d o  a e s t e ,  d u r a n t e  l a al  I m e n t a c  Ion n a t u r a l  e l  -  
o r b i c u l a r i s  or i s a c t u a  como un se 11 o c o n t r a  el  p e c h o ,  sin e m b a r ­
go una mer o p r e s i o n  n e g a t i v a  no bast a  p a r a  l l e v a r  la l e c h e  a l a  
boca  d e l  ni  Mo .
Una  a c c i o n  b o m b e a d o r a  de l a m a n d f b u l a  es r e q u e r l d a  
p a r a  l a  e x t r a c c i o n  de l a l e c h e  p e r m l t i e n d o  una p r e s i o n  l i n g u a l  
d i r e c t a  c o n t r a  el  p e z o n  p a r a  a l t e r n a r  con  l a  s u c c i o n . E s t e  a c t o  
re qu i e re uno p r o t u s i o n  de l a m a n d f b u l a  f u e r a  de su p o s i e i ô n  d l ^  
t a I I n f a n t i l  y un c o n s i d e r a b l e  e s f u e r z o .
Por lo que l a u 111 i z a c  i on  de l as te t i na s  de N u c k  que tie_n 
de n a se me j a r s e  a l a m a t e r n a , son p a r a  M O R E N O  G O N Z A L E Z  J . P .  
( 6 8 )  ( 1 9 7 2 )  medi os  p r e v e n t i v o s  que t i e n d e n  a f a v o r e c e r  el  a v a n c e  
de la mo n d f b u l o  c o l o c a d a  a l  n a c e r  a unos 7 m m . d i s t a l  o su pos I -  -  
d o n  c o r r e c t a .
F i no I me nt e d i r e mo s  que I n v e s t i  go c l o n e s  E M G  r e a l i z a d a s  -  
p or  V A L I R A S  C A N  O J . ( 6 9 ) ( 1 9 7 9 )  sobre la o e t i v i d o d  de los m u s - -  
cul os  ma se te r o s , o r b i c u l a r e s  y m i l o h i o l d e o s  d u r a n t e  l a d e g l u c i ô n ,  
ha n c o n c l u f d o  que me d i o n t e  l a  e I e c t rom i o g r a f  fa se p u e d e n  -
- 5 2 -
e s t a b l e c e r  p o t r o n e s  n e u r o m u s c u l o r e s ,  c o r o c  t e r f s t i c o s  d e  v o r i o s  -  
t i p o s  de  d e g l u c i o n  q t f p  i co  y I o r e l a e i ô n  de é s t o s  c o n  d i v e r s o s  -  
t r o s t o r n o s  F o n o o r t i c u I  a t o r i o s .
\
F i g u r a  N   ^ 21 
A l i m e n t o c i o n  c on  b i b e r ô n  no f i s i o l ô g i c o .
P o s i e i ô n  a n o r m a l  de l a  l e n g u o  y c i e r r e  l a b i a l  i n a d e c u a d o .  
( T or n a d o  d e l  G R A B E R , T . M .  ( 3 2 )  ) .
5 3 -
F ( g u r o  N  s 22
A l i m e n t o c i o n  con e l  b i b e r o n  N U K - S A U G E R .
Se o b s e r v a  un c i e r r e  mâs a d e c u a d o  de l a  m u s c o l a t u r o  
p e r i b u c a l  y ma y o r  c o n t a c t e  de l  dor so de l a  l e n g u o  -  
con e l  p o l o d o r .
( T o ma d o  d e I  G R A B E R ,  T . M .  ( 3 2 )  ) .
— 5 4  —
4 . 5 .  S U C C I O N  D I G I T A L
El  h â b l t o  de s u c c i o n  d i g i t a l ,  a b r e  l a  b o c a  mâs a l l a  d e  -  
l a  p o s i c i o n  p o s t u r a l  d e  d e s c a n s o ,  e j e r c i e n d o  u no  p r e s i o n  l a b i a l  
y d e p r e s o r a  s o b r e  l os i n c i s i v o s  s u p e r i o r e s  y u n a  f u e r z a  l i n g u a l  
s o b r e  l os i n c i s i v o s  i n f e r i o r e s .  M O Y E R S , R . E .  ( 5 1  ) (1 . 9 7 6 ) .
C u o n d o  e s t e  h o b i  to p e r s i s t e  d e s p u é s  d e l  5 -  oPio de  v i d a  -  
d e I  n i h o ,  o q u é l  p u e d e  i n d u c i r  a l a  f o r m o c i o n  de  u n o  c l o s e  I I ,  
p u d i é h d o  ser  d e b i d o  a u n o  a l  t e r o c i o n  de l a  m u s c u l a t u r a  p e r i b u c a l ,  
q u e  se ma ni  f e s t o r â , p o r  su i n c o m p e t e n c i o , d u r a n t e  e l  o c t o  de  d e ­
g l u c i o n .
Es t e  mi s mo  o u t o r  e s c r i b e  q u e  e l  h â b i t o  d e  e m p u j e  de  l a  -  
l e n g u o ,  a m e n u d o  o c o m p a M a  o un r e s i d u e  de l a  s u c c i o n  de  I p u l g o r .
P u e s t o  q ue  e l  p u l g o r  d é p r i m é  l a  l e n g u o  y m o n t i e n e  l os  
d i e n t e s  o p o r t e ,  y ,  p u e s t o  q u e  p o r e c e r f o  l o g i c o  o b r i r  l a  m o r d i d o , -  
no es i r r o z o n o b l  e s o s p e c h o r  q u e  t a m b i é n  i n d u c e  l a  m o l o  f u n c i o n  -  
de l a  l e n g u o  d u r a n t e  l a  d e g l u c i ô n .
P e n s e m o s  q u e  no es p o s i b l e  d é g l u t i r  de  un mo d o  n o r m a l  -  
c o n  e l  p u l g o r  en  l a  b o c a ,  y p o r  o t r o  p o r t e ,  son m u c h o s  l os  n i n o s  
q u e  t e n i e n d o  un h ô b i t o  de s u c c i ô n  d e l  p u l g o r ,  r e o l l z o n  e sa o c t i -  
v i d o d  p o r  l a  n o c h e ,  p o r  l o  q u e  e l  h ô b i t o  se v e  i n c r e m e n  t o d o , t o n  
t o  de  u n o  f o r m a  c o n s c i e n t e ,  c o m o  i n c o n s c i e n t e ,  r e s u l  t o n d o  p o r  -  
e l l o  d i f f c i l  su e r r o d  i co  c i ô n . De  e s t a  f o r m a  e l  h â b i t o  de  s u c c i o n  
d i g i t a l  e j e r c e  u na  p r e s l ô n  l a b i a l  s o b r e  los i n c i s i v o s  s u p e r l o r e s  y 
u n o  f u e r z a  l i n g u a l  s o b r e  l os  i n c i s i v o s  i n f e r i o r e s .  ( F i g u r a  N -  2 3  ) ,  
p u d i e n d o  i n d u c i r  e n  e l  m e n o r  de  l os  cosos a u no  c l o s e  1 1 / 1 .
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' F i g u r a  N® 23  
Ha bl  fo de s u c c i ô n  d i g l f a l .
Pr e s i o n  d e l  d e d o  sobr e  los i n c i s i v o s  s u p e r l o r e s  y c o mo  
e o n s e e u e n e i o  g l o s o p f o s i s  y p r e s i o n  de l a  l e n g u o  sobr e  
l os i n c i s i v o s  i n f e r i o r e s .
( T o m a d o  d e l  M O Y E R S ,  R . E .  ( 5 1 )  ) .
-  5 6  -
4 . 6 .  A M I G D A L A S  y  A D E N O Ï D E S
Las a m f g d o i a s  a g r o n d o d a s  b i e n  p u e d e n  d e s e m p e M o r  un p a ­
pe I e n  l a  I n f e r p o s  i c I ôn  l i n g u a l ,  a s o c l a d a s  c o n  un e x c e s i v o  o v e r -
j e t  y u n a  a c f i v i d a d  a n o r m a l  d e  I l a b i o  i n f e r i o r .
N o  c o n o c e m o s  i n v e s t i g o c i o n e s  q u e  r e l o c l o n e n  l a s  o m f g d a  
l as  o o d e n o i d e s  i n f l o m a d o s  c o u s o l m e n t e  c o n  l a  p r o d u c c i o n  de  u n a  
c l o s e  i i ;  p e r o  si n e m b a r g o  sf  son mu c h o s  l as  c i l o c i o n e s  e n  l as  q u e  
se m e n c i o n o  e s t e  h e c h o  c o m o  p o s i b l e  c o n t r i b u y e n t e  a l a  o p a r i c i ô n  
de un r é s u l t é  p o r  e m p u [ e  l i n g u a l . M O Y E R S , R . E .  ( 5 1 ) , S T R A N G  y -  
T H O M P S O N ,  W .  ( 7 0 ) .  F i g u r a  N 2 2 4  .
Los a m f g d o i a s  h i p e  r t r ô f  i cas  o i n f l o m a d o s  c o n t r i b u y e n  t e o -  
r i c o m e n t e  f o v o r e c i e n d o  u n a  p o s t u r o  b o j o  y h o c i o  d e l o n t e  de  l a  l e n  
g u a , m i e n t r o s  l as o d e n o i d e s  i n f l o m a d o s  i m'p i d e n  u n a  r e s p i r o c i ô n  no 
sol  I i b r e  .
C u o n d o  o mb os  e s t o n  h i p e r t r o f l o d o s  c o n  f o c o s  s é p t i c o s  se -  
o l i e n t o  a l a  r e s p i r o c i ô n  b u c o l ,  l a  q u e  c o n t r i b u y e  a u n a  p o s i c i ô n
h a b i t u a i  de d e s c o n s o  d e  l a  l e n g u o  h o c i o  d e l o n t e .
La  i n v e s t i g o c i ô n  de  H A N S O N ,  M ,  y C O H E N ,  M , ( 7 1 )
(1 , 9 3 3 )  e n c o n t r ô  u n a  r e l o c i ô n  s i g n l f i c o t i v a  e n t r e  l as  a m f g d o i a s  -  
h i p e  r t r ô f  i cas  y l a  r e t e n c i ô n  o d é s a r r o i  l o  de  I e m p u j e  d e  I o l e n g u o  
e n  I os n i n o s  y e n t r e  r e s p i r o c i ô n  b u c o l  y empuj . e  de  l o  l e n g u o .
T o m b i é n  e n c o n t r o r o n  q u e  I os n i f l os c o n  r e s t r i c c i ô n  de  c u o i  
q u i e r  d i m e n s i ô n  d e l  o r e o  p o l o t o l  ( o n c h o ,  a l t o ,  p r o f u n d i d o d )  t e n f o n  
e m p u j e  de  l a  l e n g u o  e n  un g r o d o  s i g ni  f i co t î v om en te m a y o r  a o q u e -  
I I  os c o n  c o n f i g u r a  c i ô n  p o l o t o l  n o r m a l .
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A m f g d o i a s  a g r o n d o d a s  e i n f e r p o s i c î ô n  l i n g u a l ,  osoci . odat  
con  un e x c e s i v o  r e s o l t e  y o c t i v i d o d  a n o r m a l  de I l a b i o  
î n f e r i o r .
( T o m a d o  de M O Y E R S ,  R . E .  ( 5 1 ) ) ,
A;
5 . 1 . P A P E L  DE LA M U S C U L A T U R A  : R E V I S I O N  B I B L I O G R A F I C A
— 5 8“
Lo p r i m e r o  que  p r e o c u p ô  o t odos  I os I n v e s t l g o d o r e s  en  e l  
d é s a r r o i  I o de l a m o r f o l o g f a  f a c i a l  f u e r o n  l as f u e r z a s  m u s c u l o r e s .
T O M E S  C . S . ( 7 2 )  ( i  8 7 3 )  e n u n c i a  e l  p r i m e r  p r i n c i p i o  d e l  e -  
q u i l i b r i o  de l as f u e r z a s  m u s c u l a r e s ,  " l a  d e t e r m i n a c i o n  de los I a -  
bi os y de l a  l e n g u a  d é t e r m i n a  l a  p o s i c i ô n  de los d i e n t e s " .
B R O D I E  A . G  . (7 3)  ( 1 9 6 3 )  o b s e r v a  que  l a  l e n g u a  g u f a  l a  e -  
r u p c i ô n  de los d i e n t e s  t e m p o r a l e s ,  p e r o  q ue  lo i m p o r t a n c i a  r e l a t j  
va  de e s t e  ô r g a n o  d i s m i n u y ô  con  e I  c r e c i m î e n t o ,  m l e n t r o s  que los  
l o b i o s  y me I i l  l as t e n f o n  una i m p o r t a n c i a  c o d a  v e z  mas m o r c o d o  en  
l a  p o s i c i ô n  a n t e r o p o s t e r i o r  de los d i e n t e s .
Par a  M O R E N O  G O N Z A L E Z ,  J . P . ( 7 4 )  ( 1 9 7 4 )  una  m o l o c l u - -  
s i ô n ,  pr  i ne i po I me n te c ù o n d o  los huesos e s t o n  o f e c t o d o s ,  s i g n i f i c o  
a n t e  t o d o  una d i s f u n c i ô n .
De s p u é s  de est os  a u t or e  s e I o c e n t o  d e b e  se r p u e s t o  sobr e  -  
l as e s t r u c t u r o s  e s q u e l é t i c o s  ô l as de los t e j i d o s ,  que  c r e o n  una  
p os t u r o  a n o r m a l ,  a n t e s  que sobr e  los m o v i m i e n t o s  r ô p i d o s  y t r o n s i -  
t o r i o s  de l a  d e g l u c i ô n  o de l a  p a l a b r a ,  p a r  t i c u I or  me n t e l a interp_o 
s i c i ô n  de I l a b i o  e n t r e  los i n c i s i v o s  sup er  l or es  e i n f e r i  o r e s .
P R O F F I T  W . R . ( 7 5 )  ( i 9 7 7 )  sup on e  que  los dos c o m p o n e n t e s  -  
môs I m p o r t a n t e s  en  l a  m o r f o g é n e s i s  de l as o r c o d o s  son la p r e s i ô n  -  
l a b i a l  en  r eposo  y l a  o c t i v i d o d  de I p e r i d o n t o . Par a  o r g u m e n t o r  l a  
p r i m e r a  p o r t e  de e s t a  t e o r f o  c i t a  u no de sus e s t u d i o s ,  r e o l i z o d o  -  
c o n  la o y u d o  de c o p t o d o r e s  I n c o r p o r o d o s  en  p l a ç a s  de r é s i n a . C o m -
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p a r a  p o r  u n a  p a r t e  l a  f u e r z a  l i n g u a l  y p o r  o t r o  l a  f u e r z a  l a b i a l  de  
s a r r o l l a d a  p o r  a b o r f g e n e s  a u s t r a l  l a n o s , p r e s e n t a n d o  a r c a d a s  d e n t a -  
r i a s  b i e n  d é s a r r o i  l a d a s , a l as de un g r u p o ,  é q u i v a l e n t e  e s t a d f s t i c a  
m e n t e  de b l a n c o s  n o r t e - a m e r i c a n o s .
En e s t e  e s t u d i o  l os  a b o r f g e n e s  a u s t r a i i a n o s  d é s a r r o i  l a r o n  
p r e s i o n e s  l i n g u a l e s  s u p e r i o r e s ,  d u r a n t e  e I  r e p o s o ,  a l as  d e r a r r o - -  
l l o d o s  p o r  l os  b l a n c o s  n o r t e - a m e r i c a n o s .  Por  e i c o n t r a r i o ,  l as  p r e  
s i o n e s  l i n g u a l e s  e r a n  me n o s  e l e v a d o s  d u r a n t e  l a  F u n c i ô n  e n  l os  o b o  
r f g e n e s  a u s t r a l  i o n o s  q u e  e n  l os b l a n c o s  n o r t e - a m e r i c a n o s .
Si  n e m b a r g o  no es p o s i b l e  m i n l m i z o r  e I p a p e l  de  l a  l e n g u a  
t e n i e n d o  en  c u e n t o  q u e :
E N  EL N O M BRE
1 . -  U no a g i  o s i a  se a c o m p a M a  s i e m p r e  de  un h i p o d e s o r r o l  l o  
m o x i l o - m o n d i b u l a r .
2 . -  E x i s t e  u no r e l o c i ô n  e n t r e  l a  p o s i c i ô n  v e r t i c a l  de l a  
l e n g u a  y e I t i p o  de m o l o c l u s i ô n .  M U L L E R  H . ( 7 ^  ( 1 . 9 7 0 ) .
E N  E L A N I M A L
3 . -  U n a  g l o s é e t o m f o  de l a  l e n g u a  e n  l a  r a t a  p r o v o c o  un h i -  
p o d e s o r r o l  l o  m o x i l o - m o n d i b u l a r .
P o p é i  de  los m u s c u l o s  m a s t i c o t o r l o s  I
D u r a n t e  l a  v i d a  f e t a l ,  e I  m u s c u l o  e s q u e l é t i c o  c r e c e  p o r  d i ­
v i s i o n  de  c é l u l o s  m u s c u l o r e s  o p o r  d i f e r e n c i o c i ô n  de c é l u l o s  f o r - -
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ma d o r a s  de m u s c u l o .
En o l g u n  m o m e n t o  d u r a n t e  e l  segu ndo  t r i m e s t r e ,  e s t e  e r e  c i -  
m f e n t o  m u s c u l a r  g e n e r a l l z a d o  se de t i e  ne y los t e j i d o s  mu s c u l o r e s  
c r e c e n  a p a r t i r  de ese m o m e n t o  por  h i p e r t r o f i a  de f i b r e s  i n d i v i d u a  
l e s  , r esu l  t o n d o  e l  o u m e n t o  en maso d e l  m u s c u l o  t o t a l ,  a m e d i d o  
q ue  c o d a  f l b r o  m u s c u l a r  i n d i v i d u a l  o u m e n t o  en l a r g o  o en o n c h o .
El  o u m e n t o  en  maso de un mu s c u l o  es un f n d i c e  de l a  o c t i -  
v i d o d  de ese mûscul  o ; c u o n d o  ho y t r o b a j o  e x c e s i v o ,  se h i p e r t r o f i a  
c u o n d o  h oy  d e s u s o ,  host o p u e d e  o t r o f i o r s e .
I n d u d o b l e m e n t e ,  a m e d i d o  que  l os huesos en  l os que e s t o n  
i n s e r t o d o s  l os mu s c u l o s  c r e c e n ,  los mu s c u l o s  mi smos d e b e n  c o m r  -  
b i a r  su t o m a f l o . P o r  l o  t o n t o ,  e x i s t e  una r e l o c i ô n  e n t r e  e I  c r e c i -  
m i e n t o  t o t a l  de c u o l q u i e r  hueso y los mus c u l o s  i n s e r t o d o s  e n  e I  .
Si  t en e mo s  en c u e n t o  l as i n s e r c i o n e s  y l a  maso de l os  mus­
c u l o s  m o s t i c o t o r i o s ,  nos p u e d e  r é s u l t e r  é v i d e n t e  e I i m p o r t a n t e  pa_ 
p e l  que  est os d e s e mp e f l o n  d u r a n t e  los p e r f o d o s  de c r e c i m i e n t o  y de  
s o r r o l l o  p a r a  l a  m o r f o g é n e s i s  d e l  e s q u e l e t o  c r ô n e o - f o c i o l  .
De o q u f  l a  o b s e r v o c i ô n  h e c h o  por  P R O F F I T  ( 7 5 )  sobr e  la  
r e g u l o c i ô n  de l as o r c o d o s  de n t a r i o s  de los a b o r f g e n e s  a u s t r a l  i o - -  
n os ,  yo que e l l o s  t i e n e n  una al  i me n t oc  i ôn môs " re si s te n te " que  — 
l a  n u e s t r o  y j u n t o  a e l l o ,  menos  p r o b l e m o s  d e n t o r i o s ;  l o q ue  l es  
p e r m i t e  un uso môs f i s i o l ô g l c o  de su m u s c u l o t u r o  o r o - f a c i a l  y por  
e n d e  una m e j o r  c o n f i g u r o c i ô n  e s q u e l é t i c o  y m u s c u l a r .
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Si n  e m b a r g o ,  p a r a  l a  E i c u e l a  de  E s t o m a t o l o g f a  F r a n c e s a , s e  
g u n  C A U H E P E  y c o l  $.  ( 3 8  ) (1 9 5 9 ) ,  l a  F u n c i ô n  m u s c u l a r  d i r i g e  l o  mor  
f o g e n e s i s  de  l as  o r c o d o s ,  y e l  g e n o t i p o  l a  de  l os  ba s e s  m a x i  1 o r  y 
m o n d i b u l o r .
P a r a  e l l o s  l as  f u e r z a s  m u s c u l o r e s  d é s a r r o i  l o d o s  e n  l a  p o s t u  
ro h a b i t u a l  p a r e c e n  t e n e r  un p a p e l  mas i m p o r t a n t e  q u e  l a s  desarr_o 
l l o d o s  e n  l a s  f u n c i o n e s  c l  I me n t o r  l os  o de  f o n a c l o n .
A N D R E W S  R . G  . (77  ) (1 9 6 0 )  p i e n s o  q u e  e l  c o m p o r t o m i e n t o  o 
r o f a c i a l  d e t e r m i n e  l a  f u e r z a ,  si  e x i s t e  un d e s e q u i l  i b r i o  en  l a  o c -  
t i v i d a d  de  l a  l e n g u a  y de l os  l a b i o s ,  y a q u e  e s t e  d e s e q u i l i b r i o  i n -  
f l u y e  sob r e  l a  m o r f o g é n e s i s  de  l a s  o r c o d o s .  En e s t e  c a s o  l a  d e g l u ­
c i ô n  a t f p i c o  d e b e  ser  c o r r e g i d o  l o  a n t e s  p o s i b l e  . O t r o s  o u t o r e s  o -  
p o y o n  e s t a  h i p ô t e s i s ,  t a i e s  c o m o  : O  V E  R ST A  KE C . P . ( 7 8  ) ( 1 9 7 3 )  .
Por  e l  c o n t r a r i o  p a r a  S U B T E L N Y  D .  J .  (79 - 8 0 )  (1 9 7 0 - 1  9 7 3 ) ,  
l a  f o r m a  d é t e r m i n a  e l  c o m p o r t o m i e n t o  o r o f a c i a l .
De  t o i  f o r m a  q u e  p a r a  e s t e ,  o u t o r  , l a  e d u c o c l ô n  de  u n a  -  
d e g l u c i ô n  a t f p i c a  no es n e c e s o r i o  en  l a  m a y o r  p o r t e  de  l os cosos  -  
p o r q u e  se t r a n s f o r m a  e n  d e g l u c i ô n  a d u l t o ,  c u o n d o  l a  f o r m a  d e  l as  
o r c o d o s  y l a  d e g l u c i ô n  se v u e i v e n  n o r m a l e s .
P a r a  n o s o t r o s  c o d a  p o s t u r o  t i e n e  sus c r f t i c o s ,  p u e s  si b i e n  
es v e r d o d  q u e  u na  f o r m a  y u n a  r e l o c i ô n  de  i n t e r a r c o d o s  " n o r m a l e ^ '  
do un c o m p o r t o m i e n t o  o r o f a c i a l  no p o t ô g e n o  e i ne I uso I e mod i f i c a -  
t o m b i é n  es v e r d o d ,  y e l l o  nos l o  d e m u e s t r o  l a  e x p « r  le jnc  la  c I f - -
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n i c a ,  q u e  est© no o c u r r e  s i e m p r e .
S N C y C O M P O RTA M I E N T O M U S C U LAR
P a r a  S U B T E L N Y  D . J , (79 ) e x i s t e  una r e l a c i ô n  d i r e c t a  e n t r e  
l a  i n t e g r i d a d  d e l  S N C ,  el  c o m p o r t a m i e n t o  m u s c u l a r  y l a m o r f o g é ­
nesi s de l as  a r c a d a s .
El  S N C  j e r a r q u i z a  l as f u n c i o n e s ,  de l o  c o n t r a r i o  en l a  v i ­
da p r e n a t a l ,  si no h u b i e s e  s i do { e r a r q u i z a d a  l a  f u n c i ô n  d e g l u t o r i a  
e l  f e t o  m o r i r f à  p o r  e l  a u m e n t o  a n o r m a l  d e l  v o l u m e n  d e I  I f q u i d o  am 
n î ô t i c o .
De s p u é s  de I n a c i m i e n t o ,  l a  f u n c i ô n  r e s p i r a t o r i a  es l a môs -  
u r g e n t e . L a  p o s t u r a  d e l  m a c i z o  h y o - l i n g u a l  va  a ser  r e g u l a d a  p a r a  
l i b e r a r  e l  paso a e r o - f a r f n g e o ;  K A W A M U R A  Y .  y col  s . (g 1 ) (  1 9 6 7 )  -  
e n u n c i a r o n  oue " l a s  a c t l v i d a d e s  de c i e r t o s  mus c u l o s  l i n g u a l e s  mos_ 
t r a b a n  u na  f l u c t u a c i ô n  re sp i ra t or  i a , i ne I usa en  el  cur so de los mo_ 
v î m i e n t o s  r e s p i r o t o r i o s  n o r m a l e s ,  en el  caso d e l  g o t o " .
Estos h e c h o s  s u g i e r e n  q ue  e l  c e n t r o  r e s p i r a t o r i o  b u l b o r  p u e ­
de i n f l u e n c i a r  l as a c t i v i d a d e s  de los n u c l e o s  mo t o r e s  de l  V  y X I I  -  
p a r . D e  ta I f o r ma  que l a  r e s p i r o c i ô n  e n v f o  a l  S N C  i nf  o r mo c  i o ne s ta 
l es  c omo  p a r a  r e s p o n d e r  a e s t a  l e y  de s o b r e v i d a ,  e m i t i e n d o  ô r d e -  -  
ne s e f e  r e n t e s  a los mu s c u l o s  supr a  e I nf  r a - h  io i d e o s  que  r e g u l o n  -  
l a  p o s t u r a  l i n g u a l . E s t a  p o s t u r a  de a d o p t a c i ô n  l i n g u a l  , p a r a  --------
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p e r m i t î r  e l  p as o  d e l  a i r e  a l a  c a v i d a d  o r o - f a r f n g e a , p u e d e  p r o v o -  
c o r  d e s v i a c t o n e s  en  l a  m o r f o g é n e s i s  m o x i l o - m o n d i b u l a r  . La si g u i  e n 
t e  e n  i m p o r t a n c i a ,  q u i z â  seo l a  f u n c i ô n  m o s t i c o t o r i o  , p e r o  l a  mas  
t i c o c i ô n  c i e r f o m e n t e  no se d é s a r r o i  lo g r o d u o l m e n t e  d e s d e  e l  o m o - -  
m o n t o m i e n t o  i n f a n t i l .  P o r e c e  e n  r e a l  i d o d  q u e  l a  m o d u r o c i ô n  d e l  
S N C  p e r m i t e  q u e  se d é s a r r o i  l e n f u n c i o n e s  c o mp  I e t o m e  n te n u e v o s ,  -  
f u n c i o n e s  q u e  son o r i g i  n o do s  p o r  l o  e r u p c i ô n  de  l os  d i e n t e s .
U no de  l os  f o c  t o r e s  môs i m p o r t o n t e s  en  l o  m o d u r o c i ô n  de  l o  
m o s t i c o c i ô n ,  es e i o s p e c t o  s e n s ô r i o l  de los d i e n t e s  r e c i é n  l l e g o d o s .  
Los m u s c u l o s  q u e  c o n t r o i o n  i o  p o s i c i ô n  m o n d i b u l o r  son p u e s t o s  e n  -  
m o r c h o  p o r  l os p r i m e r o s  c o n  t o c  tos o c  I usa I e s de l os i n c i s i v o s  o n t o - -  
g o n l s t o s .  E s t u d i o s  e I e c  t r omi  o g r ô  f i c o s  s e r i o d o s ,  o i n t e r v a l o s  mu y  - -  
f r e c u e n t e s ,  d u r o n t e  l a  l l e g a d o  de l os i n c i s i v o s ,  h o n  d e m o s t r o d o  en  
f o r m a  c o n c i u y e n t e  q u e  e n  e l  p r e c i s o  i n s t a n t e  q u e  l os i n c i s i v o s  su -  
p e r i o r e s  e i n f e r i o r e s  se t o c o n  o c c  i d e  n to I me n te , l o  m u s c u l o t u r o  mo 
x i l o r  c o m i e n z o  o o p r e n d e r  o f u n c i o n o r  o c o m o d o n d o s e  o l a  l l e g a d a  
d e  l os d i e n t e s ,  M O Y E R S  R.  E .  ( 8 2 )  ( 1 . 9 6 4 ) .  A s f  e l  p o t r ô n  de  c i e 
r re se h o c e  môs p r e c i s o  en  e l  se n t i do o n t e r o - p o s t e r i o r ,  yo  q u e  los  
i n c i s i v o s  l l e g o n  p r i m e r o ,  a n t e s  de q u e  l o  h o g o n  l os d i e n t e s  de los  
se c t o r e  s l a t é r a l e s .
T o das  l as  f u n c i o n e s  oc I usa I e  s son o p r e n d i d o s  e n  e s t o d i o s  a 
m e d i d a  q u e  e l  s i s t e m a  n e r v i o s o  c e n t r a l  y l a  m u s c u l a t u r a  o r o f a c i a l  
y m a x i l o r  m a d u r o n  c o n c o m  i t a n t e m e  n te c o n  e l  d é s a r r o i  l o  de  l o d e n -  
t i c i ôn .
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Los p r i m e r o s  m o v i m i e n t o s  de m o s t i c o c i o n  son i r r e g u i o r e s  y 
p o b r e m e n t e  c o o r d i n o d o s ,  c omo  o q u e l i o s  que  se v e n  d u r a n t e  los  
p r i m e r o s  e s t o d i o s  de o p r e n d i z o j e  de c u o l q u i e r  h o b i l i d o d  mo t or o  . -  
A m e d i d o  que se c o m p l é t a  l a  de n t a d u r a  p r i m a r i a ,  e l  c i c l o  de mas_ 
t i c o c i ô n  se e s t a b i l i z a  môs,  a p r o v e c h a n d o  e l  p o t r ô n  oc I usa I i nd i -  -  
v i d u a l  de e n g r a n a j e  c u s p f d e o . E n  el  n i h o  p e q u e f l o  l a  g u f a  s e n s o r i a l  
p a r a  e l  m o v i m i e  nt o  mas t i  c a t o r i o  es p r o p o r c i o n a d a  por  los r e c e p  t o ­
re s en l a  a r t i c u l a c i ô n  te m p o r o - m a  n d i b u l  or  , I i game  nt o p e r i o d o n t a l ,  
l e n g u a ,  mucosa  b u c o l  y m u s c u l o s .
5 . 2 .  E L E C T R O M I O G R A F I A  ; R E V I S I O N  B I B L I O G R A F I C A .
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Si b i e n  es v e r d o d  que  e l  p a p e l  de I a f u n c i ô n  en  el  cur so  
de l a mo r f o g é n e s i s  no e s t a  d e m o s t r o d o ,  sf  hemos p o d i d o  c o n s t o t a r ,  
p or  el  r eposo  h e c h o  on te r i  o r me  n te a l a  b i b l i o g r a f f a  sobr e  es t e  te -  
m a ,  que  a l  menos c o n t r i b u y e  en  b u e n o  m e d i d a .  Por  e l l o  son n u m e -  
rosos los o u t o r e s  que  hon  b u s c o d o  uno p o s i b l e  c o r r e  l o c i ô n  e n t r e  e l  
c o m p o r t o m i e n t o  f u n c i o n o l  y un c i e r t o  p o t r ô n  f oc io I , yo que e l  co -  
n o c i m i e n t o  de e s t e  h e c h o  p o d r f o  o p o r t o r  uno gr on l u z  por o  e l  d e s -  
c u b r i m i e n t o  e i mb r i  c o c i ô n  de l os f oc  t or es  e t i o l ô g i c o s  o n t e r i o r m e n  
te c i t o d o s , osf  c omo  p o r o  l o  p o s i b l e  r e o l  i z o c i ô n  de un b u e n  d i o g -  
n ô s t i c o ,  p i o n  de t t o  torn i e n t o  y ,  como n o ,  un f o v o r o b l e  p r o n ô s t i c o  
e l i m i n o n d o  los r i e s g o s  de r e c i d i v o .
Si es re lo t i v o m e  nt e  f ô c i l  r e c o p i l o r  t odos  los d ot os  c o n c e r  
n i e n t e s  o los med i c l o n e s  te I e r r od  i o g r ô f  i cos , cump I i me n todos con  -  
un c o r r e c t o  e s t u d i o  de mode los y t omos de rod i o g r o f  f o s , d eb e mo s  
r e c o n o c e r  que es mu c h o  môs d i f f c i l  de e v o l u o r  cuo n t i t o t i v o me  n te 
t odo o q u e l l o  que es f u n c i o n o l .
Esto se d e b e  o lo d i f i c u l t o d  de e v o l u o r  lo que  ser f o  uno -  
f u n c i ô n  n o r m o l ,  yo que  e l l o  se r f o  i m p r e s c i n d i b l e  por o  p o d e r  e s t a  
b l e c e r  uno c o m p o r o c  i ôn  v o l o r o b l e  y ,  h o y  por  h o y ,  uno de los f or  
mos môs f i o b l e s  p o r o  e l l o  s e r f o  lo E M G ,  yo que p e r m i t i r f o  e v o l u o r  
c uo n t i to t i vo me n te lo o c t i v i d o d  mu s c u l o r  en unos c o n d i c i o n e s  f i s i o 
l ô g i c o s  n o r m o l e s .
G R E E N F I E L D ; B . E .  y W Y K E , B . D .  (3 3 ) en  1 . 9 5 6 ,  y p o s t e -  
r i o r m e n t e  G A R N I C K  J .  y R A M F J O R D  S . P . (84 ) ( 1 . 9 6 2 ) ,  Y E M M ,  R.  
y N O R D S T R O M ,  S . H .  ( 8 5 ) 0 . 9 7 4 )  M A N N S ,  A .  (86  -  87  ) ( 1 . 9 8 0 - 8 1 )
— 6 6  —
de t e r m i  n a r o n  q u e  l a  p o s i c i ô n  de l a  m a n d T b u l a  se v e f o  r e f i e  j a d o  e n  
l a  o c t i v i d o d  de  l a  m u s c u l a t u r e ,  y p o r  t o n t o  e l  p o t r ô n  de l o  o c t i v i  
d o d  m u s c u l o r  p o d r f o  ser  u t i l i z o d o  e n  l o  de te r mi  n o c i  ôn de  l o  f u n c i ô n .
De  e s t o  f o r m o  A H L G R E N  J . ( 8 8  ) ( 1 . 9 6 0 )  f i j o  l o  f u n c i ô n  u t i l i  
z o n d o  l o  o c t i v i d o d  de los m u s c u l o s  d u r o n t e  e l  m o v i m i e n t o  de  l o  mon  
d f b u l o  y d e t e r m i n ô  q u e  l o  f u n c i ô n  m o n d i b u l o r  e ro m e j o r  c u o n d o  l o  -  
o c l u s i ô n  e r o  c o r r e c t o .
D u r o n t e  l os of los 5 0  noci  ô un c r e c i e n t e  i n te ré s en  l o i n v e s ­
t i g o c i ô n  de  l o  o c t i v i d o d  m u s c u l o r  m e d i o n t e  l o  u t i l i z o c i ô n  de  e l e c -  
t r o m i o g r o f f o ,  M O Y E R S ,  R . E . ( 8 9 )  ( 1 . 9 5 0 ) ,  P R U Z A N S K Y ,  5 . ( 9 0 )  - -  
(1 . 9 5 4 ) ,  C A R L S O O , S . (  91 , 9 2  ) ( 1  . 9 5 2 - 5 6 ) ,  P E R R Y ,  H . T .  y H A R R I S ,  
B . C .  ( 9 3 )  ( 1 . 9 5 4 ) .
Los r e s u i  t od os  de e s t o s  i n v e s t i  g o c i o n e s  f u e r o n  c o n f i i c t i v o s  
h o s t o  t o i  p u n t o  q u e  T U L L E Y ,  W . J . ( 9 4  ) ( 1 . 9 5 7 ) ,  l l e g ô  o o f i r m o r  —  
q u e  l o  e I e c  t r o m i o g r o f  fo no s e r f o  de  n i n g u n  v o l o r  p o r o  io c l o s i f i c o  
c i ô n  de  l os mo I o c  I us i o n e s  .
F I N D L A Y ,  J . A .  y K I L P A T R I C K ,  S . J . ( 9 5 )  ( 1 . 9 6 0 ) ,  W I T T , E .  
( 9 6 )  ( 1 . 9 6 4 )  y A H L G R E N , J . ( 9 7 )  ( 1 . 9 6 6 ) ,  e n c o n t r o r o n  en sus r e s p e c  
t i vos e s t u d i o s  q u e  no h o b f o  d i f e r e n c i o s  o s t e n s i b l e s  de lo o c t i v i d o d  -  
m u s c u l o r  e n t r e  s u j e t o s  c o n  o c l u s i ô n  n o r m o l  y o q u e l l o s  q u e  p r e  se n to -  
b o n  m o l o c l u s i ô n .
•«
N o  o b s t.o n t e , o t r o s  h on  e n c o n t r o d o  o I t e r o c  i o ne s en  l o  o c t i ­
v i d o d  m u s c u l o r  e n  l o  p o s i c i ô n  i n t e r c u s p o I  de  p o c i e n t e s  c o n  m o l o - -
— 67  “
e l u s i o n ,  e l  mi smo A H L G R E N  J . ( 9 8  ) en  un e s t u d i o  p o s t e r i o r  en  -  
1 9 7 3 ,  G R E E N F I E L D  B . E . ( 8 3  ) ( 1 9 5 6 ) ,  G R O S F E L D ( 9 9  ) ( 1 9 6 5 ) , M O S S  
J . P . d O O  ) ( 1 9 6 5 ) ,  M O Y E R S  R . E . d O l  ) ( 1 9 4 9 ) ,  M c N A M A R A  J . A .  ( 2 6 )  
( 1 9 7 3 ) ,  P A N C H E R Z  H .  (102 ) ( 1 9 8 0 ) .
A n t e s  de e n t r o r  en los i n f l u e n c i o s  e j e r c i d o s  p or  lo o c t i v i ­
dod mu s c u l o r  en l o m o r f o l o g f o  d e l  e s q u e l e t o  f o c i o l ,  vomos a r e v i ­
sor I o ACTiVIDAD MUSCULAR NORMAL d u r o n t e  el  de sor r o l  I o de los f u n ­
c i o n e s  n o t u r o l e s ,  p o r t i e n d o  de l o o c t i v i d o d  p o s t u r o l  de r e p o s o ,  -  
p os o n d o  p o r  lo m o s t i c o c i ô n  y lo d e g l u c i ô n .
RE P O S O
En l a  p o s i c i ô n  de r e p o s o ,  l o o c t i v i d o d  r e g i s t r o d o  es d é b i l , -  
2 %  o 5 %  en e l  cur so  de l o e l e v o c i ô n  m o n d i b u l o r ,  desde  lo posi  -  -  
c i ô n  de r e pos o  oI  p r i m e r  c o n t o c t o  d e n t o r i o ,  l o  o c t i v i d o d  o u m e n t o  
I I g e r o m e n t e  en los t e m p o r o l e s  o n t e r i o r e s ,  p o s t e r i o r e s  y p t e r i g o i -  -  
deos e x t e r n o s .  Si n e m b o r g o ,  p or o  ot r os  m u s c u l o s ,  e l  g r o d o  de o c t i ­
v i d o d  es e l  mi smo en los dos posi  c l o n e s  de lo m o n d f b u l o .
M A S T I C A C I O N
Si es t e  c i e r r e  c o n t i n u o  host o l l e g o r  o uno o c l u s i ô n  max  i m o , 
es d e c i r ,  mô x i mo  i n te r cusp i d o c  i ôn  , M O Y E R S  R . E . ( |01 ) ( 1 9 4 9 )  e n - -  
c o n t r ô  el  mo y or  o I to g r o d o  de o c t i v i d o d  en lo m o y o r î o  de los s u j e ­
t os .
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A q u f ,  e n  e s t e  p e r f o d o ,  t o n t o  e l  t e m p o r a l  a n t e r i o r  c o m o  e l  
p o s t e r i o r  y s o l o m e n t e  e n  e s t a  s i t u o c i ô n ,  se o c t i v o n  a l  u n f s o n o .
Por  e I  c o n t r a r i o ,  d u r a n t e  l a  o c l u s i ô n  i n c i s i v o ,  l a  o c t i v i - -  
d o d  de l o s  m o s e t e r o s  se r e d u c e  a l  5 0 % .
P e r o  e s t e  c o n t o c t o  I n c i s i v o  d u r a n t e  l a  m o s t i c o c i ô n ,  se r e a ­
l i z e  p o c o  d e s p u é s  d e  q u e  se h o y o  p r o d u c I d o  e l  c o m i e n z o  de  l a  o c -  
t l v i d o d  m ô x i m o  d e l  m u s c u l o  t e m p o r a l  a n t e r i o r ,  q u e  c o m o  h e mo s  d I  
c h o  a n t e s ,  es e i p r i m e r o  e n  p o n e r s e  e n  f u n c i o n o m i e n t o  y v a  o r e ­
g i s t r a r  e l  p r i m e r  c o n t o c t o  q u e  se r e o l i z o  d u r a n t e  e l  c i e r r e .
J A N  K E L S O N  ( 103) ( 1 9 5 3 )  y c o l s ,  c r e  f a n  q u e  e l  c o n t o c t o  de  n 
t o r l o  d u r a n t e  l a  m o s t i c o c i ô n  e r o  d e s p r e c l o b l e , s i n  e m b a r g o ,  M O - -  
LLER E. ( 104) ( 1 9 6 6 )  d e m o s t r ô  n u m e r o s o s  c o n t o c t o s  d e n t o r i o s  e n  e l  -  
c u r s o  d e  l a  m i s m o ,  e s t o n d o  de  o c u e r d o  c o n  K A W A M U R A  Y . y  c o l s .  
( 1 0 5 ) 0 9 5 7 ) ,  G R A F  H .  y Z A N D E R  H . A . (106) ( 1 9 6 3 ) ,  S C H A R E R  P . y  -  
S T A L L A D  R . E . ( i o 7 ) ( 1 9 6 5 ) , . B A K K E ,  M .  y c o l s . ( 1 0 8 ) 0 ; . 9 8 0 ) .
D i g o m o s  q u e  d u r a n t e  l a  m o s t i c o c i ô n  de  p a n  l os  e s q u e m o s  de  
r e n d i m i e n t o  de  t o d o s  l os m u s c u l o s  e l e v a d o r e s  son c o s i  I d é n t i c o s , -  
s o l o  l os depr es^or ex  t i e n e n  u n o  môs l a r g o  d u r o c i ô n  d e  su o c t i v i d o d .
Ho  s i d o  d e m o s t r o d o  e n  n u m e r o s o s  I n v e  s t i go c i o n e  s  ^M  O  LLE R -  
E.  (104 ), A H L G R E N  J . ( 9 8 ) ,  y M O Y E R S  R . E .  (1 0 1 ) , q u e  p o r o  t o d os  
l os m u s c u l o s , e l  l o d o  d e r e c h o  e I z q u i e r d o ,  d é s a r r o i  I o n  un mi s mo  -  
g r o d o  de  o c t i v i d o d  y o i c o n z o n  1 o f u e r z a  m ô x i m o  ol  m i s m o  t l e m p o .
M O L L E  R E . (.104) t o m o n d o  e n  su e s t u d i o  e l  m u s c u l o  t e m p o r a l  -
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a n t e r i o r  d e r e c h o  c o m o  m u s c u l o  d e  r e f e r e n d a ,  r e v e l a  l a s  d i f e r e n -  
c i a s ,  p o r  o t r o  p a r t e  n o  $ I g n  I f  i c o  11 v o s  e n  e l  m o m e n t o  d e  e s t o b l e - -  
c e r s e ,  I a  o c t i v i d o d  e n t r e  e s t e  y su h o m ô n i m o  d e  I l o d o  I z q u i e r d o ,  
n o  p u d î e n d o  d é f i n i r  c o n  e x o c t i t u d  e l  c o m i e n z o  d e  l a  o c t i v i d o d  
m e c o n i c o ,  e n  e l  c u r s o  d e  l a  m o s t i c o c i o n  n a t u r a l .
Los moyor es d i f e r e n c i o s  de o c t i v o c i ô n  e n t r e  e i l odo d e r e ­
cho y el  i z q u i e r d o  de un mismo s u j e t o ,  f u e r o n  r e v e i o d o s  por  los -  
ma se t er os .
Sin e m b a r g o , e n  l a  m o s t i c o c i ô n  u n i l a t e r a l ,  es d e c i r ,  c u o n -  
do esta mo s t i c o c i ô n  se p r o duce  en un sol o l o d o ,  los t e mp o r a l e s  -  
o n t e r i o r e s  muest r on uno pr edom i no ne io del  l odo  de t r o b a j o ,  este  
l odo por  ot r o p or t e  es el  p r i me r o  en o c t i v o r s e .
En l o s  m o v i m i e n t o s  l a t é r a l e s  e l  p r i m e r  m u s c u l o  o c  t i v o  e s e l  
d e l  l o d o  d e  t r o  bo  j o , C  A R  L 5 0  O  5 JT 0 9 ) (1 9 5 8 ) ,  W O E L F E L  J . B . y  c o l s .
( IIO) (1 9 6 0 ) ,  M O  L LE R E . (1 04 ) d e s p u é s  d e  sus o b s e r v o c i o n e s  p i e n s o n  
q u e  l a  p o r t e  p o s t e r i o r  d e l  t e m p o r a l  d e l  l o d o  d e  t r o b a j o ,  es  d e c i r ,  
h o c i o  d o n d e  se m u e v e  l a  m o n d f b u l o ,  s i r v e  p a r a  e s t o b i l  i z o r l o  d e  -  
e s t e  l o d o ,  m l e n t r o s  q u e  l a  o c c i ô n  c o n t r a l a t e r a l  r e  t o r d o d o  d i r i g e  -  
l a  m o n d f b u l o  h o c i o  u n o  p o s i c i ô n  d e  i n t e  r c u s p  i d o c  ! ô n  e n  l a  p o r t e  -  
f i n a l  d e l  c i c l o  m o s t i c o t o r i o .
F i no  I me  n t e  d i r e  mo s  q u e  T U L L E Y  W . J . ( , I I 1 ) ( 1 9 5 3 ) ,  d u r a n t e  -  
e l  p e r f o d o  d e  m o s t i c o c i ô n  ho n o t o d o  q u e  i o  m a y o r  o c t i v i d o d  d e  
l o s  o r b i c u l o r e s  d e  l o s  l o b i o s  s o b r e  v e n f o  e n  e i c u r s o  d e  I m o v i m i e  n-
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t o  d e  a p e r t u r a ,  e l  v o H a j e  m a x i m o  d e l  l a b i o  i n f e r i o r  e r a  e l  d o b l e  
q u e  e l  d e l  s u p e r i o r .
D E G L U C I O N
En l a  d e g l u c i ô n ,  e n  1 9 5 8 ,  P O S S E L T  U . ( | 1 2 ) r e c h a z a  l a  i d e a  
de un m o v i m i e n t o  t e r m i n a l  de  b i s a g r a  d u r a n t e  l a  m i s m a .
M O  L LE R E . ( I 0 4 ) e x p o n e  q u e  e l  c o n  ta c t o  i n c i s i v o  s o b r e v i e  ne 
môs p r r n t o  q u e  e l  c o n t o c t o  m o l o r ,  e s t a  d i f e r e n c l a  d e  t l e m p o  y l a  
a c t i v i d a d  s i m u l t ô n e a  d e l  p t e r i g o i d e o  e x t e r n o  y d e  l os e l e v a d o r e s ,  
p o r e c e  I n d i c o r  q u e  l a  m o n d f b u l o  se de  sp I o z o  h o c i o  d e l o n t e  y o r r i -  
b o , o p a r t i r  de  su p o s i c i ô n  de  r e p o s o .  El  c o n t o c t o  m o l o r  se r e o l i z o  
d e s p u e s  e n  un m o v i m i e n t o  h o c i o  o t r ô s ,  e n  p o s i c i ô n  de  i n t e r c u s p i -  
d o c i ô n . L o  r u p t u r o  d e l  c o n t o c t o  se r e o l i z o  s i m u l  t o n e o m e n t e  en  l os  
m o l o r e s  e I n c i s i v o s .
F I N D L A Y  J . A . y  K I L P A T R I C K  S.  J . ( 9 5  ) e n  I 9 6 0  e s t u d i o r o n  -  
l a  o c t i v i d o d  de l os  t e m p o r o l e s  y m o s e t e r o s  d u r o n t e  l o  d e g l u c i ô n , -  
e l l o s  c o j ) S . t a t a r o n  q u e  l o  d u r o c i ô n  to t o i  y l o  o m p l i t u d  d e  l o o c t i v i ­
d o d  e i é c t r i c o ,  v o r f o  s i gn i f  i co  t i vo me n t e  de  un s u j e t o  o o t r o .
M O Y E R S  R . E . (82 ) ( I  9 6 4 ) ,  e s t u d i o  l os  o r b i c u l o r e s ,  t e m p o r o ­
l e s ,  b u c c i  n o d o r e s  y b o r l o  de  l o  b o r b o ,  d u r o n t e  l o  d e g l u c i ô n  l l e - -  
g o n d o  o l o  c o n c l u s i ô n  de  q u e  l o  o c t i v i d o d  de I b o r l o  de  i o  b o r b o  -  
e r o  p r é d o m i n a n t e .
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A C n V f P A D  M U S C U L A R  : M O R F O L O G I A  Y  D E S A R R O L L O
FA C I A L  E N  LA C L A S E  I I .
Son n umer osos  l os t r o b o j o s  p u b l l c o d o s  sobre e s t e  t e m o ,  u - -  
nos de e x p e r l m e n t o c l ô n  c l f n l c o  y E M G ,  sobr e  I n d l v l d u o s  c o n  d e - -  
t e r m î n o d o s  m o l o c l u s f o n e s ,  A H L G R E N  J . ( 97 , 98 ) ( 19 6 6 -1  9 7 3 ) ,  M  O -  
LLER E . (104 ) ( 1 9  6 6 ) ,  I N G E R V A L L  B . y  c o l s .  ( 113 ) (1 9 7 4 ) ,  P A N C H E R Z  
H . ( 102) (1 9 8 0 ) ,  o b i e n  con  e x p e r l m e n t o c l ô n  o n l m o l ,  p r o v o c o n d o  o -  -  
d o p t o c l o n e s  r i e u r o m u s c u l o r e s ,  G R O S F E L  O . (99  ) (1 9 6 5 ) ,  M O S S  J . P .  
( 114 ) ( 1 9 7 4 )  y M c N A M A R A  J . A .  J r . (115,  26 , 27 ) ( 1 9 7 2 ,  7 3 , 7 5 ) .
Todo  mu s c u l o  o g r u p o  de mOscul os que  suFren uno e l o n g o -  
c l ô n  d e n t r o  de unos I f m l t e s  f i s l o l ô g i c o s ,  busco p o s t e r l o r m e  n t e  re s- 
t o b l e c e r  uno h o me o s t a s i s  f u n c i o n o l ,  m e d i o n t e  uno o d o p t o c l ô n .
Estos me c o n l s mo s  o d ^ p t a t l v o s  c o m p r e n d e n :
1 . -  Un o  e l o n g o c i ô n  de los f i b r e s  mu s c u l a r e s  por  sf  mi s mos ,  
C R A W F O R D  G . N . C . ( 1 1 6 ) ( 1 9 5 4 ) .
2 . -  Uno  o p a r i c i ô n  de m o d i f i c a c i o n e s  n e u r o m u s c u l a r e s  p o r  -  
me c o n l s mo s  de F e e d . B o c k . M c N A M A R A  J . A . (115) ( 1 9 7 2 )
3 . -  M i g r o c i ô n  de l a  i n s e r c l ô n  m u s c u l a r  a l o  l a r g o  de sus 
s u p e r f i c i e s  ôseos . C R A W F  OR D G . N  . C . ( l  16) , H O Y  TE D . -  
A . N . y  E N L O W  D . H . ( i 17 ) ( 1 9 6 6 ) .
4 . -  Los c o m b i o s  de l a  d i m e n s i ô n  mu s c u l o r  son d e b i d o s  o —  
d e s p l o z o m i e n t o s  y o l a  r o t o c i ô n  de l as p i e z a s  ôseos o -  
l as  c u a l e s  se e n c u e n t r a n  i n s e r t o d o s .
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Por  l o  q u e  es e x p l i c a b l e  q u e  p u e d o n  p r o d u c l r s e  o d o p t o c l o -  
nes e s q u e l é t i c o s  o n i v e l  de  m o n d f b u l o ,  m o x i l o r  y de  l o  bos e  d e l  -  
c r o n e o ,  d o n d e  se e n c u e n t r o n  i n s e r t o d o s  e s t os  m u s c u l o s *
V e o m o s  s e g u n  l os  d i f e r e n t e s  o u t o r e s ,  c u a l e s  son l os  o c t i v i -  
d o d e s  de  d i c h o s  m u s c u l o s  e n  los p e r  l o d o s  de  r e p o s o ,  m o s t i c o c i o n  -  
y d e g l u c i ô n .
-  P e r f o d o  de  r e p o s o
M O Y E R S  R , E . (101) (1 9 4 9 )  e n  un e s t u d i o  E M G  sob r e  16  p o c i e n _  
t es  c o n  c l o s e  11 d i v i s i o n  1 ,  e n c o n t r ô  uno  d i s f u n c i ô n  m o r c o d o  d e l  -  
m u s c u l o  t e m p o r o l  e n  o c l u s i ô n  h o b i t u o l  y en  r e p o s o ,  e x p r e s o d o  p o r  
un I n c r e m e n t o  d e  l o  o c t i v i d o d  e n  l o  p o r t e  p o s t e r i o r  d e l  m u s c u l o  
t e m p o r o l  . E s t o b l e c i e n d o  q ue  e s t o  d i s f u n c i ô n  p u e d e  ser  un f o c t o r  e -  
t i o l ô g i c o  de  1 o o c l u s i ô n  p o s t n o r m o l  «
En 1 9 7 3  J o h n  G  . A  . A H L G R  E N , B E N  G  T F . I N G E R V A L L  y B e r -  
g i t  T H I L A N D E R  ( 9 8  ) e n c o n t r o r o n  e n  un e s t u d i o  E M G  y c e f o l o m é t r _ i  
c o ,  r e o l i z o d o  s o b r e  15 n i h o s  c o n  o c l u s i ô n  n o r m o l  y 15 n i Mos  c o n  -  
c l o s e  I I ,  e n  e d o d e s  m é d i a s  de  11 oMos p o r o  e l  p r i m e r  g r u p o  y 10  o 
nos y 11 meses  p o r o  e l  s e g u n d o  q u e :  l o  o c t i v i d o d  môs oI  to d u r o n t e  
l a  f ose  de  r e p o s o ,  v i n o  e x p r e s o d o  p o r  e l  m u s c u l o  t e m p o r o l  t o n t o  -  
e n  l os  n i r t os c o n  o c l u s i ô n  n o r m o l  c o m o  e n  l os  q u e  t e n f o n  o c l u s i ô n  
de c l o s e  11, no e n c o n t r o n d o  d i f e r e n c i o s  s i g n i f  i c o t i v o s  e n t r e  i os  
dos t i p o s  de  o c l u s i ô n ,  o e x c e p c i ô n  h e c h o  de q u e  l os  ni f l os c o n  o n ­
g u l é s  g o n f o c o s  p e q u e f f o s  de m o s t r o r o n  e n  e l  p e r f o d o  de r e p o s o  u no  -
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o c t i v i d a d  m a y o r  en e l  m u s c u l o  t e m p o r a l  que o q u e l i o s  que  t e n f a n  
o n g u l o s  g o n f a c o s  ma yor es  .
P e r f o d o  de m a s t ! c o c i o n
G R O S F E L O  D . ( 9 9 ) ( 1 9 6 5 )  e n c o n t r ô  un p o t r ô n  I r r e g u l o r  de lo 
m u s c u l o t u r o  de c i e r r e  c l o s e  I I  o n i v e l  de los t e m p o r o l e s  y mos e t e t o s  
M O L L E R E . ( l0 4 ) ( 1 9 6 6)  d e m o s t r ô  v o r i o s  c o r r e l o c l o n e s  e n t r e  l o -  
o c t i v i d o d  E M G  y lo m o r f o l o g f o  de lo c o r o ,  en  uno I n v e s t i g o c i ô n  -  
E M G  de 3 6  p o c i e n t e s  e n c o n t r o n d o y e n t r e  o t r os  c osos ,  u iio  s i g n i f i ­
co t i v o  c o r r e l o c i ô n  e n t r e  l o  o c t i v i d o d  E M G  de l  t e m p o r o l  p o s t e ­
r i o r  d u r o n t e  l o m o s t i c o c i ô n  en  s o b r e m o r d i d o .
A H L G R E N  J . ( 9 7  ) ,  e n  1 9 6 6  e s t u d i ô  lo o c t i v i d o d  E M G  d u r o ^  
te l o  m o s t i c o c i ô n  de 8 0  ni f l os p e r o  no e n c o n t r ô  n i n g u n o  d l f e r e n - -  
c i o  e n t r e  l o o c l u s i ô n  n o r mo l  y l o m o l o c l u s i ô n  c l o s e  i i .
P A N C H E R Z  H .  (102 ) en  uno i n v e s t i g o c i ô n  E M G  sobr e  I a 
o c t i v i d o d  d e l  t e m p o r o l  y mo s e t e r o s  en 23  ni f los de c l os e  
11 y 23  c o n  n e u t r o d  u s i ô n , con  uno e d o d  me d i o  de 11 of los 
y 9 meses p or o  e l  p r i m e r  g r u p o  y de 11 oflos y 6 meses -  
por o  e l  s e g u n d o ,  e n c o n t r ô  uno me n or  o c t i v i d o d  E M G  en  e l  
m o s e t e r o  d u r o n t e  l o m o s t i c o c i ô n  en los ni f l os de c l o s e  I I , -  
m i e n t r o s  q ue  en e l  t e m p o r a l  i z q u i e r d o  no h o b f o  d i f e r e n c i o  
e n t r e  c l o s e  I I  y n o r m o c i  us i ôn  .
-  Pe r f o d o  de D e g l u c i ô n
En los e s t u d i o s  p r e c e d e n t e s  e f e c t u o d o s  por  BARI L  Y M O Y E R S  
( 4 7 ) ( 1 9 6 3 )  y en o d u l t o s  por  F I N D L A Y  y K I L P A T R I C K  ( 95  ) ( 1 9 6 0 ) ,  no
“74  —
h a y  r e l a c i o n e s  p u e s t a s  e n  e v i d e n c i o ,  e n t r e  l a  a c t l v i d a d  de  l os e -  
l e v o d o r e s  d u r a n t e  l a  d e g l u c i ô n  y l os c a r a c t è r e s  m o r f  o l  ô g i  cos .
M O L L E R  E . (104) o su v e z ,  m u e s t r o  u n a  g r o n  o c t i v i d o d  de l os -  
m o s e t e r o s  q u e  e s t a  l i g o d o  o un g r o d o  e l e v o d o  de p r o g n o t i s m o  F a c i a l  
m i e n t r a s  q u e  i o o c t i v i d o d  de l os t e m p o r a l e s  e s t a  l i g a d a  o u n a  base  
d e l  c r a n e o  mas c u r v a d a .
P a r a  M O L L E R  E . ( 1 0 4 )  e n  l os s u j e t o s  c o n  u n o  m o n d f b u l o  i n c l i n a -  
do e n  s e n t i d o  p o s t e r i o r ,  I o g r a n  o c t i v i d o d  de  l os  m i l o h i o i d e o s  l l e g o  
d u r o n t e  I a d e g l u c i ô n .
A H L G R E N  J .  y c o l s . ( 9 8 )  e n c o n t r o r o n  uno  m a y o r  o c t i v i d o d  E M G  
e n  e l  t e m p o r a l  a n t e r i o r  y m o s e t e r o  en  e l  g r u p o  de  o c l u s i ô n  n o r m a l ,  
a d i f e r e n c i o  d e l  g r u p o  de c l o s e  I t .
A c  t i v i d o d  m u s c u l a r  d u r a n t e  I a m ô x i m o  l.J2l.*.L5LH*.P-!.^££L'i.O.
M O S S  J . P . ( 1 0 0 ) e n  1 9 6 5  d e m o s t r ô  q u e  l o  f u n c i ô n  i n t e r c u s p o l  es
10 m e j o r  p o r o  I o d i s c r i m i n o c i o n  e n t r e  l o  o c l u s i ô n  n o r m o l  y l o  m o l o ­
c l u s i ô n . E s t e  mi s mo  o u t o r  e n  su e s t u d i o  s o b r e  3 2  p o c i e n t e s  d e  c l o s e
11 d i v i s i ô n  1 y 2 3  p o c i e n t e s  d e  c l o s e  I I  d i v i  si ôn  2 ,  e n c o n t r ô  u no  o c -  
t i  v i d o d  m e d i a  s i m i l a r  o l o  e n c o n t r o d o  en  oc  I us i o  ne s n o r m o l e s ,  c o n  -  
p e q u e h o s  d i f e r e n c i o s  de i a u m e n t o  de  l o o c t i v i d o d  d e l  t e m p o r a l  o n t £
r i or e n  l o  c l o s e  I I  d i v i s i ô n  1 y e l  m o s e t e r o  o n te r i or  y p o s t e r i o r  e n  -  
l o  c l o s e  I I  d i v i s i ô n  2 .
•»
A u n q u e  s i e m p r e  h o b r ô  q u e  t e n e r  en  c u e n t o  l o  q u e  G R E E N F I E L D  
B . E . (118) (1 9 6 6 )  y K L I N E B E R G  I . J . y  c o l  s . ( 119) (1 9 7  1 ) ,  p r e c o n i z o r o n  -  
s o b r e  l os  i n t e r f e r e n c i o s  c u s p f d e o s  y p o s t u l o r o n  que e s t os  p u e d e n  i nhi_  
b i r o f o c i l i t o r  l a  o c t i v i d o d  m u s c u l o r  de f o r m a  d i r e c t a .
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PAPEL DE L O S  L A B I O S
A u n q u e  l a  p r e s i ô n  que  p r o v î e n e  de l os l o b i o s  ho s i do  c o n -  
s i d e r o d o  c o mo  c o p o z  de c o u s o r  m o l o c l u s i o n e s ,  s ô l o  unos po c o s  i n -  
v e s t i g o c i o n e s  E M G  hon o c c e d i d o  ol  e s t u d i o  de l o  r e l o c i ô n  e n t r e  -  
l a  o c t i v i d o d  de lo m u s c u l o t u r o  l o b i o l  d u r o n t e  los d i t e  r e n t e s  f u n ­
c i o n e s  n o t u r o l e s  y l o m o r f o l o g f o  f o c i o l .
Per o  o n t e s  de r e o l i z o r  un d e t o l l o d o  e s t u d i o  de est os  i n v e s -  
t i g o c i o n e s  E M G ,  h or emos  un r e pos o  o los o n t e r i o r e s  mé t o d o s  q u e  -  
se hon e m p l e o d o  por o  c u o n t i f l c o r  i o o c t i v i d o d  mu s c u l o r  d e l  c i n t u -  
r ôn l o b i o - y u g o l :
F RI EL  E . S . (120 ) e n  1 9 2 6  u t i l i z ô  dos t i p o s  de di  nomôme t r os  -  
p or o  m e d i r  l o f u e r z o  m ô x i m o  c r e o d o  por  l o  l e n g u o ,  l os l o b i o s  y 
e l  b u c c i n o d o r .
F E L D S T E I N  L . (121 ) @ p 1 9 5 0  u t i l i z ô  e l  p r i n c i p i o  de h i d r o û -  
I i co . AL  DE R IS I O  J . P . y  L AHR R . ( 1 2 2 ) e n  1 9 5 3  u t i l i z o r o n  t é c n i c a s  
e I e c t r ôn  i co s . M A R G  O L I S H . l . y  P R A K A S H  P . A . (123 ) en 1 9 5 4  d e s -  
c r i b i e r o n  un m i o d i n ô g r o f o  f o t o e l ô c t r i c o  por o  r e g i s t r o r  los f u e r z o s  
m u s c u l o r e s . Y  d i r e mo s  f i  nol  me nt e  que  W I N D E R S  R . V . ( 3 7  ) e n  1 9 5 6  
u t i l i z ô  uno v ô l v u l o  de f u e r z o  p or o  m e d i r  l o p r e s i ô n  d e s o r r o l  l o d o  -  
p or  l o m u s c u l o t u r o  p e r i o r o l  sobr e  los d i e n t e s .
Re c i e n te me n te un e s t u d i o  ho l l o m o d o  l o o t e n c i ô n  sobr e  e s ­
te t e r r e  n o , el  r e o l i z o d o  por  PO SE N  A . L . ( 124 ) en 1 9 7 2 ,  e v i d e n -  -  
c i o n d o  que  lo g r o n  f u e r z o  de los l o b i o s  es un f o c t o r  c o n t r i b u y e n -
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t e , ô d e  h e c h o  l a  c a u s a  p r i n c i p a l  p a r a  q u e  l os  i n c i s i v o s  c e n t r a ­
l e s  e n  u n a  c l a s e  I I ,  d i v i s i o n  2 o s u m o n  uno  i n c i  i n o c i o n  l i n g u a l .
P a r a  e s t e  a u t o r  l a  e x p l i c a c i ô n  es q u e  c u a n d o  l os  i n c i s i v o s  
m o x i l a r e s  c e n t r a l e s  e r u p c i o n a n  son e m p u j o d o s  h o c i o  l i n g u a l  p o r  l a  
f u e r z a  l a b i a l ,  de  e s t a  f o r m a  l a  l o n g i t u d  de I a r c o  es a c o r t a d a  y 
l os I n c i s i v o s  l a t é r a l e s  se v e n  f o r z a d o s  a a s u m i r  u n a  p o s i c i ô n  mas -  
l a b i a l ,  a l  ser  c o m p r i m i d o s  e n t r e  l os  c o n i n o s  y l os  i n c i s i v o s  c e n - -  
t r o l e s  e r u p c i o n o d o s  11 n g u o  I me n t e  .
S i n  e m b a r g o ,  e n  p o c i e n t e s  de  c l o s e  I I  d i v i s i ô n  1 ,  o b s e r v ô  -  
q u e  e s t a s  m a l o c i u s i o n e s  c o n  r e s o l t e  de  2 - 3  m m .  , l a  f u e r z a  l a b i a l  
no se v e f o  o f e c t o d o ,  yo  q u e  e n  c i e r t o s  p o c i e n t e s  e r a  l a  mi s mo  q u e  
e n  l os  cosos  c o n  o c l u s i ô n  n o r m a l .
Est e  e s t u d i o  p a r a  n o s o t r o s  t i e n e  uno  s e r l e  de  f o l i o s  c o n c e p ­
t u a l  e s , yo  q u e  e n  é I  se do e l  n o m b r e  de  h i p o o c t i v l d o d  ô h i p e r o c t i  
v i d o d ,  h i p o t o n f o  ô h i p e r t o n f o ,  c u o n d o  e s t o s  t é r m i n o s  son e n  su ma  
y o r  p o r t e  s u b j e t i v o s  y ge ne ro i me n t e c o n  d i f e r e n t e  s i g n i f i c o d o .
Por  e l  c o n t r a r i o  son v o r i o s  l os  e s t u d i o s  E M G  q u e  h on  p o d i d o  
c u o n t i f l c o r  y d e t e r m i n e r  l a  o c t i v i d o d  de l a  m u s c u l a t u r a  p e r i o r o l  y 
su i n f l u e n c i o  s o b r e  l a  m o r f o l o g f o  f a c i a l .
M U S C U L A T U R A  P E R I O R A L  Y  M O R F O L O G I A  F A C I A L
A s f  M O L L E R  E . (104) e n  1 9 6 6  e n c o n t r ô  v a r i a s  c o r r e l o c l o n e s  -  
i n t e r e s o n t e s  e n t r e  l a  m o r f o l o g f a  f a c i a l  y l a  o c t i v i d o d  de l os l o b i o s
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s u p e r i o r  e i n f e r i o r  d u r a n t e  l a  m o s t i c o c i o n  y d e g l u c i ô n  en  l os o d u l ­
tos .
P o s t e r i o r m e n t e  I N G E R V A L L  B . y  T H I L A N D E R  B . ( 1 1 3 ) e n  1 9 7 4 , -  
en un e s t u d i o  E M G  r e o l i z o d o  en  n i f l os ,  e n c o n t r o r o n  que  los o m p l i -  
t udes  de l os r e g i s t r o s  E M G  d e l  l o b i o  s u p e r i o r ,  p o r t i c u l o r m e n t e  d u ­
r o n t e  l o m o s t i c o c i ô n ,  p e r o  t o m b i é n  d u r o n t e  i o  d e g i  u c i ô n , e s t o b a  -  
c o r r e l o c i o n o d o  de f o r m a  p o s i t i v a  con  lo m o r f o l o g f o  f o c i o l ,  c o n c r £  
t o m e n t e  con  l o bose c r o n e o n o .
Este mi smo e s t u d i o  f ue  o m p l i o d o  por  e s t e  o u t o r  (125) en  1 9 7 6  
sobr e  50  ni f l os c o m p r e n d i d o s  e n t r e  9 y 13 of los con  o c l u s i ô n  no r mo l  
e s t u d i o n d o  l o o c t i v i d o d  d e l  l o b i o  i n f e r i o r .
E n c o n t r o n d o  que su o c t i v i d o d  d u r o n t e  i o d e g l u c i ô n  no e s t o -  
bo c o r r e l o c i o n o d o  c o n  n i n g u n o  de los v o r i o b l e s  de io m o r f o l o g f o  -  
f o c i o l  e x c e p t o  con l o  o n c h u r o  d e l  o r c o  s u p e r i o r  d e n t o l  .
M l e n t r o s  q ue  lo o c t i v i d o d  c o n j u n t o  de l o p o r c i ô n  o n t e r i o r  -  
y p o s t e r i o r  d e l  t e m p o r a l  y l o b i o  s u p e r i o r  d u r o n t e  lo d e g l u c i ô n ,  
f ue  b o j o  en  los ni f l os c o n  i n c l i n o c i ô n  o n t e r i o r  de l os m o x i -  
I ores y  m o n d f b u l o ,  o l t u r o  f o c i o l  b o j o  y p r o g n o t i s m o  p r o -  
n u n c i o d o .
S i M P S O N  M . (126 ) ( 1 9 7 7 )  d e s c u b r i ô  que  los c o mb i o s  en  
l o o c t i v i d o d  d e l  l o b i o  s u p e r i o r ,  no e n c o n t r o b o n  un p o r o l e l o  con  
lo r e t r o c c i ô n  i n c i s i v o  en  los s u j e t o s  que h o b f o n  s i do t r o t o do s  de 
uno m o l o c l u s i ô n  c l o s e  I I  d i v i s i ô n  1.
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F î n a l m e n t e  J A N  S O N T ,  e I N G E R V A L L  B . (127 ) e n  su u l t i m o  
e s t u d i o  r e o l i z o d o  e n  1 9 8 2 ,  e n c o n t r o r o n  q u e  l a  o c t i v i d o d  I n t e g r a -  
do d e l  l a b i o  i n f e r i o r  e s t o b o  p o s i t i v o m e n t e  c o r r e  I a c i o n o d o  c o n  e i 
r e s o l t e ,  l a  s o b r e m o r d i d o  y e l  a n g u l o  I n t e r i n c l s o l ,  e n  un i n d i v l - -  
d u o  c o n  c l o s e  t i  d i v i s i o n  1 ,  m i e n t r a s  q u e  se e n c o n t r o r o n  c o r r e l o -  
c i o n e s  n e g o t i v o s  e n t r e  l a  o c t i v i d o d  d e l  l a b i o  s u p e r i o r ,  l a  s o b r e -  
m o r d i d o  y e l  a n g u l o  i n t e r i n c l s o l .
En e s t o s  c o s o s ,  p o c i e n t e s  c o n  c l o s e  I I  d i v i s i o n  1 ,  l a  e x p l i ­
c a c i ô n  s e r f o  q u e , ,  e l  l a b i o  I n f e r i o r  se c o n v i e r t e  e n  mos o c t i v o ,  d £  
r o n t e  l a  m o s t i c a c l  ôn  p a r a  c o n s e g u i r  un c i e r r e  o r a l  a n t e r i o r ,  m i e n  
t r os  q u e  e l  l a b i o  s u p e r i o r  es me n o s  o c t i v o .
C o m o  v e m o s  e s t a s  o d a p t a c l o n e s  no se d i s c e r n i e r o n  en  1 os 
e s t u d i o s  o n t e r i o r m e n t e  c i  t o d o s  ( 1 1 3 ) ,  ( 1 2 5 )  de  e s t e  o u t o r ,  l o  q u e  -  
p u e d e  ser  d e b l d o  a q u e  e s t o s  e s t u d i o s  se l i e v o r o n  a c o b o  en  ni f l os  
c o n  o c l u s i ô n  n o r m a l  y l a  o c t i v i d o d  i n t e g r o d o  no f u e  r e g i s t r o d o .
En e s t e  s e n t i d o  es o b l i g o d o  c i  t o r  l os  t r o b o  ) os r e a l  I z o d o s  p or  
J A C O B S  R . S . ( 128 ) (1 9 6 9 ) ,  p o r  m e d i o  de  l a  E l e c t r o d i n o m o g r o f f a  - -  
( E D G ) ,  c o n s i s t e  n t e  e n  uno  ser  l e  de  r e c e p t o r e s  q u e  c o n v i e r t e n  l a  -  
e n e r g f o  m e c o n i c o  e n  e i é c t r i c o  . P o r  m e d i o  de  l a  E D G  se p u e d e  r e - -  
g i s t r a r  t o n t o  l a  o c t i v i d o d  c o n t r o c t i  I m u s c u l a r  c o m o  l a  o c t i v i d o d  -  
t ô n i c c : . Es t e  h e c h o  u l t i m o  s u p o n e  uno  v e n t a j o  s o b r e  l a  E l e c t r o m i o -  
g r o f f a  q u e  no nos p e r m i t e  r e g i s t r a r  e l  t o n o  m u s c u l a r ,  p o r q u e  el  
m u s c u l o  e n  r e p o s o  no r e c l b e  i m p u l s o s  n e r v i o s o s ,  a p e s o r  de  su 11-
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g e r a  t e n s i o n .
Esto es t a n t o  mas i m p o r t a n t e  c u a n t o  que est e  a u t o r  ha en-» 
c o n t r a d o  en sus e s t u d i o s  que  l as  F u e r z a s  T ô n i c a s  L a b i a l e s  m u e s - -  
t r a n  un c o m p o r t a m l e n t o  c a r a c t e r f s t l c o  segOn e l  t l p o  de m a l o c l u - -  
s l o n ,  en  t a n t o  que l as F u e r z a s  C o n t r a c t i l e s  no 1 o h i c l e r o n  o p r e  —  
c l o b l e m e n t e  .
El  a u t o r  c o l o c o  1 os r e c e p t o r e s  I n t r o o r o l  me n t e   ^ j u n t o  a l as  
e s t r u c  t ur as  d e n t a r l a s  y r e g l s t r a  as I  l as F u e r z a s  T ô n i c a s  M u s c u l a - -  
r e s .
A s f  o b t u v o  p r l m e r o m e n t e  1 o que  e l  l l a m o  : I n d i c e  de A c o -  
m o d a c l o n  M u s c u l a r  ( l A M ) ,  y p o s t e r l o r m e n t e  o b t u v o  l a  r e l a c l o n  
e x i s t e n t e  e n t r e  l as F u e r z a s  T ô n i c a s  m a x l l a r e s  y m a n d l b u l a r e s ,  1 o - 
que  d e n o m i n ô  I n d i c e  de A c o m o d a c l ô n  T ô n i c a  ( l A T ) ,  que  é 1 c o n s i ­
d é r a  mas f i a b l e  y f à c l l  de m e d i r ,  y que t a m b i é n  g u o r d a b o ,  c o mo  -  
hemos d I cho an t e s , un c o m p o r t a  ml  e n to c a r a c t e r f s t l c o  segun l a  m a l o  
c l u s i ô n .
El  a u t o r  m o n l f l e s t o  q ue  e s t a  m e d i c l ô n  s e r a ,  en p o c o  t i e m -  
p o ,  de u t i l  I z a c l ô n  c l f n l c a  r u t i n a r l a ,  con l as c o n s i g u l e n t e s  v e n t a  
j os p a r a  el  d i a g n ô s t i c o ,  t ra  ta ml  e n to y r e t e n c l ô n  o r t o d ô n c i  cas .
El  s i g u l e n t e  c u a d r o  mu e s t r o  1 os v o l o r e s  de estos I n d i c e s  en 
l as  mal  o c l  us i o nes  môs c o m u n e s .
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M o l  o c  1 u s î o n  I A M  l A T
C l o s e  I 2 . 4 4  1 . 7 9
C l o s e  11/ 1  6 . 3 3  4 . 5 9
C l o s e  1 1 / 2  1 . 7 7  1 . 4 8
C l o s e  I I I  0 . 9 6  0 . 8 7
M o r d . A b l e r t o  0 . 6 3  0 . 6 0
5 . 3 .  C E F A L O M E T R I A  : R E V I S I O N  B IB L I O G R A F  1C A
” 81 “
M u c h o  se h a  e s c r î t o  e n  l a  l l t e r a t u r a  o r t o d o n c l c o  s o b r e  l a  
n a t u r a l e z a  de  l as  ma I o c l  u s i o n e s  de  c l o s e  I I . M u c h o s  I n v e s t l g o d o -  
r es  h o n  d e s t a c o d o ,  C A S E  C . ( 129 ) ( 1 9 2 2 ) ,  W Y L l E  W . L . ( 130 ) ( 1 9  4 7 ) ,  
W Y L I E  W . L .  y J O H N S O N  E . L . ( 131 ) ( 1 9 5 2 ) ,  F I S K  G . V .  y c o l s . .  -  
(132 ) ( 1 9 5 3 ) , W O O D S I D E  D . G  . (133 ) ( 1 9 6 8 ) ,  S A S S O U N  I V . A . (134/135) 
(1 9 6 9 - 7 0 ) ,  M O  YE R S R . E . y  c o l s .  (136) ( 1 9 8 0 ) ,  q u e  uno  r e l a c l ô n  m o ­
l a r  c l o s e  I I  p u e d e  c o n c u r r l r  c o n  uno  a l t o  v o r l e d o d  de  c o n f i g u r a -  
c l o n e s  e s q u e l e t o l e s  y d e n t a l e s .
D e l  mi s mo  m o d o  son t a m b i é n  n u m e r o s o s  I os  e s t u d i o s  de  t l ­
p o  c r u z o d o ,  e n  I os  q u e  se h o n  c o m p o r a d o  I os  I n d i v I d u o s  de c l o s e  
I l  c o n  I os  de  c l o s e  I ,  6 b i e n  se h o n  e s t o b l e c l d o  c o m p a r a c l o n e s  -  
e n t r e  I n d i v i d u o s  n o r m a l e s  y v o l o r e s  c e f o l o m é  t r i c o s  s t o n d o r s  y o  -  
e x l s  te n t e s . SI  n e m b a r g o  l a  c o m p o r o c  I o n  de  v o l o r e s  m e d i o s  es e l  
p r o c e d i e m l e n t o  a n â i f t i c o  mas  c o m u n m e n t e  e m p l e a d o  e n  e s t os  e s ­
t u d i o s  y e n  c o n c r e t e ,  e l  q u e  n o s o t r o s  u t l l l z o r e m o s  en  n u e s t r o  e ^  
t u d i o .
U n o  de  l as  d i f i c u l t a d e s  a l  c o m p o r o r  y c o n t r a s t a r  e s t u d i o s  
c e f o l o m r  t r i c o s  de l a  m a l o c l  u s i ô n  c l o s e  I I ,  e n  d i f e r e n t e s  p o b l o -  
c l o n e s  6 g r u p o s  é t n i c o s ,  es e l  q u e  l a  s e l e c c l ô n  de  m e d l d o s  c e f o -  
I o mé  t r i c o s  v o r f o  de  I n v e s t i g a d o r  a I n v e  s 11 g o d o r  . O  t r a  d l f l c u l t o d  -  
es q u e  I os d o t o s  a v e c e s  se p r e s e n t o n  p e r o  no se I n te r p r e  ta n .
Por  e l l o  v o mo s  a r e a l l z o r  uno  pequePi o  r e v i s i o n  b i b l l o g r â  
f l c o  de l as  m e d l d o s  de  l a  r e g i o n  c r o n e o - f o c l a l , p a r a  I o  c u o l  v a -
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mos a d l v l d î r  en  c u a t r o  gr upos  en s e n f t d o  a n t e r o - p o s t e r l o r ,  est as  
m e d l d a s  e r a  n e o f a c  I a l  es , en c o n s i d é r a  c l ô n  a I os d i f e r e n t e s  c r l t e -  
r l o s  e x i s t e n t e s  ; con  j un t ome nt e  c o n  e l  d é s a r r o i  l o v e r t i c a l ;
1 . -  P o s i c l ô n  esque  I e ta I m a x i l a r .
2 . -  P o s i c l ô n  d e n t a l  m a x i l a r .
3 . -  P o s i c l ô n  e s q u e l e t o l  m a n d i b u l a r .
4 . -  P o s i c l ô n  d e n t a l  m a n d i b u l a r .
5 . -  D e s a r r o l I o  v e r t i c a l .
I . P O S I C I O N  E S Q U EL ET AL  M A X I L A R
Par a  D R E L I C H  R . C . ( 1 3 7  ) (1 9 4 8 ) ,  ALTE M U  S L . A . ( 1 3 8  ) ( 1 9 5 5 ) y  
R O T H S T E I N  T . L . (139) ( 1 9 7 1 ) ,  e l  c o m p o n e n t e  p r l m o r l o  de l a  r e l a -  -  
c l ô n  m o l a r  c l a s e  I I ,  se d e b e r f a  a l as p o s i c l o n e s  que a s u m i r f a n  l as  
e s t r u c t u r a s  m a x l l a r e s  u o t r os  c o m p o n e n t e s  c r o n e o f o c l o l e s ,  m i e n -  -  
t ras que ELSASSER W . A .  y W Y L I E  W . L .  (140) ( 1 9 4 3 ) o p u n t a  q ue  a u n -  
q ue  l a  p r o t r u s i ô n  m a x i l a r  o c u r r e  en  Ios v o r o n e s ,  Ios m a x l l a r e s  de 
l as  h e mbr a s  f u e r o n  e n c o n t r a d o s  en p o s i c l ô n  n e u t r a l .
RIE DEL R . A ,  (141 ) (1 9 5 2 ) ,  H U N T E R  W .  S.  (142 ) ( 1 9 6 7 )  y H I T C H ­
C O C K  H . P . (143) (1 9 7 3)  r e g i s t r a n  que en sus mu e s t r a s  e l  m a x i l a r  e s -  
t a b a  p o s i c l o n a d o  n o r m a l m e n t e  en  ambos se x os .
En c o n t r a s t e  R E N F R O E  E . W . (144 ) ( I  9 4 8 ) ,  H E N R Y  R . G . ( 1 4 5 )  
( 1 9 5 7 ) ,  y HAR R I S  y c o l s . (146 ) ( 1 9 7 2 ) ,  i n d i c o n  q u e ,  en l a  m e d i a ,  
e l  m a x i l a r  e s t a b a  en  una  p o s i c l ô n  r e t r u s î v a  en  ambos s e x os .
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R E N F R O E  E . W . ( 1 4 4  ) a f l r m ô  que lo$ m a x l l a r e s  de Ios I n d i v i ­
duos de l a  c l a s e  I I  d i v i s i o n  1 ,  e s t obon  en una p o s i c l ô n  môs r e i r u -  
s l vo  que en o q u e l l o s  muest ras c o m p a r a b l e s  de c l a s e  I ô c l ase  I I  -  
d i v i s i o n  2 .
F l n o l m e n t e  F R E E M A N  R . S . ( 147 ) (1 98  1 ) e n c o n t r ô  que el  S N A  
p u e d e  v o r l o r  segun l a  p o s i c l ô n  de I s e l l a ' ,  por  l o que no es e x t r o -  
P l o e n c o n t r o r  t a n t a  v a r l e d a d  de c r i t e r l o s .
2 .  P O S I C I O N  D E N T A L M A X I L A R
O t r o  c o m p o n e n t e  o b v i o  de  l a  ma l  oc I us l ô n  c l o s e  I I  es l a  p o ­
s i c l ô n  de l a  de  n 11 c l ô n  r e s p e c t o  a l as  e s t r u c t u r a s  e s q u e l e t o l e s  max i  
l a r e s . E s t u d i o s  p r e v i o s  hon  o s o c l o d o  n o r m a l m e n t e  l a  p r o t r u s i ô n  de  
I os d i e n t e s  o n t e r l o r e s  s u p e r l o r e s  c o n  l a  m a y o r  f a  de  I os cosos de  
c l o s e  I I .
Est e  es e l  c a s o  de R I E D E L  R . A . (141 ) ^ u l e n  a n o t a  q u e  I os I n -  
c l s l v o .  o n t e r l o r e s  s u p e r l o r e s  e n  l a  c l o s e  I I  d i v i s l ô n  1 se e n c u e n -  
t r a n  a l  d o b l e  de l a  d I s ta ne l a  , q u e  e n  oc I us I o ne  s n o r m a l e s ,  r e s p e c ­
t o  a l  p i a n o  f a c i a l  .
H I T C H C O C K  H . P . (143 ) l n f o r m a  de l a  p r o t r u s i ô n  d e n t a l  max_î 
I or  r e s p e c t o  a l a  I f n e a  A P o  . E n c o n t r a s t e  H E N R Y  R . G  . (145 ) a p u n t a  
q u e  s o l o  11 de  I os 1 0 3  cosos de  su m u e s t r o ,  e x i b l e r o n  p r o t u s i ô n  -  
m a x i l a r  de n t oo  I ve  ol  or  , r e s p e c t o  a l a  I f n e o  N a s I o n - p u n t o A  .
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N o  o b s . t o n t e , e l  p u n t o  A p u e d e  ser  d e s p l o z o d o  por  l a  r o i z  
d e l  I n c f s l v o  y por  t a n t o  e n m o s c o r o r  p a r t e  de l a  p r o t r u s i o n  d e n t a l .
Ha  h a b l d o  t a m b i é n  d i f e r e n c i a s  en  c u a n t o  a l a  p o s i c i o n  e s -  
q u e l e t a l  m a x i l a r  de los p r i m e r o s  m o l a r e s  s u p e r l o r e s  r e s p e c t o  a l as  
e s t r u c t u r a s  e s q u e l e t o l e s  mo x l  I a r e  s . AL TE M U  S L . A . ( 130 ) I n f o r m a  
q ue  en su e stud I o l a  d e n t i c l ô n  p o s t e r i o r  e s t obo  m e s l o l m e n t e  l o c o -
l l z o d o  en  l a  m a x i l a ,  m i e n t r a s  que B A L D R I D G E  J . P . (148 - 1 4 9  ) ------
(1 9 4  1 - 5 0 ) y ELSASSER W . A . y  W Y L I E  W . L . ( l 4o ) n o  e n c o n t r a r o n  n l n -  
g u n a  d i f e r e n c i a  en  l a  p o s i c l ô n  mo l o r  m a x i l a r  e n t r e  los g r u po s  de 
c l o s e  I I  y c l o s e  I . F l n o l m e n t e  R E N F R O E  E . W . ( | 4 4 ) I n f o r m é  que  e l  
p r i m e r  m o l o r  s u p e r i o r  en  l a  c l o s e  I I  e s t a b a  l o c a l l z a d o  l l g e r a m e n -  
te p o s t e r i o r  en  c o m p o r o c l ô n  con  l a  c l o s e  I .
3 .  P O S I C I O N  E S Q U E L E T A L  M A N D I B U L A R
Son muchos  l os e s t u d i o s  que  bon dodo un g r o n  é n f o s i s  oI  t o-  
moMo y p o s i c l ô n  de l a  m o n d f b u l o  r e s p e c t o  o l as o t r o s  e s t r u c t u r a s  
c r o n e o - f a c i o l e s .  A D A M S  J . W .  ( | 5Q ) ( 1 9 4 8 ) y  R O T H S T E I N  T . L .  (139 ) 
e n c o n t r a r o n  que l a  l o n g i t u d  a b s o l u t o  de l a m o n d f b u l o  en l os p a -  
c l e  n te s de c l o s e  I I ,  no d i f e r f a  de o q u e l l o s  de c l os e  I . AL T  E M U  S 
L . A  . (138 ) I nf  or mô que  l a  m o n d f b u l o  e r a  11 ge r a me  n te môs l a r g o  en  
l os s u j e t o s  de c l os e  I I  que en los de c l o s e  I , y ELSASSER W . A .  y 
W Y L I E  W . L . ( 140 )e n c o n t r o r o n  que  el  v a l o r  m e d i o  de l a  l o n g i t u d  -  
m a n d i b u l a r  en los v o r o n e s  de c l o s e  I I  es t o bo  d e n t r o  de los l i m i t e s
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n o r m a l e s ,  m i e n t r a s  q u e  e r a  i n f e r i o r  a l o  n o r m a l  e n  l a s  h e m b r a s  de  
l a  c l a s e  11 .
N o  o b s t a n t e ,  mu c h o s  o t r o s  I n v e s t i  g a d o r e s  ha  n n o t a d o  u n a  -  
d e f t c l e n c t a  m a n d i b u l a r  e n  l os  I n d i v i d u o s  de  l a  c l o s e  I I  p a r a  a m ­
bos s e x o s . A s f  C R A I G  C . E . ( Î 5 I  ) ( 1 9 5 1 )  a p u n t a  q u e  e l  c u e r p o  mondJ_ 
b u t o r  es mas c o r  t o  e n  l os  I n d i v i d u o s  d e  c l o s e  I I .
La m a y o r  f a no d i f e r e n c l a n  e n t r e  e l  t omo Mo  a b s o l u t o  y l a  po  
si d o n  m a n d i b u l a r  p e r o ,  R E N F R O E  E . W , ( 1 4 4 ) y  H E N R Y  R . G  . (145 ) -  
o p u n t a r o n  q u e  m i e n t r a s  c l e r t o s  p a c l e n t e s  de  c l o s e  I I  se p o d r f o n  c a  
r o c t e r l z o r  c o m o  s i e n d o  d é f i c i e n t e s  e n  t o ma f l o  m a n d i b u l a r ,  o t r o s  -  
p a c l e n t e s  d e  c l o s e  I I  t e n f o n  m o n d f b u l a s  q u e  e s t o b o n  b i e n  f o r m o d o s  
p e r o  se e n c o n t r o b o n  r e t r u f d o s  d e b i d o  a l a  p o s i c l o n  p o s t e r i o r  de l a  
g l e n o l d e s .
En d e f l n l t l v o  t o d o s  c o n c i  u y e r o n  q u e  l a  p o s i c l ô n  m a n d i b u l a r  
e n  l os  I n d i v i d u o s  de  c l o s e  I I  e r a  r e t r o g n ô t l c o  e n  r e l a c l ô n  c o n  o -  
t r os  e s t r u c t u r a s  c r o n e o f o c l a l e s ,  c o m o  ho v e n i d o  o c o n f i r m e r  M C  . -  
N  A M  AR A , J . R . (152) (1 . 9 8 1 )  e n  un e s t u d i o  r e a l  I z o d o  s o b r e  2 7 7  p o - -  
c l e n t e s  d e  c l o s e  I l / l .
4 .  P O S I C I O N  D E N T A L  M A N D I B U L AR
M e  nos o t e  ne l ô n  se ha p r e s t o d o  a l a  p o s i c l ô n  de l a  de  n 11 -  -  
c l ô n  m a n d i b u l a r  e n  r e l a c l ô n  c o n  l as  e s t r u c t u r a s  de  l a  m o n d f b u l o . -
G e n e r o l m e n t e  l os  I n v e  s t l  g o d o r e  s q u e  e s t u d l o r o n  l a  p o s i c l ô n  
de l a  d e n t i c l ô n  m a n d i b u l a r  I n f o r m o r o n  q u e ,  e n  l a  m e d i a ,  l os  I n c i ­
s i v e s  I n f e r l  o r e s  se e n c o n t r o b o n  e n  uno r e l a c l ô n  n o r m a l ,  r e s p e c t o
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a sus bases ô s e a s .
Sî n  e m b a r g o ,  en  c u a n t o  a l  p r i m e r  m o l a r  I n f e r i o r ,  ya  no 
se e n c u e n t r o  uno I g u o l d o d  de c r i t e r l o s ,  de t oi  f o r ma  que  E L M A N  
E . S . ( 1 5 3 )  ( 1 9 4  8 ) I n f o r m é  que ho h o b f a  d i f e r e n c i a  en l a  p o s i c l ô n  -  
d e l  m o l a r  I n f e r i o r  en  los I n d i v i d u o s  de c l o s e  I I  r e s p e c t o  a los de  
c l os e  I ,  p or  e l  c o n t r a r i o ,  C R A I G  C . E . ( 1 5 1 )  y A L T E M U S  L . A . ( 1 3 8 )  
I n f o r m o r o n  que  e l  m o l o r  I n f e r i o r  en los I n d i v i d u o s  de c l o s e  M se -  
e n c o n t r o b o  en uno p o s i c l ô n  p o s t e r i o r  y f l n o l m e n t e  G I L M O R E  W . A .
( 1 5 4 ) ( 1 9 5 0 )  e n c o n t r ô  que l a  p o s i c l ô n  d e l  mo l o r  e r a  b o s t o n t e  vorl_a  
b l e  .
5 .  D E S A R R O L L O  V E R T I C A L
A u n q u e  h o y  muchos  o u t o r e s  como  W Y L I E  W . y J O H N S O N  -  
E . L . ( 1 3 I ) ,  H A R V O L D  E . P . (1 5 5 )  (1 9 7 9 ) ,  S C H U D Y  F . F . ( 1 5 6 )  ( 1 9 6 4 ) ,  
S A S S O U N I  V .  ( 1 3 4 - 1 3 5 ) ,  hon r e c o n o c i d o  l a  I m p o r t o n c  la de un de  
s a r r o l I o  v e r t i c a l  d é f i c i e n t e  ô e x c e s i v o  en  l a  d e t e r m l n o c l ô n  de l as  
r e l o c l o n e s  o c I  usaI  e s , p oc o s  de los e s t u d i o s  c e f o l o m e t r l c o s  de lo - -  
c l o s e  I I ,  I n c l u l d o s  e n  est e  r e s u me n  , m e n c i o n o n  e s p e c i f I c o m e n t e  -  
l a  a l t u r o  f a c i a l  a n t e r i o r  ô p o s t e r i o r .
Sî n  e m b a r g o  D R E L I C H  R . C . ( 1 3 7 )  o p u n t o  que el  e j e  Y  en -  
l as c l o s e s  I I  e s t o b o  d i r i g i d o  en  s e n t i d o  môs v e r t i c a l ,  que en  los 
I n d i v i d u o s  de c l o s e  I y que  l a p r o p o r c  l ôn  de l a a l t u r o  f a c i a l  a n t e  
r i o r  r e s p e c t o  o l a  p o s t e r i o r  f u e  ma y o r  en los I n d i v i d u o s  de c l o s e  I I  
que  en l os de l a  c l o s e  I .
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H E N R Y  R . G . ( 1 4 5 )  n o t é  un  m a y o r  â n g u l o  d e l  p i d n o  m a n d i b u ­
l a r  e n  l a  m u e s t r a  d e  c l a s e  I I . A L T E M U S  L . A . (138 ) u n a  d l s p l o s l o  v e j  
t l c o l  o u m e n t o d o  y f l n o l m e n t e  H U N T E R  W .  S.  ( | 42 ) ( 1 9 6 7 )  un l l g e r o  -  
I n c r e m e n t o  e n  l a  a l t u r o  a n t e r i o r  f a c i a l .
V I S I O N  DE C O N J U N T O
El  a n t e r i o r  r e s u m e n  b i b l  l o g r â f I c o  c u b r e  l a  m a y o r  p o r t e  de  -  
l os e s t u d i o s  de  l os  c o r a c t e r f s t l c o s  c e f o l o m é t r l c o s  e n c o n t r a d o s  e n  -  
a s o c l o c l o n  c o n  l a  mo l  o c l  usi  on c l o s e  I I  d e  A n g l e .
Es o b v I o  q u e  no h a y  o c u e r d o  c o n  r e s p e c t o  o l a  I m p o r t o n c l o  
r e l a t i v e  de  l os  c i n c o  c o m p o n e n t e s  p r i n c i p o l e s  de  l a  m a l o c l u s i ô n  de  
c l o s e  I I .
La  m a y o r  f a  d e  l os  o u t o r e s  e s t â n  de o c u e r d o  e n  q u e  l a  r e t r u -  
s l ô n  e s q u e l e t o l  m a n d i b u l a r ,  b i e n  e n  t o mo Mo  o e n  p o s i c l ô n  r e l a t i v e ,  
es un c o m p o n e n t e  I m p o r t a n t e  a s f  c o m o  l a  p r o t r u s i ô n  d e n t a l  m a x i l a r .
U n  d é s a r r o i  I o v e r t i c a l  e x c e s i v o  p o r  t i c u l  o r m e  n t e  e n  l a  a l t u r o  
f a c i a l  a n t e r i o r ,  p u e d e  ser  t a m b i é n  un f a c t o r  s i g n i f  I c o t l v o .
La m a y o r  p o r t e  de  l os  e s t u d i o s  I n d i c o n  q u e  s o l o  l os  I ne Is I -  -  
vos I n f e r l o r e s  e s t â n  s i t u o d o s  n o r m a l m e n t e  e n  r e l a c l ô n  c o n  l os  e s -  -  
t r u c t u r o s  e s q u e l e t o l e s  de l a  m o n d f b u l o ,  y p o r  t a n t o  no son un f a c ­
t o r  o t e n e r  en  c u e n t o  e n  l a  a p a r i c l ô n  de l a  r e l a c l ô n  o c l  u sa i  d i s t a l .
Los I n v e  s t l  g o d o r e  s no e s t â n  de  o c u e r d o  m o y o r m e n t e  s o b r e
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l a  p o s i c l ô n  de  l os e s t r u c t u r a s  e s q u e l e t o l e s  m a x l l a r e s  e n  r e l a c l ô n  
c o n  e l  c r o n e o  y l a  base  c r a n e o n o ,  c o n  o l g u n o s  o u t o r e s  I n f o r m o n -  
do s ob r e  l a  p r e s e n c l a  de  p r o t r u s i ô n  e s q u e l e t o l  m a x i l a r ,  o l g u n o s  -  
s o b r e  r e t r u s i ô n  e s q u e l e t o l  y o t r o s  q u e  no e n c o n t r a r o n  n l n g u n o  d i ­
f e r e n c i a  e n  l a  p o s i c l ô n  de l os  m a x l l a r e s  e n  l as  m u e s t r a s  de c l o s e  
I l  c o m p o r a d o s  c o n  l as  de  l os  I n d i v i d u o s  de c l o s e  I . E s t o  v o r l e d o d  -  
de d e s c u b r  I m i e n t o s  se p u e d e  e x p l l c o r ,  a l  me n o s  e n  p o r t e ,  p o r  l os  
d i f e r e n c i a s  e n  l as  m e d l d o s  c e f o l o m é t r l c o s  e l e g i d a s  p o r  e l  o n â l l s i s ,  
o s f  c o m o  l a  d i f e r e n c i a  de l as  p o b l a c l o n e s  c l  f n i c a s  y l os s t o n d o r s  
a l os  q u e  l os  m u e s t r a s  de c l o s e  11 f u e r o n  c o m p o r a d o s .
Los v o l o r e s  m e d i o s  e n  e s t o s  e s t u d i o s  no son t on  I m p o r t a n t e s  
c o m o  l a  v o r  l o b l l  I d o d  v Is t a e n t r e  l os  I nd l  v i d u o s  . Pocos  e s t u d i o s  hon  
c o n s l d e r o d o  d l r e c t o m e n t e  l a  f r e c u e n e I a  de  a p a r i c l ô n  de  l os f o c t o -  
res q ue  p u e d e n ,  a l  me n o s  t e o r l c o m e n t e  , p r o d u c î r  m a l o c t u s i o n e s  de  -  
c l o s e  I I . L o s  I n f o r m e s  de  H E N R Y  R . G . ( 1 4 5 ) ;  H I T C H C O C K  H . L .  (143 ) 
y M O Y E R S  R . E . ( 136 ) ,  son e x c e p c i o n e s  n o t a b l e s .
H E N R Y  R . G  . ( 145) o p u n t o  c u a t r o  c o t e g o r f o s  en  l os  q u e  l a  m_a 
y o r  p o r t e  de  l a  C l o s e  I I  d i v i s l ô n  1 se p u e d e  c l a s i f  I c a r  :
1 . ” P r o t r u s i ô n  a l v e o l a r  m a x i l a r .
2 . -  P r o t r u s i ô n  b a s a i  m a x i l a r .
3 . -  M l c r o m o n d f b u l o  .
4 . ” R e t r u s i ô n  m a n d i b u l a r .
M O Y E R S  R . E . y  c o l s .  ( 1 3 6 ) p r e s e n t o n  uno o r b o r l z o c l ô n  q u e  pe_r 
m i t e  l a  I d e  n t l  f I c o c  l ô n  de v o r  l os  g r u p o s  de  f o c t o r e s  q ue  p u e d e n  de -
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t e r m i n e r  un a p l f i a m l e n t o  de  l a s  ma l  o c l  u s i o n e s  d e  c l o s e  I I  c o n  c o -  
r o c t e r f s t l c o s  e s q u e l e t o l e s  y d e n t a l e s .
De  l a . m i s m o  f o r m a  n o s o t r o s  h e mo s  r e a l  I z o d o  e s t e  mI s m o  t r o -  
b o | o ,  p a r a  p o d e r  c o m p o r o r  d l c h o s  c o r a c t e r f s t l c o s  e s q u e l e t o l e s  y -  
d e n t a l e s ,  c o n  l a  o c t l v l d a d  m u s c u l a r  e n e o n  t r o d o  e n  l os  5 5  I n d i v i ­
duo s  d e  c l o s e  I I .
6 . -  H I P O T E S I S  DE T R A B A J O
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En e l  d e p a r t a m e n t o  a l  q u e  p e r t e n e z c o  y q u e  d i r i g e  e l  P r o f . 
J u a n  P e d r o  M o r e n o  G o n z a l e z ,  se r e o l l z a n  a n u o l m e n t e  8 0 0  e s t u d i o s  
o r t o d ô n c i c o s  c o m p l e t o s ,  e n t r a n d o  e n  t r a t a m i e n t o  a c t i v o  2 5 0  d e  e s ­
tos p a c l e n t e s .  S i e n d o  c o s t u m b r e  s o m e t e r  a l a  t o t a l  I d a d  de e s t o s ,  
a un e s t u d i o  de  su o c t l v l d a d  m u s c u l a r ,  c u o n d o  se e n c u e n t r o n  a I t e  -  
r o c l o n e s  de  l a  m u s c u l o  t u r o  e n  l a  e s f e r o  o r o f a c i a l ,  I n f o r m ô  n d o n o s  -  
de e s t a  f o r m a ,  de  I p a t r o n  m u s c u l a r  o l t e r o d o .
Est os p a c l e n t e s  son some t l d o s  , en  e l  se r v I c l o  de  r e h o b l l l t o -  
c l ô n ,  a u n o  t e r o p é u t l c o  m l o f u n c l o n o l , d o n d e  m e d l o n t e  un c o n j u n t o  
de p r o c e d i m l  e n t os  y t é c n l c o s  se l es  I n t e n t a  r e e d u c o r  l os po t r ô n e s  -  
m u s c u l o r e s  I n o d e c u o d o s .
A l  ser  r e v l s o d o s  d u r a n t e  y d e s p u é s  d e l  t r a t a m i e n t o  de r e h o - -  
b l l l t o c l â n ,  se ho  o b s e r v o d o  u n o  r e c u p e r o c l ô n  de  t o d o s  sus f u n c l o - -  
n e s ,  c o n  f r a n c o  m e j o r f a  e n  e l  r e s u l t a d o  de I t r a t a m i e n t o  o r t o d o n c l c o ,  
e n  l a  m a y o r  f a  de  l os c o s o s .
Lo q u e  nos c o n f i r m a  l a  I m p o r t o n c l o  q u e  t i e n e n  l os f o c t o r e s  -  
e p i g e n é t i c o s  y o m b l e n t o l e s ,  l o c a l e s ,  e n  l a  e t l o l o g f o  de  l as  m o l o c l u  
s l o n e s ,  c u o n d o  e s t os  i n c i d e n  de f o r m a  o n ô m o l o  s o b r e  e l  c r e c i m i e n t o  
y d e s o r r o l l o .
Es t o  nos h i z o  p e n s o r ,  q u e  e l  p o d e r  c u o n t l f l c o r  m e d l o n t e  r e - -  
g l s t r o s  e I e c t r o m l o g r â f  I COS , l a  o c t l v l d a d  m u s c u l a r ,  nos p o d r f o  d o r  -
t*
l os p a r a m è t r e s  a s e g u i r  p a r a  l a  c o n s e c u c l ô n  de  m e j o r e s  r e s u l  t o d o s  -  
e n  l a  op 11 c o c l ô n  de  l a  t e r o p i o  m l o f u n c l o n o l ;  de  t o i  f o r m a  q u e  e l  - -  
c o n s e g u i r  d e t e r m i n e r  e l  p a t r o n  m u s c u l a r  o l t e r o d o  y p o d e r  I o e 11 q u e  -
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t a r  d e n t r o  de  u n a  d e t e r m i n a d a  m a l o c l u s i o n ,  s e r f a  una  g r a n  a y u d a  
p a r a  l a  c o r r e c c i o n  de  e s t a s  ma I oc  I us i o ne s .
I n ves  t i go c i one  s p a r a  l e l as  a e s t a ,  se ha n r e a l i z a d o  e n  e s t e  
d e p a r t a m e n t o ,  s i e n d o  m o t i v o  de t es i s  d o c t o r a l e s ;  p o r  l o q u e  noso­
t ros e s c o g i m o s  e l  s f n d r o m e  de c l o s e  11, en  e l  q ue  I n c i d e n  un g r a n  
n u m é r o  d e  f o c  t o r e  s e p i g e n é t i c o s  y o m b l e n t o l e s ,  l o c a l e s ,  c o m o : o l -  
t e r o c l o n e s  de  l a  d e g l u c i ô n ,  r e s p i r a c i ô n  y a p a r i c l ô n  de h o b i  t o s ; q u e  
r o m p e n  l a  o r m o n f o  de  I s l s t e m o  e s t o m o t o g n â  t l  co  .
Es t a  e l e c c l ô n  no s o l o  f u e  mo t  i v o d o  p o r  l o o n t e r  l o r m e n t e  d i -  
c h o ,  s i n o  q u e  t a m b i é n  h emo s  de t e n e r  en  c u e n t o  q u e  e s t e  s f n d r o m e  
de c l o s e  I I  se e n c u e n t r o  d I v I d  I do  en  dos s u b g r u p o s ,  en  e l  q u e  c o d a  
uno  de  e I l o s ,  p o r e c e  c o r  r e s p o n d e r  a un p o t r ô n  m o r f o l ô g i c o  d i f e r e n -  
t e ,  p e r o  q u e ,  s î n  e m b a r g o ,  t i e n e n  e n c o m u n  uno r e l a c l ô n  d i s t a l  e n ­
t r e  sus o r c o d a s .
E s t o ,  a su v e z ,  nos i n d u j o  a p e n s a r ,  q u e  t l e n e  q u e  e x i s t i r  
un f a c t o r  e t i o l ô g i c o  q u e  l os  d i s c r i m i n e , e n  c u a n t o  a su m o r f o l o g f o , y 
e s t e  b i e n  p u d i e r o  ser  su p o t r ô n  m u s c u l a r .
P B  J E T I V O  :
I n t e n t o r  d e t e r m î n o r  e l  p o t r ô n  m u s c u l a r  d e l  s f n d r o m e  de c l a ­
se I I ,  en  c o d a  uno  de  sus s u b g r u p o s ,  y si e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  e n t r e  
e l l o s ,  e v o l u o r ,  ce  f a  I o mé  t r  i c a m e  n te , a mb os  s u b g r u p o s  de c l o s e  I I  y 
b u s c a r  l as  p o s i b l e s  c o r r e  I a c i o ne s e n t r e  es t os  v o l o r e s  y los o n t e r i o -  
res .
91 h
7 . -  M A T E R I A L  Y  M E T O D O ;  S E L E C C I O N  DE L A M U E S T R A
7 . 1 . -  C A R A C T E R I S T I C A S  DE LA M U E S T R A
7 . 2 . -  C E F A L O M E T R I A
7 . 2 . 1 . -  P U N T O S  C E F A L O M E T R I C O S
7 . 2 . 2 . -  P L A N O S  C E F A L O M E T R I C O S :  M E D I D A S
7 . 3 . -  M A D U R A C I O N  E S Q U E L E T I C A
7 . 4 . -  E L E C T R O M I O G R A F I A .
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7 . -  S E L E C C I O N  DE LA M U E S T R A :
Pa r a  l a  s e l e c c l ô n  de  l a  mu e s t r a  se e s t a b l e c l e r o n  una  ser !  e 
de p a r a m é t r é s :
A . -  C LASE 11 / 1 :
1)  V e s t i b u l  I z a c l ô n  de I n c i s i v e s  s u p e r l o r e s .
2 )  A N B ^  4
3 )  R e l a c l ô n  m o l a r  C l a s e  I I .
4 )  N o  d e b f o n  p r e s e n t e r  mor d I da  a b l e r t a .
5)  R e s a l t e  de môs de 4mm.
B . -  C L A SE 11 / 2 ;
1) L i n g u a l i z o c l ô n  de I n c i s i v e s  c e n t r a l e s  s u p e r l o r e s .
2)  A N B  >  4
3)  R e l a c l ô n  m o l a r  C l a s e  I I .
4 )  S o b r e m o r d i d a  de 2 / 3
5)  S I n  r e s a l t e .
Esta mu e s t r a  se I e c c  l o n a d o  se e stud l ô  b a j o  los s i g u i e n t e s  
p u n t o s  de v I s t o  :
C E F A L O M E T R I C O :
M e d l o n t e  l a  t ome  de t r e c e  m e d l d o s  o ng u l  ores y s l e t e  l l n e a  
- l i e s ,  que f u e r o n  c o m p o r a d o s  c on  unas me d l do s  s t a n da r d s  p r e v l o - -  
m e n t e  e s t o b l  ec I d a s , ( p ô g s .  107 -  126 ) .
M A D U R A C I O N  E S Q U E L E T I C A :
M e d l o n t e  el  e x a m e n  rod l o g r o f  i c o  de muf l eco y m o n o ,  p a r a  
p o d e r  I d e n t i f  i cor  e l  e s t o d o  de o s i f i c o c i ô n  en que se e n c u e n t r o  y 
p o s t e r l o r m e n t e  r e p r e s e n t o r l o  en l a  c u r v o  de r î t m o  de c r e c i m i e n t o .  
P Ô g s . (  127 -  133 ) .
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E L E C T R O M I O G R A F I C O ;
M e d l a n t e  e l  r e g i s t r e  de l a  o c t l v l d a d  m u s c u l a r  de l os s i ­
g u i e n t e s  mu s c u l o s :
-  T E M P O R A L  D E R E C H O  E I Z Q U I E R D O
-  M A S E T E R O  D E R E C H O  E I Z Q U I E R D O
-  O R B I C U L A R  S U P E R I O R  E I N F E R I O R
-  M E N T O N I A N O
-  M I L O H I O I D E O
D u r a n t e  l a s  f oses  de r e p o s o ,  m o s t l c o c l ô n  y d e g l u c i ô n .
Los d o t o s  o b t e n i d o s  en  l a  e x p l o r o c l ô n  c l  f n l c o  de c o d a  p o c l e n -
t e ,  f u e r o n  r e c o g i d o s  en  l a  s i g u l e n t e  f i c h a ,  ( p ô g .  9 4  ) .
7 . 1 .  C A R A C T E R I S T I C A S  DE LA M U E S T R A
N u e s t r o  e s t u d i o  se ho r e a l  I z o d o  s o b r e  uno m u e s t r a  de l a  -  
p o b l o c l ô n  e s p o H o l a  de l a  z o n a  c e n t r e ,  r e c o g l d o  en  e l  D e p o r t o m e n  
to de  O d o n t o l  og f a , Pr of  l l o x l s  y O r t o d o n c  l a , en  e l  q u e  se s e l e c - -  
c l o n o r o n  5 5  p a c l e n t e s  de c l o s e  I I  e s q u e l é t l c o  y de n t o r  l a , de l os  -  
c u o l e s  3 7  p e r t e  ne c e n  a l a  c l o s e  I I  d i v i s l ô n  1 , y 1 8 a  l a  c l o s e  I I  
d i v i s l ô n  2 .  ( v e r  TomaPio e s t o d f s t l c o  de l a  m u e s t r a ,  p o g .  1 5 0 ) .
U n a  v e z  o n o l l z o d a s  l os h l s t o r l o s  c l f n l c o s ,  c o d a  s u b g r u p o  -  
p r e s e  n t o b o  l as s i g u i e n t e s  c o r a c t e r f s t l c o s :  I
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F I C H A  P AR A EL E S T U D I O  DEL S I N D R O M E  DE C L A S E  I
1- Apellîdo 22 Apellido Nombre Coso N2
Sexo Domicil lo N2 Ciudod D. P. Teléfono
N 2 de historic Anâlisis de mode los Cefolomefrfo Tratamiento
Edad en que empezô a ANDAR HABLAR Fecho apariclôn los .dientes
Aspecto externe FACIES TONICIDAD
Resp. Bucol Resp. Nasal Asimetrfas Malformaciones
LABIOS Nivel Tonicidad Sup. Inf.
Frenîllos HABITOS Dedo Chupete
ENCIAS Sup. Inf.
LENGUA Tamaflo Frenillo Habites
MEJILLAS Vestibule Foringe
CARIES
ANOMALIAS DE N  TARI AS
ERUPCION
OCLUSION Close Molor Resalte Sobremordida Lfnea Media
DIASTEMAS a p iN a m ie n t o s
INTERFERENCIAS
EXAMEN FUNCIONAL
ALTERACIONES RESPIRATORIAS
ALTERACIONES FONETICAS
ALTERACIONES DE LA DEGLUCION
OPERADO DE AMIGDALAS-EDAD VEGETACIONES-EDAD
OBSERVACIONES
9 5 .
A . -  D e n t r o  de los 37  p a c l e n t e s  de l a  p r i m e r a  m u e s t r a  
( C l a s e  I I  d i v i s i o n  1 ) :  P â g s .  1 57  -  1 7 2  .
18 e r a n  v o r o n e s  y 19 h e m b r a s ,  e s t a n d o  c o m p r e n d î -  
dos e n t r e  8 y 14 oMos.
Todos  e l l o s  p r e s e n t o b o n  una  c l a s e  I I  d i v i s i o n  1 i m p o r ­
t a n t e ,  c o n  uno d i s t o c l u s i o n  m f n î m a  de 1 / 2  p r e m o l o r ,  un  
A N B  m a y o r  de 4 ,  c o n  un r e s a l t e  i n t e n s e  y s o b r e m o r d i d a .
Pr ese  n t a b a  n a l  t e r a c i o n e s  i m p o r t a n t e s  de los v o l o r e s  
c r é n e o - m e  t r i c o s  y t r o s t o r n o s  n e u r o m o t o r e s  r é g i o n a l e s ,  es  ^
p e c i a l m e n t e  de I c i e r r e  a n t e r i o r  o l a b i a l  y de l a  p o s i c l o n  
de r e p o s o  de l a  l e n g u a .
B . -  D e n t r o  de los 18 p a c l e n t e s  de l a  s e g u n d a  m u e s t r a
( c l o s e  I I  d i v i s i o n  2 ) :  Po gs .  1 57  -  1 7 2  .
8 e r a n  v o r o n e s  y 12 h e m b r a s ,  e s t a n d o  c o m p r e  nd i dos
e n t r e  8 y 14 o f l o s .
Todos e l l o s  p r e s e  n t o b o  n u n a  c l o s e  I I  d i v i s i o n  2 i m p o r ­
t a n t e ,  c o n  d i s t o c l u s i o n  m fn i ma de 1 / 2  p r e m o l o r ,  c o n  un  
A N B  m a y o r  de  4 ;  no e x i s t f a  r e s a l t e  y l a  s o b r e m o r d i d a  e r a  
i n t e n s e ,  de mas de 2 / 3 ,  en  t odos  e l l o s  e x i s t f a  c o m p e t e n -  
c l o  l a b i a l  o c i e r r e  a n t e r i o r .
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7 . 2 . -  C E F A L O M E T R I A
M A T E R I A L U T I L I Z A D O  PARA LA T O M A  DE R E G I S T R O S  
C E F A L O M E T R I C O S .
Las t e I e r r a d i o g r o f f a s  l a t é r a l e s  d e l  c r â n e o  c o n  c e f o l o s t a -  
to t l p o  W h e m e r ,  hon s i do  t ornados con una f o c a l  cor  ta de 1 . 5 0 m .  
y una po te ne l a  m e d i a  de 9 0  K V  y 2 0  mA . , en  oc I usi  on mo l o r  y -  
c on  se 11 a d o  l a b i a l  s i n e s f u e r z o .
Se e l i m i n a r o n  t odos  o q u e l l o s  t e I e r r a d  l o g r o f  fa s que  p r e - -  
s e n t a b a n  f a  I tas de s i m e t r f a ,  m e d l o n t e  e l  m é t o d o  d e s c r i t o  por  M O  
R E N O  G O N Z A L E Z  J . P . (1 5 7 ) ( 1 9 6 7 ) ;  en e l  que c u o n d o  l a  s é p a r a  -  
c l ô n  e n t r e  los dos p u n t o s  G . O .  de l as dos r amas  que a p a r e c e n  -  
en l a  I m o g e n  es de 0 a 5 mm.  p o d e mo s  c o n s i d e r o r  que nue st r as  
m e d i c i o n e s  son e x o c t a s ; p e r o  c u o n d o  es t a  d i s ta ne l a se e n c u e n t r o  
e n t r e  5 y 7 . 5  mm.  d e b e mo s  a v e r I g u a r  si l a  c a b e z a  ha g i r a d o  h a - -  
c i a  l a  p l a ç a  o a l  c o n t r a r i o . S i  e l  g i r o  ha i do  a l e j â n d o s e  de l a  p I o  
c a ,  t o d a v f a  p u e d e  v a l e r n o s  e s t a  te I e r r a d  l o g r o f  fa p e r o  si e l  g i r o  -  
ha s i do h a c i o  l a  p l a ç a  hemos de d e s e c h a r l o .
Los me d l d o s  se t o m a r o n  sobre l as rod l o g r o f  fas m e d l o n t e  -  
mo r c a s  a n a t ô m i c a s  I d e n t l f i c o b l e s ,  t r a z o n d o  los e s t r u c t u r a s  e s q u e -  
l é t i c a s :  base d e l  c r â n e o ,  m a x i l a r  y m o n d f b u l a ;  e s t r u c t u r a s  d e n t a -  
r i a s ;  I n c i s i v e s  c e n t r a l e s ,  s u p e r i o r  e i n f e r i o r  y p r i m e r o s  m o l a r e s  -  
p e r m a n e n t e s ,  s u p e r l o r e s  e I n f e r l o r e s , a s f  como  los t e j i d o s  b l a n - -  
dos . F i g u r a  n^ 2 5  .
Par a  l as m e d i c i o n e s  se ha u t i l i z a d o  un d o b l e  d e c f m e t r o ,  -  
un t r a  nspor  t od o r  R a p h o p l e x - r e f e r e  ne i a 2 2 0 D ,  y una p l o n t i l  l a  de -  
R i c k e t t s -  r e f e r e n d a  D o m e .
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T e l e r r a d i o g r a f î a  a s im é t r ic a  con una d i s t a n c i a  
e n t r e  lo s  puntos G .o .  de 6 , 5 —ram.
T e l e r r a d i o g r î a  s i r a ê t r ic a  en l a  que l a  d i s t a n ­
c i a  e n t r e  los  puntos G .o .  es de 0 .
Figura N° 25
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7 . 2 . 1 . -  P U N T O S  C E F A L O M E T R I C O S
El p u n t o  c r a  n e o mé  t r i  co es uno r e f e r e n c i o  t o p o g r â f l c o  q u e  -  
r e p r é s e n t a  une e s t r u c t u r o  ô z o n a  c r a n e o f a c ? a l  , y se u t i l i z a  p a r a  -  
l a  l o c a l i z a c i ô n  y c u a n t i f i c a c i o n  de d i m e n s i o n e s  a n a t ô m i c a s .
La m a y o r f a  de l os p u n t o s  e m p l e o d o s  en  o r t o d o n c i o  t i e n e n  -  
o r i g e n  on t r o p o l  ôgi  co y ,  c omo  t a i e s ,  sue I e n e s t a r  l o c a l  I z a d o s  en  -  
l as  z o n a s  e x t e r n a s  de los huesos c r a n e ^ o - f a c i a l e s ,  f a c l l m e n t e  v i s i ­
b l e s  p o r  l a  i n s p e c c i ô n .  d e l  c r a n e o  d e s e c a d o .
Si n e m b a r g o ,  l a  c e f a l o m e t r f a  o r t a d ô n c i c a  se ha t e n i d o  que.  
e n r i q u e c e r  con n u e v o s  p u n t o s  c r a n e o m é t r i c o s  que  r e p r e s e n t o n  e s ­
t r u c t u r a s  ôseas i n t e r n a s ,  no o c c e s i b l e s  a l a  o b s e r v a c i ô n  d l r e c t a ,  
y o t r os  p u n t o s  o r b î t r o r i o s ,  de c o r o c t e r  p u r o m e n t e  d e s c r i p t i v o ,  I o -  
c o l i z o d o s  por  r e l a c l ô n  g e o mé  t r i  ca ( i  n t er se  cc i on e s  de p l a n o s ) ô  por  
s e l e c c l ô n  v i s u a l  ( por  e j e m p l o ,  e l  c e n t r o  de l a  s l l l a  t u r c a ) .
T a n t o  los p u n t o s  a n t r o p o m é t r i c o s  c o mo  los o r t o d ô n c i c o s  d e -  
ben  c u m p l i r  los s i g u i e n t e s  r e q u i s i t e s ;
1 . - R e p r e s e n t o r  uno z o n a  a n a t ô m i c a  e s p e c f f  i c a  .
2 . - R e l a t i v a  f a c i l i d a d  p a r a  l a  l o c a l  i z a c l ô n  r a d i o g r ô f  i c a  .
3 . - P o s e e r  una e s t a b i l  i d a d  r e l a t i v a ,  t e n i e n d o  en c u e n t a  l a
i n e x i ÿ t e n c l a  t e ô r i c a  de un p u n t o  c r o n e o - f o c i o l  p ur o me j i  
t e e s t o b l e .
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P U N T O S C R A N E A N O S  ; F i g u r a  26
S I L L A  T U R C A  ( S ) : El  S e l l a  es e l  p u n t o  c r a n e o n o  mas u t i l i z a d o  -  
c o m u n m e n t e .  Es e l  p u n t o  d e t e r m i n o d o  p o r  I a 
i n t e r s e c c i o n  de  sus d i ô m e t r o s  m a y o r  y m e n o r .
En o l g u n o s  pe I f e u l a s  s u r g e n  c i e r t o s  p r o b l e m a s  
de i n t e  r p r e  t a c  i ô  n , p o r q u e  l as  i m â g e n e s  de l a  
a p ô F i s i s  c l i n o i d e s  o n t e r l o r e s ,  p u e d e n  p r o d u c i r  
un c o n  t o r  no q u e  d i f i e r e  en  l a  l f n e a  m e d i a  r e a l .
N A S I O N  ( N ) : El  N a s i o n  es e l  p u n t o  de  r e f e r e n d a  c r a n e o n o  
a n t e r i o r ,  q u e  r e p r é s e n t a  l a  u n i o n  de l a  c a r a  y 
e l  c r â n e o .  El  N a s i o n  es l a  u n i o n  s o g i t o l  de l os  
s u t u r a s  f r o n t o - n a s a l e s  o p u n t o  mas a n t e r i o r  de  
l a  s u t u r a  n a s o - f r o n t a l  . M u c h o s  pe I f eu  l as no 
mue s t r a  n e s t a  c I o r i d a d  i d e a l  a c a u s a  de l a  f o r ­
ma i r r e g u l a r  y l a  a n g u l a c i ô n  de l as s u t u r a s .
A  m a y o r  e d a d ,  c u o n d o  l a  s u t u r a  n a s o - f r o n t a l  -  
se v a  c e r r a n d o ,  d e b e m o s  g u i a r n o s  p o r  l a  d i f e ­
r e n c i a  de r a d i o p o c i d a d  e x i s t e n t e  e n t r e  e l  h u e -  
so f r o n t a l  y e l  n a s a l ,  p r e s e n t a n d o  e s t e  u l t i m o  
uno I m o g e n  mas r a d i o l  u c i d a  .
B A S I O N  ( Ba)  : Es e l  p u n t o  mâs i n f e r i o r  d e l  b o r d e  a n t e r i o r  d e l
a g u j e r o  o c c i p i t a l .  Se e n c u e n t r o  en  e l  e x t r e m e
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I n f e r i o r  de l a  c a r a  i n f e r i o r  de l a  base d e l  -  
hueso o c c i p i t a l ,  e n t r e  los b or de s  o n t e r l o r e s  
de l os c ô n d i l o s  o c c i p i t a l e s .
Par a  p o d e r l o  l o c o l i z o r  f a c l l m e n t e ,  d I re mos - 
que  se l o  e n c u e n t r o  en l as p r o x i m i d o d e s  de - 
l a  p u n t o  d e l  p r o c e s o  o d o n t o i d e o  de l a s e g u n ­
da v e r t e b r a  c e r v i c a l .  Esta o p ô f i s i s  o p o r e c e  • 
como uno f l é c h a  i n d i c o n d o  su s i t u o c i ô n .
-101-
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F I G U R A  N 2 2 6 :  P U N T O S  C R A N E A N O S .
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P U N T O S  M A N D I B U L A R E S  : F i gur a  n ^ 2 7  .
PU N T O  B :El  p u n f o  B es el  e q u i v a l e n c e  m a n d i b u l a r  d e l  -
p u n f o  " A " ,  l a  p or e  i o n  mas p r o f u n d a  de l a  con_ 
c a v i d a d  en  l a  c a r a  l a b i a l  de l a  i m a g e n  de l a  
s T n f i s l s .
P O G O N I O N  ( P o ) ;Es e l  p u n t o  mas a n t e r i o r  d e l  m e n t o n ,  a n i v e l  -  
d e l  p i a n o  sag i to I m e d i o  de l a  s f n f i s i s .
ME N T O N  ( M e ) ; P u nt o  mas I n f e r i o r  de l a  m a n d f b u l a ,  a n l v e l  del  
p i a n o  s o g l t o l  m e d i o  de l a  s f n f i s i s .
A N T E G O N I A L  ( A g )  : P u n t o  mos p o s t e r i o r  de l a  e s c o t a d u r a  a n t e -
g o n i a l . F o r m a  l a  r e f e r e n d a  p o s t e r i o r  d e l  p i a n o  
m a n d i b u l a r .
G O N I O N  ( G o ) ; P u n t o  mas p o s t e r o - i n f e r l o r  de l a  m a n d f b u l a ,  es 
e l  p u n t o  m e d i o  en l a  c u r v a  de l  ma x i  I ar  i n f e r i o r  
e n t r e  l a  r a m a  a s c e n d e n t e  y el  bor de  i n f e r i o r .
G N A T I O N  ( G n ) :  P u n t o  en que cor  to a l  r e b o r d e  a n t e  r o -  i n f e r i o r  -  
de l a  s i n f i s i s  l a  b i s e c t r i z  de I  â n g u l o  f o r m a d o  -  
p o r  l a  t a n g e n t e  al  r e b o r d e  i n f e r i o r  m a n d i b u l a r  
y l a p e r p e n d i c u l a r  desde eI  P o g o n i o  ( P g ) .
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F I G U R A  N 5 2 7 :  P U N T O S  M A N D I B U L A R E S .
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P U N T O S  M A X I L A R E S  : F i gur a  p528 .
E S P I N A  N A S A L  A N T E R I O R  ( A N S )  : V î e n e  dod o  por  l a  p u n t a  de 
l a  e s p i n a  nasa l  a n t e r i o r  ( A N S ) . S e  l a  u t i l l z a  p a r a  -  
e s t a b i e c e r  e l  p i a n o  p o l o t i  no . T i e n e  p o c o  v o i o r  c o -  
mo r e f e r e n d a  a n t e r o p o s t e r i o r ,  p o r q u e  es t on  rodi_o 
l u c i d o  que  l a  si t u a c 1 6 n de l a  p u n t a  a n t e r i o r  d e p e ^  
de de l a  e x p o s i c i o n  de r a y os  X Los d î f e r e n c i a s  mar  
c a da s  en e s t e  p u n t o ,  en e x p o s i c i o n e s  s i m u l t à n e o s  -  
con  l a  té c ni  ca  de dos p e l  f e u l a s ,  d e m u e s t r a  e sa v a -  
r i a b i l  I d a d  .
E S P I N A  N A S A L  P O S T E R I O R  ( P N S  ) : Es e l  p u n t o  mas p o s t e - - -  
r i o r  d e l  p a l o d a r  ô s e o ,  p e r o  con  F r e c u e n c i o  e s t a  o_s 
c u r e c i d o  p o r  l a  r a ma  a s c e n d e n t e  6 I os mo l o r e s  su -  
p e r i o r e  s ; c u a n d o  es to o c u r r e ,  uno f or ma  p r à c t i c o  
de d é t e r m i n a r i o  es e n c o n t r a n d o  el  p u n t o  d o n d e  se 
i n t e r c e p t a  l a  p r o l o n g a c i ô n  de I b a r d e  a n t e r i o r  de -  
l a  f osa  p t e r i  g o m a x i l o r  y e l  p i a n o  e s p i n o l .
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PU N T O  A  :E1 p u n t o  A  f u e  i n t r o d u c i d o  p o r  D O W N S  p a r a  -
d e n o t o r  e l  I f m l t e  a n t e r i o r  d e l  h u e s o  b a s a l  m a x i  
l a r : l a  u n i o n  t e o r i c a  de l a  a p o F l s I s  a l v e o l a r  con  
el  c u e r p o  d e l  m a x i  I a r . C o r r e s p o n d e  a l  p u n t o  -  
mas a n t e r i o r  d e l  m a x l l a r  e n t r e  l a  e s p i n a  n a s a l  
a n t e r i o r  y I os p r o c e s o s  a I v e o l a r e  t . E s te a r e a  se 
p u e d e  e n c o n t r a r  d l s t o r s l o n a d a  p o r  l a s  r a f c e s  -  
de I os i n c i s i v e s .
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7 . 2 . 2 . -  P I A N O S  C E F A L O M E T R I C O S t  M E D I D A S
En c e f a l o m e t r f a  c l f n i c a ,  se s u e l e  h a b l a r  I n d l s t  i n t a m e n te 
de p i a n o s ,  e j e s  y I f n e o s  ce  f a  I orné t r  I c o s , q u e r l e n d o  s i g n l f l c a r  u -  
no mi s m a  c o s a . S t n  e m b a r g o ,  g e o m e  t r  I c a m e  n te son d i f e r e n t e s  e ,  -  
I n c l u s o ,  ce  f a  I o m i  t r  I c a m e  n t e  su s i g n l f  I c a d o  es d i f e r e n t e .
P L A N O  CE F A L  O M E  TR 1C O  es u na  a b s t r a c c l o n  g e o m e t r  I ca  
f o r m a d a  p o r  dos o mds p u n t o s  c e f a l o m e  t r i c e s , q u e  r e p r e s e n t a n  u -  
no e s t r u c t u r a  a n a t o m l c a  o u n a  e n t t d a d  f  u nc I o n a  I . E { e mp I os : P l a ­
no B a s o c r a n e a l .
L I N E A  CE F A L  O M E  TR 1C A es u n a  I f n e a  r e c t a  f o r m a d a  p or  
l a  u n i o n  de  dos p u n t o s  c e f o I omé  t r I c o s , q u e  s u e l e  e m p l e o r s e  c o mo  
r e f e r e n d a ,  s i n  q u e  r e p r é s e n t e ,  n e c e s a r l a m e n t e  , u n a  z o n a  a n a t o ­
m l c a  . E ]e mp I o , e l  p i a n o  O c l u s o l .
E JE CE F A L  O M E  TR I C O  es u na  I f n e a  a l r e d e d o r  de  l a  c u a l  -  
se c o n s i d é r a  que  g i r o  o b a s c u l a  u n a  e s t r u c t u r a  ô s e a . E ( e m p l o ,  e l  
e j e  F a c i a l .
C L A S E  DE P L A N O S  C E F A L O M E T R I C O S
O R I E N T A C I O N  . Se e m p l e a  c o mo  e x p r e s l o n  e s p o c l a l  de  es  ^
t r u c t u r a s  e r a  n e o - f  ac  l o i  e s . E j e mpl  o , e l  p i a n o  de F r a n k f u r t .
RE F E R E N C I A  . Es  un p i a n o  s e l e c c l o n a d o  c o m o  r e f e r e n d a  y 
ic I o n  c u a n d o  se d e s c r t b e n  
e n  té rm I nos a n g u l a r e s  o l l n e o l e s .
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F î g u r a  N  2 2 9
SOBREMORDIDA IN C IS IV A
MEDIDA CEFALOMETRICA ; Distancia entre los bor­
des Incisales del incisivo central superior y el infe­
rior, medida perpendlculormente al piano Oclusol. 
NORM A C LIN ICA : 2 . 5  mm.
DESVIACION CLIN ICA : 2 mm.
INTERPRE TAC IO N  : Expreso el gado  de maloclusiôn 
de los Incistvos a nlvel del piano vertical. 
Aumentodo : Supraoclusiôn incisiva 
Disminuido: Mordida ablerta incisiva.
RESALTE IN C IS IV O
MEDIDA CEFALOMETRICA ; Distancia entre los bor­
des incisales del Incisivo Central Superior y el Infe­
rior, medida sobre el piano Oclusol.
N O R M A  CLIN IC A  : 2 .5  mm.
D ESVIACIO N CLIN ICA : 2 .5  mm. 
INTERPRETACION : Expresa el grado de maloclusiôn 
de los incisives a nivel del piano horizontal 
Aumentodo : C lose II ,  1 dentorio 
Disminuido : Close III dentorio
Fi gur o  N  S 30
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DISTANCIA DEL IN C IS IV O  SUPERIOR 
MEDIDA CEFALOMETRICA Distancia del borde In­
cisal del Incisivo central superior a la Ifnea APg, 
N O R M A  C L IN IC A  ! 3 .5  mm.
DESVIACION C L IN IC A  : 2 .3  mm. 
INTERPRETACION ; Define el grado de protrusion /  
retruslon de los incisivos superiores y su posiciôn re­
lative al hueso basal de soporte.
Aumentodo : protrusion Incisiva 
Disminuido : retrusion incisiva.
F i g u r a  N  -  31
DISTANCIA DEL IN C IS IV O  INFERIOR
MEDIDA CEFALOMETRICA : Distancia del borde in­
cisal del Incisivo central Inferior a la Ifnea APg. 
NO RM A C L IN IC A  ; 7 .5  mm.
DESVIACION C LIN IC A  : 1 mm.
INTERPRETACION : Define el godo de protrusion/ 
retrusion de los Incisivos inferiores y su posiciôn rela­
tive con su hueso basal de soporte.
Aumentodo; protrusiôn Incisiva.
Disminuido: rétrusiôn incisiva.
F i g u r e  N  -  32
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IN C L IN A C IO N  INC IS IVO  SUPERIOR 
MEDIDA CEFALOMETRICA : Angulo formado por el 
e|e axial incisivo con la Ifnea APg.
NORMA CLINICA : 28°
DESVIACION CLINICA : 4 ®
INTERPRETACION ; Describe el grado de inclino- 
clon del incisivo superior,
Aumentodo : inclinocion labial 
Disminuido : Inclinocion lingual.
F i g u r a  N  2 33
IN C L IN A C IO N  INCISIVO  INFERIOR
MEDIDA CEFALOMETRICA : Angulo formado por el 
eje axial incisivo con la Ifnea APg.
N O R M A  CLIN ICA : 22 °
DESVIACION CLINICA : 4 ° .
INTERPRETACION : Describe el grado de inclinocion 
del incisivo inferior.
Aumentodo : inclinocion labial 
Disminuido ; inclinocion lingual
F i g u r a  N - 34
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ANGULO INTERINCISIVO
MEDIDA CEFALOMETRICA : Angulo formado 
por los ejes oxloles de los Incisivos Superior 
e Inferior.
NORM A C LIN IC A  : 135o 
DESVIACION C L IN IC A  : :4 mm. 
INTERPRETACION ; Factor Importante por sus 
Impllcoclones estetlcos e Influencto sobre lo es- 
tobftldod del trotomlento.Los volores bojos Ind l- 
con uno Biprotrusion, mlentros que los volores altos Indlcon uno Suproocluslon.
Aumentodo : Suproocluslon dentorio.
Disminuido :Blprotruslon dentorio.
F i g u r a  N s  3 5
A N G U L O  G O N I A C O
MEDIDA CEFALOMETRICA zAngulo formodo por lo 
Intersecclon de los tangentes o lo romo y cuerpo -  
mandibular.
N O RM A C L IN IC A  ; 125°
DESVIACION C LIN IC A  : 5®
F i gur a  N  2 36
INTERPRETACION ; Expresa el grado de operturo 
o clerre del cuerpo mondlbulor respecto o su^ j^ure/r^  ^
ascendente y vl ceverso.
B
Aumentodo : Tendenclo al creclmlentd 
Disminuido: Tendenclo al creclmlento v
m C L I O T E C A
- 112-
F î g u r a  N  2 37
ANGULO SNA
Formado por la union del piano S N  y @1 
punlb A .
NORMA CLIN IC A  ; 82®
DESVIACION CLINICA : 2 °
INTERPRETACION : Expresa la relaciôn del 
maxllar superior respecto a la base del craneo. 
Aumentado ; PROGNACIA maxilar 
Disminuido: RETROGNACIA maxilar.
ANG ULO  SNB
Formado por la union del piano SN y el 
punto B.
NORMA C LIN ICA : 80 °
DESVIACION CLINICA : 2 °
INTERPRETACION : Expresa la relaciôn del 
tuerpo mandibular respecto a la base del craneo 
Aumentado : PROGNACIA mandibular 
Disminuido : RETROGNACIA mandibular.
Fi gur a  N -  38
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F l g u r a  N 9  39
EJE XY
Formado por to union del punto S con Gn 
y se mide con respecto a S N .
N O R M A  C L IN IC A  : 66®
DESVIACIO N C LIN IC A  : 2 ®  
INTERPRETACION : Expresa la dlrecclon de ere- 
cimlento.
Aumentado : creclmlento vertical
Disminuido : creclmlento horizontal
A N G U L O  ANB
Formado por las dIFerencIas entre los angu- 
los SNA y SNB 
N O RM A C LIN IC A  ; 2 °
DESVIACION C L IN IC A  : I ® 
INTERPRETACION : Expresa la relaciôn entre 
el maxilar y la mandlbula en sentldo antero­
posterior respecto a lo base del craneo.
Aumentado ; Close II esqueletica
Disminuido : Close III esqueletlco
F i g u r e  N® 40
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F i g u r a  N -  41
ANGULO DE LAS BASES
Formado por lo Infrseccion del piano mon- 
dibulor y piano poloMno.
MEDIDAS ANGULARES :
SPP respecto a piano mandibular.
NORMA CLINICA : 33 °
DESVIACION CLINICA : 2 °  
INTERPRETACION : Expreso el grado de d i­
verge nclo entre las bases maxllar y mandibular 
e informa de la tendencia esquelética a un pro- 
blema vertical (mordida ablerta o su protrusion) 
Aumentado ; mordldo ablerta esquelé­
tica.
Disminuido; suproocluslon esquelética.
PLANO OCLUSAL
Determlnado por uno Ifnea que cor ta por 
lo mi tad la sobremordlda de los primeros mo- 
lores y los Incisivos.
MEDIDAS ANGULARES :
Plano oclusol respecto a SNA 
NORMA CLINICA : 1 6 °
DESVIACION CLINICA : 1 °  
INTERPRETACION : Indica olterociones en la 
posiciôn vertical de la orcodo dentorio.
Fi gur a  N  ^ 42
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F î g u r a  N -  4 3
PÜANO PALATINO
Formado por la union Espina nasal ante­
rior y Espina nasal posterior.
MEDIDAS ANGULARES :
SPP respecto a SNA 
N O R M A  C L IN IC A  : 9 ®
DESVIACION C L IN IC A  : 1 °  
INTERPRETACION ; Inclinaclon del maxllar.
PLANO MANDIBULAR  
Formado por la union de Menton yAntego-
n la l.
MEDIDAS ANGULARES :
Piano mandibular respecto a SNA .
N O R M A  C L IN IC A  : 33®
DESVIACIO N C L IN IC A  : 2®  
INTERPRETACION : Expresa el désarroi lo de -  
la rama ascendente mandibular y se toma como 
referenda del blotipo Facial.
F i gur a  N s 44
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Ba
ANGULO DE LA BASE CRANEANA
Formado por la union del piano MS y el 
punfo Ba (Bosion)
NORMA CLINICA : 131 o 
DESVIACION CLINICA : 4 .5  o 
INTERPRETACION : Expresa la deflexion de 
la base craneo no.
F i g u r a  N  -  45
T A M A R O  DEL MAXILAR
Vlene expresado por la proporclon exis­
te nfe entre el 70% de la distancia Se (centro 
de la entrodo de la sillo turca ) -N  , y el to- 
moMo del maxllar superior medldo entre los -  
puntos formodos por la Snp y la perpendicu­
lar al SPP desde el punto A .
F i gur a  NA 46
- 11/ ^
t a m a R o  m a n d ib u l a r
Vîene expresado por la proporcl6n exlsten- 
te entre la  distancia SeN a la que sumaremos 3 
miTuy la medida del cuerpo mandibular.
Figura 47
DISTANCIA SE
Se obtlene pro/ectando lo parte mos poste­
rior del condllo sobre lo Ifnea S N .
N O R M A  C L IN IC A  : 22 mm.
D ESVIACIO N C L IN IC A  : 2 mm. 
INTERPRETACION : Expresa la posiciôn poste­
rior de la mandfbula.
Figura N? 48
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DISTANCIA SL
Se obtîene proyectando el punfo Pg sobre 
lo Ifnea SN.
NORMA CLINICA : 51 mm.
DESVIACION CLINICA : 2 mm. 
INTERPRETACION : Expresa la posiciôn de la 
mandfbula, en sentido antero-posferior.
F i g u r a  N  -  4 9
Fi gur a  N 2 50
RELACION SE-SL 
SIG NIFICACIO N :
A) Si la distancia SE disminuye en lo misma pro­
porc ion en que SL aumento.
Nos encontramos con uno Prognocio mandibu­
lar. Es decir, la mandfbula ha venîdo toda elle  
hocio delonte.
B) Si la distancia SE aumento an la misma propor- 
ciôn que SL disminuye.
Nos encontramos ante una retrognacia mandibu­
lar, ya que toda la mandfbula ha ido hocio atrôs.
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F i g u r a  N S  5 ]  E S T U D I O  CE F A  L O M E  TR I C  O DE U N A  C L A S E  11/1
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F i g u r a  N -  52
F R E N T E  ( C L A S E  I I  /  1)
-1 2 1 -
F i g u r a  N   ^ 53
L A T E R A L  D E R E C H A  ( C L A S E  I l / l )
F i g u r a  N - 54
L A T E R A L  I Z  Q U  IE R D A  ( C LA SE 1 1 / 1 )
- 12 2 -
F i g u r a  N  S 5 5
S U P E R I O R  ( C L A S E  M / l  )
F i g u r a  N  2 56
I N F E R I O R  ( C L A S E  M / l  )
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E D A D  : 1 2 / 3
F i g u r a  N 2 57  E S T U D I O  CEP A L O M E  TR 1C O  DE U N A  C L A S E  11 / 2
- 1 2 4 -
F î g u r a  N  2 5 3
F R E N T E  
C L A S E  H  /  2
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F i g u r a  N  2 59
L A T E R A L  D E R E C H A  ( C L A S E  I I  /  2)
F i g u r a  N 2 60
L A T E R A L  I Z Q U I E R D A  ( C L A S E  I I  /  2 )
“ 126-
F l g u r a  N ?  61 S U P E R I O R  ( C L A S E  I I  /  2)
Fi gur a  N 9  i 2  I N F E R I O R  ( CLASE II /  2)
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7 . 3 .  -  E S T A D I O S  DE M A D U R A C I O N  E S Q U E L E T I C A
P a r a  e s f a b l e c e r  e l  p a f r o n  de  c r e c l m l e n t o  y e l  g r a d o  de m a d u r a -  
c i o n ,  se ha  u t i l i z a d o  e l  e x a m e n  r a d l o g r à f i c o  de  m u f l e c a  y m a n o  , - -  
q u e  p u e d e  p r o p o r c î o n a r  u na  e d o d  o s e a  b a s t a n t e  p r e c i s e  . F i g u r a  N  2 63  
C a d a  r a d i o g r a f f a  de mu f f e c a  ha  s i d e  i n t e r p r e t a d a  m e d i a n i e  e l  
d l a  g r a m a  r e p r e s e n t a d o  e n  l a  f i g u r a  n 2 6 4  , e n  e l  q u e  c a d a  c a s l l l a  re  
p r é s e n t a  un e s t a d i o  de  m a d u r a c I o n  e s q u e l e t i c a ,  s l e n d o  l l e v a d o ,  u n a  
v e z  I d e n t l f l c a d o  d i c h o  e s t a d i o ,  a l a  c u r v e  de r i t m o  de  c r e c i m l e n t o .  
F i g u r e  0 ^ 6 5 ,  s i t u o n d o  de  e s t e  f o r m e  a c o d e  I n d l v l d u o  d e n t r o  de su -  
p e r f o d o  4e d é s a r r o i  l o  e s q u e l e t l c o .
- 128-
F i g u r a  N  2 6 3
R A D I O G R A F I A  DE M U N E C A
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PP2 =
igual anchura 
diafisis / epifisis
M P 3^
igual anchura 
diafisis 1 epifisis
Pis!
osificacion visible 
pisiforme
H-1
visibllidad apof. 
unciforme
S
osificacion visible 
sesamoideo
H-2
t>uena delimitacion 
apof. urKiforme
ESTADIOS DE
MADURACION ESQUELETICA
R =
igual anchura 
diafisis / epifisis
(In
MP 3u
recubrlmiento de 
diafisis por epifisis
©n
PP 1
recubrimiento de 
diafisis por epifisis
- V
r - \
Reap
recubrimiento de 
diafisis por epifisis
%
DP 3u
osifieadon total 
linea epifisaria
PP3u
osificacion total 
linea epifisaria
M P3u
osificacion total 
linea epifisaria
<0
Ru
osificacion total 
linea epifisaria
( I
F i g u r a  N  s 6 4  
ESQUEMA DE LOS ESTADIOS DE LA M ADURACION ESQUELETICA.
SEGUN GRAVE Y BROW N. (Tomodo de M O R IY O N , J .M . ( 2 8 l  ) .
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-  El  e s t a d i o  1 -  c o r r e s p o n d e ,  c o mo  se ve  en  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  c a -  
s i l l a  de l a  f i g u r a  n - 6 4  , a I  m o m e n t o  d e l  d e s a r r o l l o  e s q u e l é t i c o  de 
l a  ma n o  e n  e l  c u a l  e I d i s c o  e p i f i s a r i o  de l a  f a l o n g e  p r o x i m a l  d e l  -  
s e g u n d o  d e d o  a l c a n z a  i g u a l  a n c h u r a  q ue  su d i a f i s i s .  A b r e  v i a da m e n -  
te e s t e  e s t a d i o  se d e n o m i n a  PP2 .
-  E l e s t a d i o  2 -  , c o mo  t a m b i é n  v e mo s  en  l a  f i g u r a  n - 6 4  , es e l  m o - -  
m e n t o  e n  q ue  l a  e p f f i s i s  de l a  f a l o n g e  m e d i a  d e l  t e r c e r  d e d o  a l c a n  
20  t o m b i e n  l a  mi s ma  a n c h u r a  q u e  su d i a f i s i s .  A b r e  v i o d o m e  n t e  e s t e  
e s t a d i o  se d e n o m i n a  M P 3 .
-  E l e s t a d i o  3 -  de l a  f i g u r a  n - 6 4 ,  es a q u e l  e n  q u e  l a  o s i f i c a c i o n  -  
de I h u e s o  p i s i f o r m e  p e r m î t e  su v i s i b l l i d a d  r od i o g r à f  i ca  . Est e e s t a -  -  
d i o  3 -  l l a m a d o  a br e  v i a d o  me n t e  p i  s i ,  p u e d e  m a t i z a r s e  y c o m p l e t a r s e  
c o n  I os dos e s t a d i o s  c o m p l e m e n t o r i o s  H- 1  ( v i s i b l l i d a d  r a d i o g r â f i c a  
de l a  a p o f i s i s  u n c i f o r m e  de I h u e s o  g o n c h o s o )  y R = ( i g u o l  a n c h u r a  de 
l a  d i a f i s i s  y l a  e p f f i s i s  de I r a d i o ) .
-  EI  e s t a d i o  4 -  de l a  f i g u r a  n - 6 4 ,  c o r r e s p o n d e  a l  m o m e n t o  e n  q u e  -  
se i n i c i a l a  o s i f i c a c i o n  y l a  c o r r e s p o n d i e  n t e  v i s i b l l i d a d  r a d i o g r â f i ­
ca  de  I h u e s o  s e s a m o i d e o  de I p u l g o r ,  es d e c i r ,  de I s e s a m o i d e o  de l a  
a r t i c u l a c i o n  me t a c a r p o f a l â n g i  ca  d e l  p r i m e r  d e d o .  Es e l  l l a m a d o  e s ­
t a d i o  S.  P u e d e  c o m p l e t a r s e  y p r e c i s a r s e  c o n  l a  v i s i b l l i d a d  r a d î o g r â  
f i c a ,  ya  b i e n  d e l i m i t a d a  de l o  c i t a  da a p o f i s i s  u ne  i f o r m e  d e l  h u e s o  -  
g o n c h o s o ,  l l a m a d o  e s t a d i o  H 2 .
- E  I e s t a d  i o 5 -  de I g f i g u r a  n - 6 4 ,  es e l  g r a d o  de o s i f i c a c i o n  en  e l  -  
q u e  l a  e p f f i s i s  de l a f a l o n g e  m e d i a  d e l  t e r c e r  d e d o  r e c u b r e  a su
-131-
d i â f i s l s  c o n t i g u a ,  f o r m a n d o  a i r e d e d o r  de e s t a  I os b o r d e s  a g u d o s  -  
y d t r f g i d o s  h o c i o  d i s t a l  q ue  sePl a l an  l as  f l é c h a s  en  e l  c o r r e s p o n ­
d i e  n t e  d i a g r a m a  c i n c o .  Es e l  e s t a d i o  l l a m a d o  a b r e v i a d a m e n t e  M P 3  
c a p .  La de t e r m i  na c i ôn de e s t e  e s t a d i o  c i n c o  p u e d e  c o m p l e t a r s e  c o n  
un e s t a d o  de  r e c u b r i m i e n t o  a n â l o g o  de l a  d i a f i s i s  p or  l a  e p f f i s i s  -  
en l a  f a l o n g e  p r o x i m a l  d e l  p r i m e r  d e d o ,  l l a m a d o  a b r e v i a d a m e n t e  
PP 1 c a p . ,  o c on  o t r o  r e c u b r i m i e n t o  s e m e j a n t e  e n  l a  e x t r e m i d a d  d i s  
t oi  d e l  r a d i o ,  l l a m a d o  R e a p .
- E l  e s t a d i o  6 -  de l a  f i g u r a  n - 6 4 ,  es l a  o s i f i c a c i o n  t o t a l  y l a  to t o i  
d e s o p a r i c i o n  de  l a  I f n e o  r a d i o l û c i d a  de  s e p a r a c i ô n  e n t r e  d i a f i s i s  y 
e p f f i s i s  de ha f a l o n g e  d i s t a l  d e l  t e r c e r  d e d o .  Es e l  e s t a d i o  D P 3 u .
-  El  e s t a d i o  7 -  de  l a  f i g u r a  n - 6 4 ,  es l a  o s i f i c a c i o n  t o t a l  de e s t a  -  
mi s ma  I f n e o  e n  l a  f a l o n g e  p r o x i m o  d e l  mi smo t e r c e r  d e d o ,  e s t a d i o  -  
I l a m a d o  P P 3 u .
- E l  e s t a  d i o  8 -  de l a  f i g u r a  n ~ 6 4  / « *  « I  de l a  o s i f i c a c i o n  t o t a l  de  -  
l a  mi s ma  I f n e o  di  à f  i s o e p  i f i sa r i a  e n  l a  f a l o n g e  m e d i a  t o m b i e n  de  I t e r  
c e r  d e d o ,  e s t a d i o  l l a m a d o  M P 3 u .
-  E I e s t a d i o  9 -  de  l a  f i g u r a  n - 6 4 ,  es el  de l a  o s i f i c a c i o n  t o t a l  d e ­
l à  i f n e o  e p i f i s a r i a  en  l a  e x t r e m i d a d  d i s t a l  d e l  r a d i o ,  a b r e v i a d a m e n ­
te Ru .
En n u e s t r a s  p r o c t i c o s  no h emos  e n c o n t r e  do n e c e s a r i o ,  has t a  
el  m o m e n t o ,  e l  e m p l e o  de l as  s u b s e c u e  ne i as H 1 , R = , H 2 ,  P P l c a p .  y 
R e a p . ,  a t e n i é n d o n o s  s o l a m e n t e  a I os n u e v e  e s t a d i o s  b â s i c o s .  La p r o  
y e c c i ô n  de est os  n u e v e  e s t a d i o s  s ob r e  l a  c u r v a  de c r e c i m i e n t o ,  t o i  
c o mo  a p a r e c e  en  l a  f i g u r a  n - 6 5  , r é v é l a  l o s i g u i e n t e :
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I N T E R P R E T A C I O N  DE L O S  E ST A D I O S  D E M A D U R A C I O N  E S Q U E L E T I C A
1 . -  Los e s t a d i o s  1-- ( P P 2 = ) y  2 S ( M P 3  = ) c o r r e s p o n d e  n a l o  f o r  
se "I u v e  ni  1 " de B j o r k . L o  t oso de c r e c i m i e n t o  l o n g i t u d i n a l  e s q u e l é ­
t i c o  es muy  e s c a s a  d u r a n t e  a mb o s  y t i e n d e  mas b i e n  a d i s m i n u i r  de  
1 a 2 .
2 . -  El  e s t a d i o  3 s (p |$ | ) p r e c e d e  muy  de c e r c a  a l  l l a m a d o  - -  
' Vnfni mo de c r e c i m i e n t o  p r e p u b e r a l " ,  es d e c i r , a l  m o m e n t o  de  m f n i -  
ma t a s a  de  c r e c i m i e n t o  y m a y o r . l e n t i t u d  del  d e s a r r o l l o  e s q u e l é t i c o  
m a x i l a r  y m a n d i b u l a r .
3 . -  El  e s t a d i o  4 2 ( S )  s e R o l o  l a  i n i c i a c i ô n  d e  l a  a c e l e r a c i ô n  
de c r e c i m i e t n o  p u b e r a l . A  p a r t i r  de e s t e  e s t a d i o  S ô 4^  l a  s i t u a - -  
c i ô n  h o r m o n a l  d e l  i n d i v i d u o  c a m b i a  r a p i d a m e n t e ,  a u m e n t a n d o  l a  -  
c o n c e  n t r a c  i o n  de ST H y e s t a n d o  ya  mu y  p r o x i m o  l a  a p a r i c i ô n  de  -  
l as  h o r m o n a s  s e x u a l e s  s e c u n d a r i a s ,  y en  l as  n î f t a s ,  no s u e l e  t a r d a r  
en  p r o d u c i r s e  l a  m e n a r q u i a .  La  t a s a  de c r e c i m i e n t o  e s q u e l é t i c o  - -  
o u m e n t a  r a p i d a m e n t e .
4 . -  El  e s t a d i o  5 2 ( M P 3 c a p . )  c o r r e s p o n d e  a l  m â x i m o  p i c o  de  
c r e c i m i e n t o  p u b e r a l .  C o i n c i d i e n d o  c o n  e s t e  e s t a d i o  de o s i f i c a -  -  
c i ô n ,  l a  t asa  de  c r e c i m i e n t o  l o n g i t u d i n a l  , m a x i l a r  y m a n d i b u l a r ,  
a l c a n z a  su m â x i m o  i n d i v i d u a l  . E n  I os v a r o n e s  a p a r e c e  l a  t e s t o s t e -  
r o n a  .
5 . -  Los e s t a d i o s  6  ^ ( D P 3 u ) , 7 - ( P P 3 u )  y 8 2 ( M P 3 u )  q u e  n o s o -  
t r os  s o l e mo s  l l a m a r  " s e c u e n c i a  d e l  t e r c e r  d e d o "  c o n  su o r d e n  de  
a p a r  i c i on : f a l  a n g e / d  i s t o i , f a l  a ng i / p r o x i  ma I , f a 1 a n g e / m e  d i a , c o -  -
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r r e s p o n d e  a f asas  de c r e c i m i e n t o  e s q u e l e t l c o  p r o g r e s l v o m e n t e  me -  
n o r e s . H o y  c u n  c r e c i m i e n t o  l o n g i t u d i n a l  y de  I os m o x i l o r e s ,  p e r o  
e s t e  c r e c i m i e n t o  es c o d a  v e z  m e n o r .
6 . -  El  e s t a d i o  9 -  ( Ru)  c o r r e s p o n d e  o l o  t e r m i  n o c i o n  d e l  de -  
s a r r o l i o  e s q u e l é t i c o  . A  p a r t i r  de e s t e  e s t a d i o  92  6 Ru ,  no es p o s i -  
b i e  c o n t o r  y a  c o n  c r e c i m i e n t o  e s q u e l é t i c o  ni  m a x i l a r . S i n  e m b a r g o  
y s e g u n  B j o r k ,  e l  m a x i l a r  i n f e r i o r  c o n s e r v a r f o  o u n  d u r a n t e  a l g u n  
t i e m p o  c i e r t a  c a p o c i d a d  de c r e c i m i e n t o .
MAXIMO
PUSERAL
MINIMO
PREPUBERAL
Infanlll Juvenil I Adullo
1 2  3 4 5 6 7 8 9
CURVA DEL RITMO DE CRECIMIENTO
( Segun B J O R K (  51 ) ) F i g u r a  N 2 65
-1 3 4 -
7 . 4 . -  E L E C T R O M I O G R A F I A
A n t e s  de a d e n t r a r n o s  en  l as  t é c n i ca  s e 1 e c t r o m i o g r a f  i cas  , -  
c o n s i d é r â m e s  de n e c e s i d a d  h o c e r  u na  p e q u e f i a  resePio r e c o r d a t o r i a  
de i a  u n i d a d  e s t r u c t u r o l  de l a  c o n t r o c c i o n .
La  u n i d a d  de l a  c o n t r o c c i o n  es l a  f i b r b  m u s c u l a r .
D e s c r i  to c o m o  un h i l o  f i n f s i m o ,  t i e n e  u n a  l o n g i t u d  de h o s -  
t a  3 0  c m .  c o n  un e s p e s o r  m e n o r  de  0 .  i mm . . D u r a  n t e  I o c o n t r a c -  -  
c i o n  p u e d e  o c o r  t o r se  e l  5 7 %  de su l o n g i t u d .  H A Ï M E S  R . W . (158 ) -  
( 1 9 3 4 )
En e l  m u s c u l o  n o r m a l  d u r a n t e  l a  c o n t r o c c i o n  , no t o d a s  l as  
f i b r e s  e x p e r i  me n t o n  c a m b i o s  mu y  r a p i d e s .
Es o c e p t o d o  q u e e n  e l  m u s c u l o  e s q u e l é t i c o  n o r m a l  , l as  f i b r e s  
se c o n t r e e n  e n  p e q u e f i o s  g r u p o s . E s t e s  f i b r e s  i n t é g r a n t e s  de  e s t o s  -  
g r u p o s  son i n e r v e d e s  p o r  r e m e s  t e r m i n a l e s  de u n e  f i b r e  n e r v i o s e  6 
A x o n ,  c u y e  c é l u l e  e s t a  e n  el  e s t a  a n t e r i o r  de l e  s u s t e n c i e  g r î s  de  
l e  m é d u l e  e s p i n e l .
Est e c é l u l e  n e r v i o s e , mas e l  e x ô n ,  mas sus r a me s  t e r m i n a ­
l es  y t o d a s  l as  f i b r e s  m u s c u l e r e s  i n e r v e d e s  c o n s t i t u y e n  u n e  u n î d e d  
m o t o r e  .
N o r m e l m e n t e  l es  u n i d e d e s  m o t o r e s  s u f r e n  u n e  c o n t r e c c i ô n  -  
c u e n d o  l l e g e n  i m p u l s e s  n e r v i  o s o s . Le f r e c u e n c i e  de  es t os  i m p u l s e s  
es c o m o  i T m i t e  I os 5 0  p o r  s e g u n d o .
La ce  n t i de d d e  f i b r e s  m u s c u l e r e s  q ue  c o n t i e n e  u n e  u n i d e d  
m o t o r e  v e r  f a m u c h o .
Les p l a ç a s  t e r m i n a l e s  m o t o r e s  e s t e n  c e r c e  de l e  p o r t e  m e -
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d l a  d e  l a s  f i b r e s  m u s c u l e r e s ,  e s f  l o  d e m o s t r e r o n  C O E R S  L . y W O O L F  
L .  (159 ) ( 1 9  5 9 ) , G U R K O W  H . y  B A S T  1 .(1 6 0  ) ( 1 9 5 8 )  e n  e l  t r e p e c l o , -  
J A R C H O  y c o l s . (161 ) ( 1 9 5 2 )  e n e l  r e c t o  I n t e r n e  d e l  mus 1 o de l e  r a ­
t e ,  y D U T T A  C . y B A S M A J I A N  J . (162 ) ( 1 9 6 0 )  e n  l es  c o n s t r î c t o r e s  -  
de l o  f o r l n g e  .
C u o n d o  un I m p u l s e  l l e g o  o l a  u n i o n  m i o n e u r o n e l ,  se p r o p a ­
ge p o r  l a  f i b r a  u ne  o n d e  c o n t r â c t i l  q u e  do l u g o r  e u ne  c o n t r a c -  -  
c i o n  s e g u i d o  p o r  une  r a p i d e  y c o m p l é t a  r e i o f a c l o n .
Le d u r o c i o n  de  e s t e  c o n t r o c c i o n  y r e l o j a c i ô n  v a r f e  d e s d e  -  
c o n t o d o s  m i l i s e g u n d o s ,  h os t o  0 . 2  s e g u n d o s . D u r a n t e  l e  c o n t r e c c i ô n  
se g e n e r a  un m i n u s c u l e  p o t e  ne l o i  e l é c t r i c o .
El  r e s u i t o d o  e l é c t r i c o  de l e  c o n t r e c c i ô n  de  l e  u n i d e d  mo t o  
ro es u n e  d e s c e r g e  e l é c t r i c o  de u n e  d u r é e  i ô n  m e d i a  de 9 m . s e g .  y 
u n e  o m p i i t u d  q ue  m e d i m o s  e n / / \ . V .
T E C N I C A
D e  m è n e r a  mu y  e s q u e m ô t i c e  p o d e m o s  d e c i r  q u e  l e  e l e c t r o -  
m i o g r ô f f a  es e l  r e g i s t r e  y e s t u d l o  de l es  p r o p l e d o d e s  e l é c t r i c o s  -  
de l es mu s c u l o s  e s qu e  1 é t i ces  .
Los e I e c t r om i ô g r o f  os v o n  d e s d e  é q u i p é s  s i m p l e s ,  i n c l u s e  e -  
q u i p o s  de  e n c e f  a 1 o g r o f  7o , h os t o  o p é r a  t es o l t o m e n t e  sof  Is t i c o d o s  , -  
c o n  el  g r o b o d o  de se Mo I e s en  c i n t e m o g n é t l c o  de  F . M .
P e r o  en  t é r m i nos g e n e r a t e s  e l  é q u i p é  m f n i m o  p o r e  l e  e l e c -  
t r o m i o g r e f f a  c o m p r e n d e  a l es  e l e c t r o d e s ,  p r e e m p t  i f i c o d o r e s  y o m -
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p l i f i c a d o r ,  un c a l i b r a d o r  y un a p a r a t o  de r e g i s t r e .
El  a mp  I i f i  c o d e r  o u m e n t a  l es p o t e n c i a l e s  m u s c u l a r e s .  D e b e  
p o s e e r  u na  r e s p u e s  ta de f r e c u e n c i a  m f n i m o  d e!  o r d e n  de l es 4 0  a -  
5 . 0 0 0  c î c l o s  p o r  s e g u n d o .
El  co I i b r o d e r  es n e c e s a r i o  p a r a  e s t o n d o r i z a r  I os p o t e n c i a l e s .
En e l  a p a r a t o  de r e g i s t r e ,  son n e c e s o r i o s ,  p o r  l o  m e n o s ,  un 
osc i  l o s c o p i o  de r a y e s  c a t ô d i c o s  y un a l t a v o z ,  c o d a  u no c on  su p r o -  
p i o  a mp  I i f i  c o d e r  . Son t a m b i é n  d e s e a b l e s ,  u n a  c a m e r a  y u n e  c i n t e  
m e g n e  t o f ô n i c e  e l e c t r ô n i c e .
Les i m e g e n e s  de I os p o t e n c i a l e s  p u e d e n  r e g i s t r e r s e  s o b r e  pe  
I f e u l e s , p o p e l  o p a p e l  P o l a r o i d .
Por e  n u e s t r o  e s t u d î o  u t i l i z e  m os un e l e c t r o m i ô g r e f o  m e r c e  
ME D E LE C de 4 c e n e l e s .
Los p o t e n c i a l e s  m u s c u l a r e s  f u e r o n  o b t e n i d o s  me d i a n t e  e l e c ­
tro’ dos de s u p e r f i c i e  de e s t a  Mo c o n  un d i a m e t r o  o p r o x i m o d o  de 7 mm.
F u e r o n  m o t i v o  de e s t u d i o  I os s i g u i e n t e s  mu s c u l o s  : M o s e t e  —  
ros y t e m p o r a l e s  d e r e c h o s  e i z q u i e r d o s ,  o r b i c u  I o r es  s u p e r i o r  e i n f e  
r i  o r , m e n t o n i a n o  y m i l o h i o î d e o .
Pa r a  e f e c t u e r  I os r e g i s t r o s  e I o s niPlos o b { e t o  de n u e s t r o  e s t u 
d i o ,  se l es  ense f t ô  a r e l o j a r s e ,  p u e s t o  que  un e s t a d o  de ans i e d o d  
o de t e n s i o n  se ve  r Te r e f l e j e d o  p or  d i s t u r b i o s  o d i s t o r s i o n e s  de l e  
e c t i v i d e d  m use u I e r , G  O  L D S TE I N  , I . D . (163 ) ( 1 . 9 6 5 ) ,  S A I N S B U R Y ,  D .  
y G I B S O N ,  J . G ;  (164) ( 1 . 9 5 4 ) ,  p a r e  l o c u e l  f u e r o n  s e n t e d o s  - . - r
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e n  u n a  s f l l a  d e  r e s p a l d o  r e c t o  y en  p o s f c î ô n  de  d e s c o n s o ,  t r as  l o  
c u a l  l e  Fue t o m o d o  e l  p r i m e r  r e g l s t r o ( R e g i s t r o  de  R e p o s o ) .
P a r a  r e g i s t r a r  e l  p e r f o d o  de m a s t i c a c i ô n ,  se l es  o f r e c  16 u -  
no c o n t l d o d  de c i n c o  c a c a h u è t e s  p a r a  su t r i t u r a c i ô n .
En e i p e r f o d o  de d e g i  u c i ô n  b e b T a n  u n a  c a n t i d o d  de un d l . d e  
a g u a  c o n t e n i d a  en  un v a s o .
Se u t i l  i z o r o n  e l e c t r o d o s  de s u p e r f i c i e ,  p u e s t o  que  son f â c ^  
l es  d e  o p l i c o r ,  p r o p o r c i o n o n  un r e g i s t r e  mas c o n s i s t e n t e  y son e l  
m é t o d o  mas u s u a l  p a r a  l a  c o m p a r a c l ô n  de  l as  o c t i v i d o d e s  e n t r e  
m u s c u l o s .
En t od os  I os r e g i s t r o s  f u e  u t Ü i z a d a  u n a  f r e c u e n c i a  de 100 
/A .V y 5 0  m . s e g .  de v e l o c i d a d  de b a r r i d o ,  I os n e g a t i v e s  f u e r o n  o b ­
t e n i d o s  e n  c i n t a de p a p e l  F e t o r e n s i b l e  .
Los e l e c t r o d o s  s u p e r f  i c i o I es c o n s i s t e  n e n  unos d i s c o s  de  p l o  
t a ,  I os c u a l e s  se o d h i e r e n  a l a  p i e l  y a q u f  es f u n d a m e n t a l  re d u c  i r 
a l  m f n i m o  l a  a i s l a c i ô n  e l é c t r i c a  e n t r e  m u s c u l o  y e l e c t r o d e . Es n e ­
c e s a r i o  p a r a  m e j o r a r  e l  c o n t a c t e  e l é c t r i c o  user  c u o l q u i e r o  de  i os 
p o s t a s  de c o n d u c c i o n  e x i s t a n t e s  en  e l  m e r c a d o .
M E D I C I O N  E L E C T R O M I O G R A F I C A
A l  ser  r e c o g i d a  l a  a c t i v i d a d  m u s c u l a r  e n  b a r r i d o  l i b r e ,  l a  
m e d i c i ô n  se e f e c t u ô  en  mi  I f me t r è s , a p a r t i r  de  l a I f n e o  base  de  -  
r e g i s t r e ,  p a r a  c o d a  u n e  de l es p o t e n c i a l e s ,  p r o m e d i a n d o ,  a c o n  t i -  
n u a c i ô n ,  l a  o m p i i t u d  de I t o t a l  de l es p o t e n c i a l e s ,  en  e l  mi s mo  - -
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m o me n t o  ( en e l  t i e m p o )  p a r a  c a d a  u no de les o c h o  m u s c u l o s .
PRECISION : Se r e a l i z a r o n  dos v e c e s  l a m e d i c i ô n  de I o s 55
r e g i s t r o s ,  e n c o n t r o n d o  una v a r i a c i ô n  , en l a  m e d i a  como  
m â x i m o ,  d e l  2 % ,  y e s t a  se c o n s i d é r é  como a c e p t o b l e .
Un e j e m p l o  de r e g i s t r e  e l e c t r o m i o g r o f i c o  en b a r r i d o  l i b r e ,  -  
d u r a n t e  los p e r f o d o s  de r e p o s o ,  m a s t i c a c i ô n  y d e g l u c i ô n ,  de I os 
mus c ul o s  e s t u d i o d o s ,  lo p od e mos  o b s e r v e r  a con t i n u a c  î ô n , asT c o ­
mo e l  m a t e r i a l  y si t u a c  i ôn  de los e l e c t r o d o s  p a r a  e l  r e g i s t r e  de l a 
a c t i v i d a d  m u s c u l a r .  F i g u r a s  N  2 66 a l a N  S 7 5 .
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F i g u r a  N  2 66
E L E C T R O M I O G R A F O  M E D E L E C  DE 4 C A N A L E S
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F i g ur a  N  2 67
B A N D E  JA DE M A T E R I A L E S : -  A L C O H O L  9 6 %
-  P A S T A  DE C O N D U C C I O N
-  J E R I N G A  DE A P L I C A C I O N  
DE LA P AS TA
^ PAPEL A D H E R E N T E  P ARA L OS  
E L E C T R O D O S
- H i ­
Fi  g u r a  N  2 68
A P L I C A C I O N  DE LA P A S T A  DE C O N D U C C I O N  E N  L A C A M P A N A  
DEL E L E C T R O D O .
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F i g u r a  N  2 69
S I T U A C I O N  DE L O S  E L E C T R O D O S  PARA EL R E G I S T R O  DE LA 
A C T I V I D A D :  -  T E M P O R A L  -  M A S E T E R O  D E R E C H O
-  M E N T O N I A N O  -  M ILOHIOIDEO
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F i g u r a  N  2 7 0
S I T U A C I O N  DE L O S  E L E C T R O D O S  P A R A  EL R E G I S T R O  DE LA 
A C T I V I D A D :  -  T E M P O R A L  I Z Q U I F R D O
-  M A S E T E R O  I Z Q U I E R D O  
= O R B I C U L A R  S U P E R I O R
-  O R B I C U L A R  I N F E R I O R
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F î gur o  N  2 71
R E G I S T R O  DEL P E R I O D O  DE M A S T I C A C I O N
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F i g u r a  72
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8 . -  E S T U D I O  E S T A D I S T I C O
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C A R A C T E R I S T I C A S  DE LA P O B L A C I O N  E X A M I N A D A
En c u a n t o  a l as  c a r o c t e r T s t i c o s  n u m é r i c a s ,  e x i s t o n ô  no 
d i f e r e n c i o s  e n t r e  e l l e s  y p a r a  un m e j o r  c o n o c i m i e n t o  de los j^arà 
me t r o s ,  hemos o b t e n i d o  su d i s t r i b u c i ô n  e s t o d f s t î c a  y e l  c â l c u l o  -  
de l es e s t o d f s t i c a s  mâs c o r a c t e r T s t l c a s  de c o n c e n t r a c l ô n  y d i s p e r ­
s i o n ,  t e n i e n d o  en c u e n t a  o c o d a  una  de l as c l a s e s ,  y d a d o  que el  
f i n  e r a  e x a m i n e r  l es d i f e r e n c i e s  de est es  c l a se s  r e s p e c t e  a d i chas  
m e d i d e s ,  hemos r e e l i z o d o  los t ests c o r r e s p o n d i e n t e s ,  d esde  un -  
e n f o q u e  g l o b a l ,  de H o t e l l i n g ,  y desde  un e s p e c t o  i n d i v i d u e l  
m e d i e n t e  l e  t de S t u d e n t .
P r e s e n t e n d o  est os re su I t o d o s , como  s o l i d e  de unos p r o g r e -  
mes de t i p o  i n f o r m a t i v e  d e l  p e q u e t e  B . M . D . P . ( B i o m e d i c a l  C o m ­
p u t e r  P r o g r e m s ) q u e  a c l e r e m o s  a c o n t i n u e c i ô n .
Por e  un c o n o c i m i e n t o  mâs d e t e l l e d o  de ambos s ubgr up os  se 
ho n r e e l i z o d o  los s i g u i e n t e s  t i po s  de e s t u d i o s :
1 . -  Un e s t u d i o  de t i p o  d e s c r i p t i v e  en  ambos s u b g r u p o s ,  
r e s p e c t e  a c o d e  une  de los p o r â m e t r o s ,  c o n s i s t e n t e  
en un d é t a i l  a d o  E X A M E N  E S T A D I S T I C O ;
2 . -  Por e  d e t e r m i n e r  l es d i f e r e n c i e s  e n t r e  ambos s u b g r u ­
pos se ho e s t u d i o d o  el  c o m p o r t a  m I e n t o m e d i o - i n d i v i  
d u e l  y g l o b a l  r e s p e c t e  a ambos t i po s  de me d I d a  c r e -  
n e e l  y E M G . E s t u d i o s  de TEST DE M E D I A S .
-1 5 0 -
t a m a R o  d e  l a  m u e s t r a
H a b i d a  c u e n t a  q u e  l a  e x p e r i e n c i a  nos i n d i c o  q u e  e I p o r c e n -  
f o j e  de  p o c i e n t e s  c o n  l as c a r a c t e r T s t l c a s  p e d i d a s  es a p r o x i m a d a - -  
m e n l e  P = 0 . 5 5 ,  a p r o  ve c h amos  e s t e  d a t e  p a r a  c a l c u l a r  e I t amaPl o de  
l a  mues  I r a  .
Las u n i d a d e s  e s t â n  c l a s i f i c a d a s  en  dos c l o s e s ,  l a  c l o s e  i l  y 
e 1 r e s t o . A d m î t l m o s  un m o r g e n  de e r r o r  ^  en  l a  p r o p o r c i o n  e s t i m a -  
do p , c o n  d = 0 . 0 4  = 4 % ,  y un r i e s g o  p e q u e f l o  CC. de q u e  e 1 e r r o r  sea  
m a y o r  q u e  d ,  es d e c i r ,
Pr ( I p -  Pl  >  d)  = o ^
Si r e a l  i z o m o s  un m u e s t r e o  o l e o t o r i o  s i m p l e  y c o n  p d i s f r i b u -  
y é n d o s e  nor  m a l m e n t e  t e n e m o s  q u e  e I t omof l o  de  l a  m u e s t r a  n es
p ( i - p ) ___
<?
D o n d e  t es l a  o b s c i s o  en  un p u n t o  q ue  s é p a r a  un a r e a  o i  e n -  
1 os e x t r e m o s  de l a  d i s t r i b u c i ô n  .
Uf i o o b s e r v o c i ô n  de l a  f o r m u l a  nos h o c e  v e r  q u e  £  c r e c e  c u o n  
do p se o p r o x i m o  a 1/ 2 ; e n t o n c e s  t o m o n d o  e s t e  v o l o r  c omo  mas d e s ­
f a v o r a b l e ,  y si  = 0 . 0 5  t = 1 . 9 6
(0.04) ^
P a r a  r e a l  i z a r  e 1 m u e s t r e o  o l e o t o r i o  s i m p l e  se o b t u v o  uno  t a b l a
»
de n u m é r o s  o l e o t o r i o s  q ue  i n d i c o b o  e 1 p r i m e r  p o c i e n t e  e l e g i d o  y l a  
d i f e r e n c i o  e n t r e  c o d a  dos co nse c u t i vos .
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1 . -  E X A M E N  E S T A D I S T I C O
V a mo s  a c o n t e m p l o r  los a s p e c t o s  e s t a d f s t i c o s  d e s c r l p t l v o s  
de los p o r â m e f r o s  me d i d o s  en ombos s u b g r u p o s .
C o d a  uno de los g r â f i c o s  se p u e d e  I n t e r p r e t o r  de l a si -  
g u i e n t e  f o r ma :
Un 1 -  b l o q u e  de me d i d o s  de c e n t r o l l z o c i o n  v l e n e  e x p r e s o d o  -  
por  l os p a r é  met r o s  : M E D I A
M E D I A N A
M O D A
Un 2 -  b l o q u e  de me d i d o s  de d i s pe r s i o n  v i e n e  e x p r e s o d o  por  -  
l os p o r â m e t r o s :  M A X I M O
M I N I M O
R E C O R R I D O
V A R I A N Z A
D E S V I A C I O N  T I P I C A
R E C O R R I D O  S E M I - I N T E R C U A R T I L I C O ,
( O3  -  Q , ) .
ERROR E S T A D I S T I C O
Un 3 -  b l o q u e  de m e d i d o s ,  e x p r e s o  l as c a r a c t e r f s t i c a s  m o r f o l ô -  
g i c o s :  -  S K E W N E S S  : A s i m e t r f o .
-  K U R T O S I S  : Ap  l o s t o m i e n t o  .
Se c o mp o r o n  estos va 1 or e  s con  los de l a  N ( 0 , 1 ) que en c i e r t o s  
cosos es c e r o .
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U n a  s e r i e  de  e s t a d f s t i c o s  q ue  a y u d o n  a . u no  m o n i p u l a c i o n  -  
de l os  d o t o s  Q   ^ = p r i m e r  c u o r t i l ,  Q g =  t e r c e r  c u o r t i l ,  S" = M e d i o  
-  d e s v i o c l o n  S t o n d o r ,  S*'= M e d i o  + d e s v l o c  i on  S t o n d o r .
As f mi s mo  o p o r e c e n  dos r e p r e  se n to c l o n e  s g r â f i c o s :
1 . -  D i a g r o m a  de  b a r r a s  e n  q u e  c o d a  H r e p r é s e n t a  u n o  me d i
do .
2 . -  R e p r e s e  n t o c  i o n  de  l a s  e s t a d f s t i c o s  m e n c i o n o d o s  a n t e -  -  
r i  o r me  n t e  en  uno  e s c o l o  f o c  11 me n t e  i n t e r p r é t a b l e .
2 . -  C O M P A R A C I O N  E N T R E  C L A S E S
A l  o b j e t o  de  p o d e r  d o r  uno c u o n t i f I c o c i o n  de t as  d i f e r e n -  
c i o s  e x i s t e  n t e s  e n t r e  l os  dos s u b g r u p o s  de C l o s e  I I ,  en  r e l o c i é n  -  
a l os p o r â m e t r o s  q u e  h emos  m e d i d o ,  c o n s i d e r o m o s  dos a s p e c t o s :
-  U n o  d i f e r e n c i o  g l o b a l .
-  U n o  d i f e r e n c i o  I n d i v i d u a l  en  c o d a  uno de d i c h o s  p o r â -
me t ros e 1 e g i d o s  .
G l o b a l m e n t e : C o d a  uno  de los s u b g r u p o s  q u e d o  r e p r e s e  n t o d o  
p o r  un p u n t o  m u l t i d i m e n s i o n a l  de  20  c o o r d e n o d a s ,  d o n d e  c o d a  uno  
es l a  m e d i a  en  e 1 s u b g r u p o  de c o d a  u n o  de l os p o r â m e t r o s .
P a r a  c o n t r o s t o r  l a  d i f e r e n c i o  u t i l i z o m o s  e 1 t es t  de l a  T^ de  
H O T E L L I N G  c u y o  s i g n i f i c o c i o n  a p a r e c e  m e d i d o  p o r  e 1 P ( V A L U E )  
de l a  F de S N E D E C O R  co r r e  spond i e n t e , q ue  c o m o  i n d i c o m o s  a c o n -  
t i n u o c i ô n  c u o n d o  e 1 P ( V A L U E )  es 0 . 0 5 ,  1 o que  nos i n d i c o  q u e  o m -
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bos sub gr up os  t i e n e n  d i f e r e n c i o s  s i g n i f i c a t i v e s  en M e d i a  g l o b o l -  
me n t e  h a b l a n d o .
I n d i v i d u a l m e n t e  : A l  o b j e t o  de p o r m e n o r i z a r  y d e t e r m i n e r  
c u a l e s  son l as v a r i a b l e s  que  i n f l u y e n  en d i c h a  d i f e r e  n c i a , cons i -  
d er a mo s  en  c o d e  caso un sol o  p a r o m e t r o  que  sera l a  m e d i a ,  en  
c e d e  s u b g r u p o ,  de l as s u c e s i v a s  me d i d a s  r e a l i z a d a s .
Los r e s u l t o d o s  que  se pr e  se nt e  n c o n t e m p l a n  l as h i p ô t e s i s  -  
de i g u o l d a d  y no i g u o l d o d  de v a r i o n z o s ,  c u e s t i ô n  que  q u e d a  r e -  -  
s u e l t o  o b s e r v a n d o  eI  P ( V A L U E )  de l a  F p a r a  v a r i a n z a s ,  que c o n ­
t r a s t a  l a  h i p ô t e s i s  n u l a  de i g u a l d a d  de v a r i a n z a s  ( H o )  f r e n t e  a l a  
h i p ô t e s i s  a l  t e r n a t i v a  ( H f )  de no i g u o l d a d  de v a r i a n z a s ,  de t e l  
mè n e r a  que  c u o n d o  P <  0 . 0 5  se o d m i t e  H  ^ , en  e I caso de que P y  
0 . 0 5  ( 9 5 %  de si gn i f  i c e c i  ôn)  e l e g i m o s  c o mo  t es t  de c o n t r a s t e  de -  
mé d i a s  eI  t est  de l a  T ( P O O L E D )  de S T U D E N T  en f u n c i ô n  de que  -  
su P ( V A L U E )  see m a y o r  que 0 . 0 5 ,  se o c e p t o  l a  h i p ô t e s i s  de l guaj [  
do d de m é d i a s ,  f r e n t e  a l  caso de se r me n o r  de 0 . 0 5 ,  en  c u y o  c a ­
so se o c e p t a r ô  l a  h i p ô t e s i s  a l  t e r n o t i v a  de no i g u o l d a d  de m é d i a s ,  
( H , ) .
A h o r o  vamos a c i  t or  4 e j e m p l o s  de l as v o r i o c i o n e s  que p o -  
demos e n c o n t r o r  y su s i g n i f i c a c i ô n .
1 g E j e m p l o : IGUALDAD DE VARIANZAS Y  MEDIAS
Par a  l a  v a r i a b l e  S N A .
El P ( V A L U E )  de l a  F p a r a  v o r i o n z a  es 0 . 4 0 9 ^ 0 . 0 5  por  1 o que  
o c e p t o m o s  Ho de i g u o l d a d  de v a r i a n z a s .
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P a r a  l a  c o m p a r a c l ô n  y s i g n i f i c a c i ô n  de m é d i a s  e s c o g e m o s  
p a r a  c o n t r a s f a r  l a  h i p ô t e s i s  n u l a  Ho  de I g u a l d a d  de m é d i a s ,  l a  T -  
( P O O L E D )  y d a d o  q ue  a l  p u n t o  c r  f t i  co  de e s t a  c o r r e s p o n d e  un P 
( V A L U E )  de  0 . 8 8 0  q ue  es m a y o r  q u e  0 . 0 5  o c e p t o m o s  l a  H o ,  es d e ­
c i r  l a  e x i s t e n c i o  de i g u o l d a d  de m é d i a s .
2 ? E i e m p l o  : N O  IGUALDAD DE V A R IA N ZA  E IGUALDAD DE MEDIAS 
P a r a  l a  v a r i a b l e  S P P .
El  P ( V A L U E )  de  l a  F p a r a  v a r i a n z a s  es 0 . 0 1 4 ^ 0 . 0 5  p o r  I o q u e  
o c e p t o m o s  l a  h i p ô t e s i s  a l  t e r n o t l  v a  H ] ,  de  no i g u o l d a d  de v a r i a n ­
z a s .
P a r a  l a  c o m p a r a c l ô n  y s i g n i f i c a c i ô n  de m é d i a s  e s c o g e m o s  p a r a  
c o n t r o s t o r  l a  h i p ô t e s i s  n u l a  Ho  de i g u a l d a d  de  m é d i a s ,  l a  T ( S E ­
P A R A T E )  y d o d o  q ue  a l  p u n t o  c r  f  11 co  de  e s t a  c o r r e s p o n d e  un P 
( V A L U E )  de  0 . 3 9 1  q u e  es m a y o r  q u e  0 . 0 5 ,  o c e p t o m o s  l a  H o ,  es -  
d e c i r  l a  e x i s t e n c i o  de i g u o l d a d  de m é d i a s .
3 s ^ J je m jï jo  : IGUALDAD DE VARIANZAS Y  N O  IGUALDAD DE MEDIAS 
P a r a  l a  v a r i a b l e  G o n f o c o .
El P ( V A L U E )  de  l a  F p a r a  v a r i a n z a s  es 0 . 2 3 2 )  0 . 0 5  a l  i g u o l  -  
q u e  en e I  p r i m e r  e j e m p l o ,  p o r  I o  q u e  o c e p t o m o s  Ho  de i g u o l d a d  -  
de v a r i a n z a s .
P a r a  l a  c o m p a r a c l ô n  y s i g n i f i c a c i ô n  de m é d i a s  e s c o g e m o s  p a ­
ra c o n t r o s t o r  l a  h i p ô t e s i s  n u l a  ( H o )  de i g u o l d a d  de m é d i a s ,  l a  T 
( P O O L E D )  y d o d o  q u e  a l  p u n t o  c r f t l c o  de e s t a  l e  c o r r e s p o n d e  un -  
P ( V A L U E )  de 0 . 0 0 0  q ue  es m e n o r  q u e  0 , 0 5  o c e p t o m o s  l a  H  ^ , es -
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d e c l r  l a  e x i s t e n c i a  de no I g u a l d a d  de m é d i a s .
4S E j e m p l o  : N O  IGUALDAD DE VARIANZAS Y  MEDIAS 
Pa r a  l a  v a r i a b l e  I n t e r !  n c i s i v a  .
El  P ( V A L U E )  de l a F p a r a  v a r i a n z a s  es 0 . 0 0 0 ^ 0 . 0 5  por  Io que  
o c e p t o m o s  H^ de no i g u a l d a d  de v a r i a n z a s .
Par a  l a  c o m p a r a c l ô n  y s i g n i f i c a c i ô n  de mé d i a s  e s c o g e mo s  p a r a  
c o n t r o s t o r  l a  h i p ô t e s i s  n u l a  Ho de i g u o l d a d  de m é d i a s ,  l a  T ( SEPA  
RA T E )  y d o do  que a l  p u n t o  c r f t l c o  de es t a  l e  c o r r e s p o n d e  P ( V A  -  
LUE)  de 0 . 0 0 8  que es me n or  que  0 . 0 5 ,  o c e p t o m o s  H ] ,  es d e c i r  l a  • 
e x i s t e n c i o  de no i g u o l d a d  de m é d i a s .
3 . -  C L US T E R
El d é s a r r o i  I o de est a  m e t o d o l o g f o  I n d i c o  l a  p o s i b l e  d i s t r i ­
b u c i ô n  de los cosos r é g i s t r o d o s  en g r u p o s ,  m e d i o n t e  l a  f o r m o c i ô n  
en f o r ma  j e r d r q u i c o  de los mi smos segun  su pr oxi r o. l dàd basa do en -  
l a  m o t r i z  de d i s t o n c i o s  e n t r e  c o s o s .
Su g r à f i c o ,  q u e d o  r e p r e s e  n t o d o  de f o r m a  v e r t i c a l ,  d o n d e  -  
los t r o z o s  h o r i z o n t a l e s  i n d i c o n  los cosos que  se u n e n  y su proxim_i  
dod a l a  I f n e o  de o s t e r f s c os  (X)  I n d i c o  e I  o r d e n  en que  se f o r m o n .
Los c l u s t e r  r e o l t z a d o s  se ho n b osodo en l a  d e s e m e j o n z o  
e x i s t a n t e  e n t r e  los cosos c u o n d o  l as  d i s t o n c i o s  t e n f o n  en c u e n t a :  
M E D I A S  C R A N E A L E S :  C l o s e  l l / l
C l o s e  I I / 2
C l o s e  l l / l .  C l o s e  11 / 2  co n j un t ome  n te
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M E D I D A S  E M G :  En dos a s p e c t o s  ESTATICO y D IN A M IC O  (EVO LUCIO N) 
E S T A T I C O ; Se h a n  m e d i d o  M o s t l c a c l o n  y D e g l u c î ô n  p o r  se -  
p o r a d o .
D I N A M I C O ; Se h a n  m e d i d o  M o s t l c a c l o n  y D e g l u c î ô n  de f o r ­
ma r e l a t i v e .
A su v e z  c o d a  u n e  de e l l o s  s e g u n  su o c t l v l d o d  m u s c u l a r  ho 
s l d o  c o n s l d e r o d o  g l o b a l  e I n d i v i d u a l m e n t e .

/i
8 . 1 . -  C A R A C T E R I S T I C A S  G E N E R A L E S  DE L A M U E S T R A
8 . 1 . 1 . -  S E X O .
8 . 1 . 2 . -  E D A D  C R O N O L O G I C A .
8 . 1 . 3 . -  E D A D  D E N T A R I A .
8 . 1 . 4 . -  E D A D  O S E A .
8 . 1 . 5 . -  P A T R O N  R E S P I R A T O R I O
8 . 1 . 6 . -  A M I G D A L E C T O M I A .
8 . 1 . 7 . -  H A B I T O  DE I N  TER P O  S 1C I O N  L I N  
G U A L .
8 . 1 . 8 . -  O T R O S  H A B I T O S ;
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R E S U M E N :
A . -  D e n f r o  de l os 37  p a c l e n t e s  de l a  p r i m e r a  m u e s t r a  ( c l a s e  I I  di  
v i s i o n  1 ) :
a)  S E X O :  18 v a r o n e s  /  19 h e m b r a s .
b) E D A D  C R O N O L O G I C A  M E D I A ;  1 1 . 6 4  aPlos.
c)  E D A D  D E N T A R I A  M E D I A :  11 o n e s .
d)  E S T A D I O S  DE M A D U R A C I O N  E S Q U E L E T I C A  M E D I A : 4 . 4 3
e)  A M I G D A L E C T O M I A :  22 c a s os ,
f )  A M I G D A L E C T O M I A  Y  V E G E T A C I O N E S :  8 cases
g) R E S P I R A D O R E S  B U C A I E S ;  2 4  c a s e s .
h) I N T E R P O S I C I O N  L I N G U A L :  4 c a s e s .
i )  O T R O S  H A B I T O S :  O n i c e f a g i e ,  C h u p e t e ,  S u c c i o n  d i g i ­
t a l  : 16 c a s e s .
B . -  D e n t r e  de l es 18 p a c l e n t e s  de l a  s e gu n d a  mu e s t r a  ( c l o s e  I I  d i ­
v i s i o n  2 ) :
e ) S E X O :  8 v e r e n e s  /  10 h e m b r a s .
b) E D A D  C R O N O L O G I C A  M E D I A :  1 2 . 2 2  o n e s .
c)  E D A D  D E N T A R I A  M E D I A ;  1 1 . 7 7  of l es .
d) E S T A D I O S  DE M A D U R A C I O N  E S Q U E L E T I C A  M E D I A : 4 . 3 3
e)  A M I G D A L E C T O M I A ;  l O c o s e s .
f )  A M I G D A L E C T O M I A  V V E G E T A C I O N E S :  4 c o s e s .
g) R E S P I R A D O R E S  B U C A L E S :  11 c oses .
h) I N T E R P O S I C I O N  L I N G U A L :  0 .
i )  O T R O S  H A B I T O S :  O n i c e f a g i e  y C h u p e t e :  8 c os e s .
8 . 2 . -  E S T U D I O  E S T A D i S T I C O  DE L O S  P A R A M E T R O S
C E F A L O M E  T R I C O S  Y  F O R M A C I O N  DE C L U S T E R
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8 . 4 . -  C L U S T E R  DE A C T t V I D A D  M U S C U L A R
-  CLUSTER GLOBAL DE ACTIVIDAD MUSCULAR PARA LA CLASE 
11/1 y 11/ 2.
-  CLUSTER PARA CADA U N O  DE LOS MUSCULOS DURANTE LA 
M A STIC A C IO N .
-  CLUSTER PARA CADA U N O  DE LOS MUSCULOS DURANTE LA 
D EG LU C IO N .
-  CLUSTER DE EV O LU C IO N  GLOBAL.
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R E S U L T A D O S
En e l  e s t u d i o  e s I a d T s H c o  r e a l i z a d o  se ha p o d t d o  o b s e r v a r :
1 . -  C E F A L O ME TR I G A M E N  TE
1 -  En l a  c o m p a r a c i ô n  g l o b a l  de I os dos s u b g r u p o s  se ho p o d i -  
do e n c o n t n o r  u no d i f e r e n c î o  s u s f o n c i o l  e n t r e  e 11 os .(Pag. 175)
2 -  Lo p o s i c î ô n  d e l  m o x i l o r  s u p e r i o r ,  r e s p e c t e  o I o bose  o n t e -  
r i o r  d e l  c r o n e o  e x p r e s o d o  p o r  e I ô n g u l o  S N A ,  no ho m o s -  
t r o d o  d i f e r e n c l o s  e n t r e  o mbos  s u b g r u p o s ,  e n c o n t r o n d o s e ,  -  
p o r  o M o d i d u r o ,  d e n t r o  de l o no r ma d o d o  p o r  St é  i n e  r (pàg.177)
3 -  Lo p o s i c î ô n  de  l o  m o n d f b u l o ,  r e s p e c t e  o l o  bose o n te r i or  -  
de I c r o n e o ,  e x p r e s o d o  p o r  e I ô n g u l o  S N B ,  no ho m o s t r o d o  
d i f e r e n c l o s  si gn i  f i c o  t i  vos e n t r e  o mb o s  s u b g r u p o s ,  e s t o n d o  
su v o l o r  p o r  d e b o j o  de l o  n o r m e  d o d o  p o r  S t e i n e r ;  l o  q u e  -  
e x p r e s o  u n e  r e t r o g n o c i o  m o n d i b u l o r  t o n t o  e n  c l o s e  I 1/1 co  
mo en  c l o s e  11 / 2  . ( pô g . 179 ) .
4 -  En l o r e l o c i ô n  e n t r e  m o x i l o r  s u p e r i o r  e i n f e r i o r ,  r e s p e c t e  
o l o  bose d e l  c r o n e o ,  y q u e  e x p r e s o  e I d e c o l o j e  e n t r e  om 
bos e s t r u c  t ur os  ô s e o s ,  me d i o n te l o  m e d i c i ô n  de I ô n g u l o  
A N B ,  e x i s t e n  d i f e r e n c l o s  si gn i f  i co  t i vos e n t r e  o mb os  s u b - -  
g r u p o s ,  si b i e n  e I c i t o d o  d e c o l o j e  es p r o p  i o de  lo c l o s e  I I  
e s q u e l é t i c o ,  e s t e  es m o y o r  en  l o  c l o s e  l l / l . ( P ô g .  181 ) .
5 -  A  n i v e l  I n c i s i v o;
o)  E x i s t e  u no n o t o b l e  d i f e r e n c i o  e n t r e  c l o s e  I l / l  y c l o s e  I I  
d i v i s i ô n  2 ,  o n i v e l  de I os d i s t o n c i o s  y o n g u l o c i ô n  de I - -
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i n c i s i v o  s u p e r i o r  r e s p e c t o  o l a  I f n e a  A P o ,  ya  q u e  e n  l as  
c l o s e s  1 1 / 1 ,  t o n t o  l o  d i s t o n c i o  c o m o  e I ô n g u l o  se e n c u e n - -  
t r o n  o u m e n t o d o s ,  m i e n t r o s  q u e  p o r o  l o c l o s e  11/ 2 , e s t os  dos  
p o r ô m e t r o s  se e n c u e  n t r o n  di  smi  nui  dos;  p o r  l o  q u e  l os i n c i s i -  
vos  s u p e r i o r e s  e n  l os  c l o s e s  11/ 1  se e n c u e  n t r o n  s i t u o d o s  I o -  
b i o l m e n t e  o d i f e r e n c i o  d e  l os c l o s e s  11/2  e n  l os q ue  l o  e s -  
t ôn  en  u no si t u o c i ô n  l i n g u o i  ( p ô g  . 185 -  187). 
b ) A $ r  mi s mo  p o r o  l os I ne i si  vos i n f e r i o r e s  de lo c l o s e  I l / l  l o 
d i s t o n c i o  o d i c h o  I f n e o  se e n c u e n t r o  I i g e r o m e n t e  o u m e n t o d o ,  
p o r  e I c o n t r o r i o ,  l o  m e d i c i ô n  o n g u l o r  se e n c u e n t r o  d e n t r o -  
de l o  n o r m o ,  s I n e m b o r g o ,  e n  l o c l o s e  11/ 2 , t o n t o  l o d i s t o n  
c i o  c o m o  lo o n g u l o c i ô n  se e n c u e n t r o n  d i s m i n u i d o s ,  l o q u e  -  
nos i n d i c o  u no si t u o c i ô n  n o r m o l  de  los i n c  isi  vos i n f e r i o r e s  -  
en  los c l o s e s  I l / l  r e s p e c t o  o l o I f n e o  A P o ;  m i e n t r o s  q u e  en  
l os c l o s e s  11/2  é s t os  se e n c u e n t r o n  en  u no s i t u o c i ô n  l i n g u o i  
r e s p e c t o  o d i c h o  I f n e o . ( P ô g .  1 8 9 - 1 9 1 ) .
«c)A n i v e l  i n t e r i n c i s l v o ,  ho y n e t o s  d i f e r e n c l o s  e n t r e  ombos  
s u b g r u p o s  co n un f r o n c o  o u m e n t o  en  l o c l o s e  I 1 / 2  , m i e n t r o s  
q u e  en  l o  c l o s e  I l / l  se e n c u e n t r o  u no d i s m i n u c i ô n  de d i c h o  
ô n g u l o ,  l o q u e  nos p u e d e  i n d i c o r  u no t e n d e n c i o  o l o b i p r o -  
t r u s i ô n  , c o n  sus co r r e  spo nd i e n te s i mp I i c o c  i o ne s e s t é t i c o s e  
i n f l u e n c i o  s ob r e  l o e s t o b i l i d o d  d e l  t r o t o m i e n t o  en  las c l o s e s  
I l / l ,  m i e n t r o s  q ue  l os v o l o r e s  o i t o s  de los c l o s e s  11/2  i n d i ­
co n u no s u p r o o c l u s i ô n . ( P ô g .  193 ) ,
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6 -  La o n g u l o c i ô n  de l o  bose c r o n e o n o ,  q u e  p o r o  B j d r k  e x p r e s o  
e I g r o d o  de p r o g n o t i s m o  y re t r o g n o  t î smo f o c i o l ,  c o n l l e v o n -  
do c r e c î m î e n t o  h o r i z o n f o l  e n  e I  p r i m e r  cos o  y v e r t i c o l  en
e I s e g u n d o ,  no ho m o s t r o d o  d i f e r e n c l o s  si g ni  f i co t i vos  e n t r e  
o mb o s  s u b g r u p o s ,  e n c o n t r o n d o s e  o mb o s  s u b g r u p o s  d e n t r o  de  
l o  n o r m o  d o d o  p o r  e s t e  ou t o r  . (  Pôg . 183 ) .
7 -  A l  c o n s i  d e r o r  e I p ô r ô m e t r o  X Y  se p u e d e  d e c i r  que  no e x i s ­
t e n  d i f e r e n c l o s  si g n i  f i  c o t i v o s  e n t r e  o mbos  s u b g r u p o s ,  p o r  -  
l o  q u e  p o d e m o s  d e d u c i r  q u e  e s t e  p o r o m e t r o  p o r  s f  s o l o  no -  
e x p r e s o  l o  d i r e c c i ô n  de c re c i ml  e n to . ( Pôg . 195 ) ,
8 -  Lo o n g u l o c i ô n  d e l  m o x i l o r  s u p e r i o r  r e s p e c t o  o l o bose  o n t e  
r i o r  de  I c r ô n e o ,  no m u e s t r o  d i f e r e n c l o s  p o r o  o mb os  s u b g r u ­
p o s ,  e n c o n t r o n d o s e  l os dos d e n t r o  de l o n o r m o ,  l o  q u e  nos 
i n d i c o  u no  c o r r e c t o  s i t u o c i ô n  en  s e n t i d o  v e r t i c o l  d e l  mo x i
I o r s u p e r i o r  . ( P a g  . 197 ) .
9 -  T o n t o  e I A n g u l o  de los Boses c o mo  e I P l o n o  M o n d i b u l o r  y -  
O c l u s o l  se e n c u e n t r o n  o u m e n t o d o s  e n  los c l o s e s  I l / l ,  m i e n  
t r os  q ue  en  l os c l o s e s  11/2  e s t ô n  d e n t r o  de lo n o r mo ,  e s t os  -  
p o r ô m e t r o s  s f  se p u e d e n  c o n s i d e r o r  de o I to v o l o r  s i g n i  f i co  t i 
vo  p o r o  e s t o b l e c e r  lo d i r e c c i ô n  de c r e c i m i e n t o .
SI  b i e n  es v e r d o d  q u e  é s to no s i e m p r e  es o s f ,  yo q u e  p u e ­
de  e x i s t i r  uno  c o m b i n o c i ô n  de est os v o r i o n t e s  en  o mb o s  sub 
g r u p o s . ( P ô g .  199 -  201 -  203).
1 0 -  El  ô n g u l o  g o n f o c o  es n e t o m e n t e  d i f e r e n t e  e n t r e  ombos  c i o - -
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se s ,  ya  q u e  en  l as  c l o s e s  11/1 e s t e  se e n c u e n t r o  o u m e n t o d o ,  
o c u r r i e n d o  l o  c o n t r o r i o  e n  l os c l o s e s  11/ 2 , e x p r e s o n d o  de -  
e s t o  f o r m o  e l  g r o d o  d e  o p e r t u r o  o c i e r r e  d e l  c u e r p o  m o n d i b u  
l o r  r e s p e c t o  o su r o mo  o s c e n d e n t e  y v i c e v e r s o ,  p o r  l o  q u e  -  
e s t o s  v o l o r e s  nos p u e d e n  i n d i c o r  u no  c i e r t o  t e n d e n c i o  oI  
c r e c i m i e n t o  v e r t i c o l  de  l os c l o s e s  11/1 y h o r i z o n t o l  en  los  
c l o s e s  1 1 / 2 . ( P a g .  2Ô5 ) .
1 1 -  Lo p r o p o r c i o n  m o x i l o r  de  S C H W A R Z  nos i n f o r m o  q ue  no e x i s  
t e n  d i f e r e n c l o s  e n  e l  t omo f i o  de l os m o x i  l o r e s  e n t r e  o mbos  -  
s u b g r u p o s . ( P a g . 2 1 1  ) .
1 2 -  Es t o  mi s mo  p r o p o r c i o n  a n i v e l  m o n d i b u l o r  se e n c u e n t r o  d i s -  
m i m u i d o  en  los c l o s e s  11/1  , m o n i f e s t o n d o  c o n  e l l o  los h i p o -  
p I os i os m o n d i b u l o r e s  f r e c u e  n t es  , p o r  e l  c o n t r o r i o  en  los 
c l o s e s  11/2  es t o  p r o p o r c i o n  se e n c u e n t r o  l i g e r o m e n t e  o u m e n  
t o d o  o p r o c t i c o m e n t e  n o r m o l . ( P a g .  213 ) .
1 3 -  El  SE se e n c u e n t r o  d i s m i n u i d o  en  l os c l o s e s  11/ 1  e i g u o l  que  
e l  SL p e r o  no de uno  f o r m o  p r o p o r c  i o no I , p o r  e l  c o n t r o r i o  -  
e l  SE e n  los c l o s e s  11 / 2  es n o r m o l  y e l  SL se e n c u e n t r o  d i s ­
m i n u i d o ,  o u n q u e  me n o s  q u e  l o c l o s e  11/1 , l o  q ue  nos p u e d e  
h o b l o r  de p o s t e r o - r o t o e i o n e s  m o n d i b u l o r e s ,  q u e  se p u e d e n  -  
d o r  C O  n j u n to me n te c o n  h i p o p l o s i o s  m o n d i b u l o r e s  en los c l o ­
ses 11 d i v i s i o n  l . ( P o g .  207 -  209).
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1 4 -  El  r e  so I t e  se e n c u e n t r o  f r o n c o m e n t e  o u m e n t o d o  e n  l o  c l o ­
se 11 / 1  y n o r m o l  e n  l o  c l o s e  11/2  .(Pag. 215).
1 5 -  En e l  e s t u d i o  de  l os  c l u s t e r  c e f o l ô m é t r î c o s  p o r o  l o  c l o s e  
I I  d i v i s i o n  1 y c l o s e  I I  d i v i s i o n  2 ,  si r e o l i z o m o s  un c o r  t e
o I n i v e l  i n d i c o d o  p o r  l o  f l e c h o ,  ( p 6 g 2 2 3 ) ,  es d e c i r ,  o u -  -  
no d i s t o n c i o  de 1 . 7 6 0 ,  d i s t o n c i o  mu y  p e q u e M o  en  l o q u e  se 
o g r u p o n  e l  9 0 %  de  l os c osos ;  e l  c l u s t e r  nos q u e d o  d i v i d  i do  
e n  t r ès  g r u p o s  .
A . -  El  p r i m e r  g r u p o  r e p r e s e n t o  o q u e l l o s  cosos q u e ------
m u e s t r o n  l os s i g u i e n t e s  co r oc  te r fs t i cos :
X Y  ; A u m e n t o d o .
^_PP_^Dentro de I o  N o r m o .
A n g u l o de  los B o s e s : A u m e n t o d o .
P l o n o  mo n d i b u l o r : A u m e n t o d o .
P l o n o o c l u s o l ; A u m e n t o d o .
A n g u l o g o n f o c o ; A u m e n t o d o .
En e s t e  g r u p o  se e n c u e n t r o n  19 c o s o s ,  q u e  r e p r e s e n - -  
t on  e l  3 5 %  d e l  to to I ; de l os q ue  16 son de c l o s e  M / 1 ,  
un 4 4 %  de l os 3 7  cosos  de c l o s e  I l / T ,  y 3 cosos d e  
c l o s e  11/ 2 , q u e  r e p r e s e n  t on e l  1 6 %  de l os 18 c osos  de  
c l o s e  1 1 / 2 .  M o s t r o n d o  un c r e c i m i e n t o  v e r t i c o l  e n  t o d o s  
l os p o r ô m e t r o s  c o n s i d e r o d o s , o e x c e p c i ô n  d e l  SP P.
B . -  El  s e g u n d o  g r u p o  r e p r e s e n t o  o q u e l l o s  cosos q u e  -  
m u e s t r o n  l os  s i g u i e n t e s  c o r o c t e r f s t i c o s :
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X Y  : A u m e n t o d o .
SPP:  D e n t r o  de  l o  N o r m o .
A n g u l o  de  l os B o s e s : A u m e n t o d o .
P l o n o  m o nd I bu I or  : D e  n t r o  de  lo N o r m o .
P l o n o  o c l u s o l :  A u m e n t o d o  .
A n g u l o  G o n f o c o ;  D e n t r o  de l o N o r m o .
En e s t e  g r u p o  se e n c u e n t r o n  10 cosos q u e  r epr ese j n  
t on  e l  1 9 %  d e l  t o t o l ,  d e  l os q u e  5 son c l o s e  11/ 1  , e l  -  
1 4 %  de l os  3 7  cosos d e  c l o s e  11 / 1  y 5 de c l o s e  1 1 / 2 ,  -  
q u e  r e p r e s e  n t o n  e l  2 8 %  de l os 18 cosos  de c l o s e  11/ 2 .
M o s t r o n d o  un p u n t o  m e d i o  e n t r e  e l  c r e c i m i e n t o  
v e r t i c o l  y h o r i z o n t a l .
C . -  El  t e r c e r  g r u p o  r e p r e s e n t o  o q u e l l o s  cosos q u e  ------
m u e s t r o n  los s i g u i e n t e s  c o r o c t e r f s t i c o s :
X Y  : D e n t r o  de l o  N o r m o .
J P ^ ‘.D e n t r o  de l o  N o r m o .
A n g u l o  de los B o ses:  D e n t r o  de l o N o r m o .
P l o n o  m o n d i b u l o r  : D i s m i n u i d o .
P l o n o  oc I usol  : D e n t r o  de l o N o r m o .
A n g u l o  g o n f o c o :  D i s m i n u i d o .
En e s t e  g r u p o  se e n c u e n t r o n  14 c o s o s ,  q ue  r e p r e s e  n -  
t on  e l  2 6 %  d e l  t o t o l ,  de  los q u e  7 son c l o s e  M / 1 ,  un - -  
1 8 %  de l os 37  cusos de c l o s e  M / 1 , y 7 de c l o s e  1 1 / 2 ,  q u e  
r e p r e s e  n t o n  e l  3 9 %  de l os  18 cosos  de  c l o s e  M / 2 .
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M o s t r a n d o  un c r e c î m î e n t o  c o n  t e n d e n c i o  h o r i z o n t o l  -  
mos m o n i f i e s t o  en  e I  o n g u l o  g o n f o c o  y p l o n o  m o n d i b u l o r .
En l os e x t r e m o s  de I c l u s t e r  q u e d o n  dos g r u p o s  de  
se l s  cosos c z d a  u n o ,  q u e  r e p r e s e n t o n  e I 2 0 %  de l o  m u e s t r o ,  de -  
l os q u e  se i s son c l o s e  1 1 / 1 , e n  e I p r i m e r  g r u p o  y l os se l s  r e s to n -  -  
t e s ,  t r ès  c l o s e  11/ 1  y t r ès  c l o s e  1 1 / 2 ,  q u e  r e p r e s e n t o n  un 2 4 %  de  
c l o s e  11/ 1 y 1 7 %  de c l o s e  1 1 / 2 . Est os  d o c e  cosos  se u n e n  o I r e s t o  
o uno  d i s t o n c i o  de  5 . 2 7 9  q u e  es e I t r i p l e  d e  l o  s e t i o l o d o  p o r o  los  
4 3  cosos  re s to n t e s , ( 1 . 7 6 0 )  . N  o m o s t r o n d o  l o  i g u o l d o d  de c r i te r i os 
e s t o b l e c i d o  en  l os t r ès  g r u p o s  yo s e M o l o d o s .
2 . - E L E C T R O M I O G R A F I C A M E N T E
Se ho p o d i d o  o b s e r v o r :
1 -  En lo c o m p o r o c i ô n  g l o b o l  de  l os dos s u b g r u p o s  se ho e n c o n -  
t r o d o  uno  d i f e r e n c i o  sus to ne  i o I e n t r e  o m b o s .
2 - P e r f o d o  de m o s t i c o c i ô n :  (Pogs. 264 -  265).
A)  Lo o c t i v i d o d  m u s c u l o r  d e  mose t e r o s  y ,  s ob r e  t o d o ,  de -  
l os t e m p o r o l e s  es m o y o r  e n  l o  c l o s e  11 /2  q u e  e n  lo c l o s e
l l / l  .
B) Los o r b i c u l  o r es  s u p e r i o r  e i n f e r i o r ,  m e n t o n i o n o  y m i l o h i o  
i d e o ,  se c o m p o r t o n  de l o  mi s mo  f o r m o  en  l o c l o s e  l l / l  y 
c I o s e  11/2  .
P u d i é n d o s e  o b s e r v o r  q u e  e I  o r b i c u l o r  s u p e r i o r  e i n ­
f e r i o r , son mos oc t i  vos e n  l o  c I o se I 1 / 2  , p o r  e I c o n t r o r i o  -  
e I m e n t o n i o n o  y m i I oh  i o i d e o  , so n mos oc t i  vos e n  lo c l o s e l l / l
-346-
C)  Los t e m p o r a l e s  y m o s e t e r o s  d e r e c h o s  e i z q u i e r d o s ,  se 
c o m p o r t o n  de  f o r m a  s i n c r ô n i c a  t o n t o  e n  l a  c l o s e  11/
1 c o m o  e h  l a  c l o s e  l i / 2 .
P u d i e n d o  o b s e r v o r  q u e  e I t e m p o r a l  i z q u i e r d o  m u e s -  
t r o  u no  p e q u e f l o  osl  n c r o n f o  c o n  e I  d e r e c h o ,  en  l a c l o ­
se M / l  .
3 -  Pe r f o d o d e d e g l u c i o n  : (Pôgs. 266 -  267).
A)  La o c t i v i d o d  m u s c u l a r  de  m o s e t e r o s  y t e m p o r a l e s  es m a ­
y o r  e n  l a  c l o s e  11/2 q u e  en  l a  c l o s e  11/ 1 / s o b r e  t o d o  a -  
n i v e l  d e  l os m o s e t e r o s .
B) Los o r b i c u l o r e s  s u p e r i o r e s  e î n f e r i o r e s  y m i l o h i o i d e o s  
se c o m p o r t o n  de  l a  mî s mo f o r m a  e n  l a  c ' o s e  I l / l  y c l o s e  
11/ 2 .
P u d i é n d o s e  o b s e r v e r  q ue  e I o r b i c u l a r  s u p e r i o r  e i n f e ­
r i o r  son més o c t i v o s  e n  l a  c l o s e  11/ 2 , p o r  e l . c o n t r a r i o  , 
no e x i s t e  n i n g u n o  d i f e r e n c i o  a n i v e l  d e l  m i l o h i o i d e o .
C )  El  m e n t o n i o n o  s i g u e  s i e n d o  més o c t i v o  en  l a  d e g l u c i o n  -  
de l as  c l o s e s  I l / l  q u e  en  l as c l o s e s  11/ 2 .
4 -  <Campor a c i 6 n e n t r e m o s t i c o c i o n y d e g l u c i on : (Pâgs. 264 -  267).
A)  Los t e m p o r a l e s  y m o s e t e r o s  e n  l a  c l o s e  11 / 2  son més a c ­
t i v e s  q u e  l a  c l o s e  I l / l ,  t o n t o  e n  m o s t i c o c i o n  c o mo  en  
d e g l u c i o n .
B) N o  e x i s t e n  d i f e r e n c i o s  en  o r b i c u l o r e s  s u p e r i o r  e i n f e r i o r  
y m i l o h i o i d e o ,  e n t r e  c l o s e  I l / l  y c l o s e  1 1 / 2 ,  t o n t o  en  - -
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mast  i c a c  i on c o m o  en d e g l u c i o n .
P u d i e n d o  o b s e r v e r  q u e  los o r b i c u l o r e s  s u p e r i o r
e i n f e r i o r  son me n o s  o c t i v o s  en  I o c l o s e  11/1 d u r a n ­
te I o d e g l u c i o n ,  m i e n t r o s  q u e  e n  l a  m o s t i c o c i o n  y -  
d e g l u c i o n  d e  c l o s e  M / 2  y m o s t i c o c i o n  de  c l o s e  M / l  
su c o m p o r  t om i e n to es s i m i l o r .
C )  El  m e n t o n i o n o  es més o c t i v o  en  I o c l o s e  M / l  t o n t o
e n  m o s t i c o c i o n  c o m o  e n  d e g l u c i o n ,  q u e  I o c l o s e  M 
/ 2 , p u d i é n d o s e  o b s e r v o r  q u e  d u r o n t e  I o  d e g l u c i o n  
d i s m i n u y e  su o c t i v i d o d  de f o r m o  s i g n i f i c o t i v o  e n  -  
l o  c l o s e  11 /2  .
5 - E s t u d i o  de C l u s t e r :
A n o l i z o n d o  l os  c l u s t e r :
A)  G L O B A L  ( p o g .  2 6 8 )
B) M A S T I C A C I O N  ( p o g .  2 8 5 )
C)  D E G L U C I O N  ( p o g .  3 0 4 )
D)  E V O L U C I O N  ( p o g .  3 2 1 ) .
P o d e m o s  o b s e r v o r  uno  n e t o  d i f e r e n c i o  e n t r e  omb o s  s u b -  
g r u p o s ,  p o r  su o c t i v i d o d  m u s c u l o r ,  è n c o n  t r o  n do se  lo 
c l o s e  M / 2  p r o c t i c o m e n t e  o g r u p o d o ,  o e x c e p c i o n  de 4 -  
c o s o s ,  q u e  se u n e n  oI  g r u p o  o l o d i s t o n c i o  de  3 .  3 8 7  e n  
l o g l o b o l ,  3 . 2 7 1  p o r o  l o  d e g l u c i o n ,  3 . 6 9 3  p o r o  lo e v o  
l u c i o n ,  y 1 . 7 3 5  e n  l a  m o s t i c o c i o n .
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S i n  e m b a r g o ,  e n  l a  m a s t i c a c i ô n  , d o n d e  l a  d i s t a n -  
c i a  d e  u n i o n  es l a  m a s  c o r  t o , p a r a  l l e g a r  a l a  ô g r u p a -  
c i ô n  d e  l o s  5 5  c o s o s  d e  c l o s e  I I ,  l o  d i s t o n c i o  se i n c r e -  
m e n t o  h o s t o  1 0 . 2 1 5 ,  s i e n d o  s u p e r i o r  o l a  d e  l o  e v o l u - -  
c l ô n ,  6 . 2 5 6  y d e g l u c i o n  5 . 3 6 7  ; p o r  l o  q u e  p o d e m o s  d e  -  
c i r  q u e  l a  m o s t i c o c i o n  es  e I p o t r ô n  e n  e I q u e  ho  y mé s  
p r o x i m i d o d  e n  l a  c l o s e  l i / 2  y o l o  v e z  l e  d i f e r e n c i o  -  
ni as d e  l o  c l o s e  I l / l .
3 . -  C E F A L O M E T R I C A  Y  E L E C  TR O M I  O G  R A F  1C A M E  N  TE
N o  se ho  e n c o n t r o d o  n i n g u n o  c o r r e  l o c  i o n  l i n e o l  e n t r e  l o s  -  
m e d i d o s  c e  f  o I o m é  t r  i c o s  y e I e c t r o m  i o g r o f  i c os , p o r o  l os  p o r ô m e -  
t r o s  o no  I i z o d o s  . A q u  f  t e n e m o s  q u e  h o c e r  t r è s  o b s e r v o c  i o n e s :
1 -  E s t o  q u i z ô  se p u e d o  d e b e r  o q u e  l o s  p o r o m e  t r o s  c e f o l o m é t r i -  
c o s ,  f u e r o n  c o m p o r o d o s  p o r o  e s t o b l e c e r  su n o r m o l i d o d ,  e n  -  
u n o  se r i e  d e  m e d i d o s  s t o n d o r s ,  q u e  no c o r r e  s p o n d e  n o l o  p o -  
b l o c i ô n  e s p o M o l o ,  p u d i e n d o  s o s p e c h o r  q u e  e x i s t o n  d i f e r e n - -  
c i o s  e n t r e  d i c h o s  v o l o r e s  y l o s  d e  l o  p o b l o c i ô n  e s p o r i o l o .
2 -  A  q u e  e I si  m p l  i f I c o d o  o n o l i s i s  d e l  m é t o d o  l i n e o l ,  q u i z ô  n o  -  
s e o  e I m e d i o  môs  o d e c u o d o  p o r o  b u s c o r  l o s  c o r r e  I o c  i o ne  s , e n  
e s t e  t i p o  d e  e s t u d i o .
3 -  A  l a  v i s t o  d e  l os p r i m e r o s  r e s u l t o d o s ,  se e s t o b l e c i ô  un  m é t o ­
d o  d e  c I os i f i c o c  i ô n d e  t i p o  j e r o r q u i c o  me  d i o n t e  C L U S T E R , s e -  
g u n  l o  d e s e m e j o n z â  e n t r e  c o s o s ,  o g r u p o n d o  d e  e s t o  f o r m o  o -
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l o s  e l e m e n f o s  q u e  e s t â n  ma s  p r ô x i m o s  y p o r  t o n t o  o o q u e - -  
I I  os q u e  t i e n e n  c o  r o c  t e  r fs t i c o s  c o m u n e s .
E s t o  nos ho  p e r m i t i d o  e s t o b l e c e r  y d e t e r m i n o r  po  t r ô n e s  
d e  c o m p o r  t o m  i e n t o  m u s c u l o r  d i f e r e n t e s  e n  o m b o s  s u b g r u p o s ,  
os f c o m o  c I os ! f  i c o r  I os d e s d e  u n  p u n t o  d e  v i s t o  c e f o l o m é t r i -  
co  , c o m o  h e m o s  v i s t o  o n t e r l o r m e n t e  ( P a g .  343 -  345) ,
1 0 . -  C O N C L U S I O N E S
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D e s p u é s  d e  a n a l i z a r  l o s  r e s u l t o d o s  o b t e n i d o s  e n  e s t e  est u_  
d i o ,  p o d e m o s  c o n c l u i r :
A  . A S P E C T O  G E N E R A L
1 . - L o  m o l o c l u s i ô n  C l o s e  I I ,  no es u n o  e n t i d o d  c l f n i c o  I n  
d i V I d u o  I / p u d i e n d o  r e  s u i t o r  u n o  c o m b i n o c i ô n  d e  n u m e -  
r o s o s  f o c t o r e s  e sq u e  I é t i c o s  , d e  n t o r i o s  y m u s c u l o r e s .
B . A S P E C T O  C E F A L O M E T R I C O
2 . - L o s  p o r o m e t r o s  c e  f  o I o m é  t r i  c o s  u t i l i z o d o s ,  b o n  p e r m i t i  
d o  e s t o b l e c e r  u n o  c l o r o  d i f e r e n c i o  e n t r e  c l o s e  M / 1  y 
c l o s e  M / 2 ,  o n i v e l  d e n t o r î o  y  e s q u e l é t i c o .
3 . - E l  m o x i l o r  s u p e r i o r  e n  l o  m o l o c l u s i ô n  c l o s e  I I  t o n t o  e n  
r e  n t i d o  o n t e  r o - p o s  t e  r i o r  c o m o  v e r t i c o l ,  se e n c u e n t r o  -  
e n  u n o  p o s i c i ô n  ne  ü t r o  I , r e s p e c t o  o l o  b o s e  o n t e r i o r  -  
d e  I c r o n e o .
4 . - L o  r e t r u s i ô n  m o n d i b u l o r  es  un  s i g n o  c o r o  c t e  r fs t i c o e n  
l o  m o l o c l u s i ô n  c l o s e  I I .
5 . - E l  p l o n o  m o n d i b u l o r  y e I ô n g u l o  g o n f o c o  b o n  r e s u l  t o ­
d o  se r u n o s  p o r o m e t r o s  d e  o I t o  s i g ni  f  i c o c  i ô n p o r o  l o  -  
d e t e r m i n o c i ô n  d e  l a  m o r f o l o g f o  m o n d i b u l o r ,  y e n  c o n -  
s e c u e n c i o  s o n  m e d i d o s  c I o r  1 f i c o d o r o s  p o r o  l o  d e t e r m i ­
n o c i ô n  d e  I p o t r ô n  d e  c r e c i m i e n t o  v e r t i c o l  u h o r i z o n  —  
t o i ,  l o  q u e  nos  ho  p e r m i t i d o  d e t e r m i n o r  u n o  c l o r o  t e n -  
d e n c i o  o I  c r e c i m i e n t o  v e r t i c o l  d e  l o s  c l o s e s  M / l ,  y 
h o r i z o n t o l  e n  l o s  c l o s e s  M / 2 .
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6 . - L a  p r o p o r c i ô n  m a n d i b u l a r  d e  S C H W A R Z ,  c o n j u n t o m e n  
t e  c o n  l a s  m e d i d o s  l i n e o l e s  SE y S L ,  no s  p u e d e n  h o - -  
b l o r  d e  p o s t e r o - r o t o c i o n e s  m o n d i b u l o r e s , q u e  se p u e ­
d e n  d o r  c o n j u n t o m e n t e  c o n  h i p o p l o s i o s  m o n d i b u l o r e s  -  
e n  l o s  c l o s e s  I !  d i v i s i o n  1 .
C . A S P E C T O  E L E C T R O M I O G R A F I C O
7 . - E n  e I o n o l i s i s  g l o b o l  d e  l o  m u e s t r o  d e s d e  e I p u n t o  d e  
v i s t o  e l e  c t r o m i  o g r o f  i c o  , p o r o  l o s ^ m u s c u l o s  e s t u d i o d o s ,  
d u r o n t e  l o s  p e r f o d o s  d e  m o s t i c o c i o n  y d e g l u c i o n ,  se -
, h o  e n c o n t r o d o  u n o  s i g n i f i c o t i v o  d i f e r e n c i o  e n t r e  c l o ­
se 1 1 / 1  y c l o s e  1 1 / 2 .
8 . - L o s  t e m p o r a l e s  y m o s e t e r o s  e n  l o  c l o s e  1 1 / 2 ,  so n  mos  
o c t i v o s  y si  n c r o n i  c o s  q u e  e n  l o  c l o s e  1 1 / 1 ,  t o n t o  e n  
m o s t i c o c i o n  c o m o  e n  d e g l u c i o n .
9 . - N o  e x i s t e  d i f e r e n c i o  e n  l o  o c t i v i d o d  m u s c u l o r  d e  l os  
o r b i c u l o r e s  s u p e r i o r  e i n f e r i o r ,  y m i l o h i o i d e o ,  e n t r e ­
c l o s e  I l / l  y c l o s e  1 1 / 2 ,  t o n t o  e n  m o s t i c o c i o n  c o m o  e n  
d e g l u c i o n .
1 0 . - E l  m e n t o n i o n o  es  mos  o c t i v o  e n  l o  c l o s e  1 1 / 1  q u e  e n  -  
l o  c l o s e  1 1 / 2 ,  t o n t o  e n  m o s t i c o c i o n  c o m o  e n  d e g l u c i o n ,  
d i s m i n u y e n d o  su o c t i v i d o d  d e  f o r m o  s i g n i f i c o t i v o  e n  l o  
c l o s e  I 1 / 2  d u r o n t e  l o  d e g l u c i o n .
D . A S P E C T O  B I O E S T A D I S T I C O
1 1 . - N o  se ho  e n c o n t r o d o  n i n g u n o  c o r r e l o c i ô n  l i n e o l  e n t r e  -
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l a s  m e d i d o s  c e f o l o m é t r l c o s  y e l e c t r o m i o g r a f i c o s  o n o l î _  
z o d o s .
1 2 . - E l  m é t o d o  d e  c I  os i f  I c o c f ô n  d e  t i p o  j e r o r q u i c o ,  m e d i o n  
t e  c l u s t e r ,  se h o  r e v e l o d o  c o m o  u n  m é t o d o  d e  o n o l i s i s  
o i t o m e n t e  v o l i o s o  p o r o  d e t e r m i n o r  l o s ,  p o  t r ô n e s  d e  corn  
p o r t o m i e n t o  d e  l o  m u e s t r o  e s t u d i o d o  c e  f o  I o m é  t r  i c o  y -  
e I e c t r o m i  o g r o  f  i c o  me  n t e  . E s t o  nos  ho  p e r m i t i d o  e s t o b l e  
c e r  y d e t e r m i n o r  p o  t r ô n e s  d e  c o m p o r  t o m i e n t o  m u s c u l o r  
d i f e r e n t e s  e n  o m b o s  s u b g r u p o s ,  o s f  c o m o  c l o s i f i c o r  l o s  
c l o s e s  I l / l  y 1 1 / 2  d e s d e  u n  p u n t o  d e  v i s t o  c e  f o  I o m é  t r  i 
c o  e n  t r è s  g r u p o s :
o ) E l  p r i m e r  g r u p o  m u e s t r o  u n  c r e c i m i e n t o  v e r t i c o l  e n -  
t o d o s  l o  p o r o m e t r o s  c o n s i d e r o d o s  ( X Y ,  S P P ,  A n g u l o -  
d e  l o s  B o s e s ,  P l o n o  m o n d i b u l o r ,  P l o n o  o c l u s o l  y A n ­
g u l o  g o n f o c o ) ,  o e x c e p c i o n  d e  I S P P ,  r e p r e s e n t o n d o  -  
e I 3 5 %  d e l  t o  t o  I d e  l o  m u e s t r o .
b ) E l  s e g u n d o  g r u p o  m u e s t r o  u n  c r e c i m L e n t o  i n t e r m e d i o  
e n  e I q u e  l o s  p o r o m e t r o s  X Y , A n g u l o  d e  l o s  B o s e s  y -  
P l o n o  o c l u s o l  se e n c u e n t r o n  o u m e n t o d o s ,  m i e n t r o s  
q u e  e l  P l o n o  m o n d i b u l o r ,  SPP y A n g u l o  g o n f o c o  se
e n c u e  n t r o  n d e n t r o  d e  l o  n o r m o ,  r e p r e s e n t o n d o  e l  1 9 %  
d e l  t o  t o  I d e  l o  m u e s t r o .
c ) E |  t e r c e r  g r u p o  m u e s t r o  u n  c r e c f . m i e n t o  c o n  t e n d e n c i o  
h o r i z o n t o l  ma s  mo ni  f  i e s t o  e n  e l  A n g u l o  g o n f o c o  y Pl  o 
no m o n d i b u l o r ,  r e p r e s e n t o n d o  e l  2 6 %  d e l  t o  t o  I d e  l o
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m u e s t r a  .
En l o s  e x t r e m o s  d e l  c l u s t e r  q u e d o n  d o s  g r u p o s  d e  se I s 
COSOS c o d o  u n o ,  q u e  r e p r e s e n t o  e l  2 0 %  d e l  t o  t o  I d e  -  
l o  m u e s t r o  y  q u e  no  m u e s t r o n  l o  i g u o l d o d  d e  c r î t e r i o s  
e s t o b l e c t d o  e n  l o s  t r è s  g r u p o s  y o  s e M o l o d o s .
1 3 I r  Q u e r e m o s  d e j o r  o q u f  u n o  s e r i e  d e  p u e r t os  o b i e r t o s  o 
f u t u r o s  i n v e s  11 g o c  I o n e s  ,  y o  q u e  l o  e x t e n s i o n  d e l  t e  -  
m o ,  o s f  c o m o  l o  f o l t o  d e  o l g u n o s  m o t e r i o l e s ,  h o n  he  
c h o  I m p o s i b l e  l o  o m p l i o c i o n  d e l  m i s m o ;  p o r  l o  q u e  sje 
r f o  d e  g r o n  i n t e r e s  c o m o  c o m p l e m e n t o  o n u e s t r o  e s t u ­
d i o ,  l o  u t i l i z o c i o n  d e :
o )  E l e c t r o m i o g r o f  f o  i n t e g r o d o .
b)  C e f o l o m e t r f o  c o m p u t o r i z o d o  .
c )  E l e c t r o d o s  d e  o g u j o  q u e  nos  p e r m i  t o n  e l  
o c c e s o  o c i e r t o s  m us e  u I  o s .
d )  A r t i c u l o d o r e s ,  p o r o  e l  e s t u d i o  d e  l o  o c I  u^ 
s i o n .

1 1 . -  B I B L I O G R A F I A
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( 1 )  A N G L E ,  E . H . : " M a  I o c c  I us i  o n  o f  t h e  t e e t h "  7  t h  . e d  . P h î  l a d e  I -
p h i o ,  S . S , W h i t e  D e  n t o  1 M F g  , C o  . ,  1 9 0 7  .
( 2 )  S I M O N ;  P .  : " F u n d a m e n t o l  p r i n c i p l e s  o f  a s y s t e m a t i c  d i a g n o ­
s i s o f  d e n t a l  a n o m a l i e s  " B o s t o n ,  S t r a t f o r d  C o .  
1 9 2 6 .
( 3 )  L I S C H E R , B . E . : "  P r i n c i p l e s  a n d  M e t h o d s  o f  O r t h o d o n t i c s  " P h i ­
l a d e l p h i a  , L e o  8 . F e b l g e r  , 1 9 1 2 ,
( 4 )  H U R E Z ,  C  . : " D l o g n o s  11 c o u  sy  n t o m e  ? " L ' O r t h o d o n t I  c  F r a n ç o i s e
v o l .  5 1 ,  p o g .  2 7 9 - 2 8 2 ,  1 9 8 0 .
( 5 )  B A U M E ,  J . L . : " D o s  p r o b l e m  d e s  d i s t o l b l s s e s  I n  l l c h t e  b l o m e - -
t r l s c h e r  u n t e r  s u c h u n g " D t s c h . Z o h n  m u n d  u n d
K l e f e r h e l l k ,  7 : 9 2 ,  1 9 4 0 .
( 6 )  HE Y D  T;  Y O N D E R  K . E . : " A n  a n a l y s i s  o f  t h e  c l l n l c o l  e n t i t y ,
m o x l l o r  p r o t r u s i o n ,  w i t h  r e l o t l o n  t o  c l o s s l f l c _ o  
t i o n  d i o g n o s i s  a n d  t r e o t m e n f ' A J O  3 7 : 8 4 2 , 1 9 5 1  .
( 7 )  M O R E N O  G O N Z A L E Z ,  J . P .  : "  T r o  t o m i e n t o  d e  l o s  c l o s e s  s e -
g u n d o s  c o n  l o  t e c n l c o  d e  B r o u s s a r d " .  A n o l e s  d e  
I o S o c l e d o d  e s p o f l o l o  d e  e s t o m o t o l  og  f o  , n - 3 6  y 
3 7 ,  J u n t o  1 9 7 3 .
( 8 )  B J O R K ,  A . :  " T h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  j o w s  t o  t h e  c r o n l u m " l n :
L u n s t r d m :  I n t r o d u c t i o n  t o  O r t h o d o n t i c s ,  p p .  -  
1 0 4 - 1  4 0  . M c G r o w  H i l l , L o n d o n  1 9 6 0 .
( 9 )  M A R V O L D ,  E . P . ; " T h e  o c t l v o t o r  I n  I n t e r c e p t l v e s  o r t h o d o n  11 c s "
M o s b y  C O . 1 9 7 0 .
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( V p )  S T E I N ,  K . F . ,  K E L L E Y ,  T . J .  y W O O D ,  E . : " I n f  I u e  n e e  o f  h e ­
r e d i t y  i n  t h e  e t i o l o g y  o f  m a l o c c l u s i o n " ------
A J O ,  4 2 : 1 2 5 ,  1 9 5 6  .
( I T )  B A L Y E A T ,  R . M .  y B O W E N ,  R . : " F o c i a I a n d  d e n t a l  d e f o r m i ­
t i e s  d u e  t o  p e r o n n i o l  n o s s o l  a l l e r g y  i n  c h i j _  
d r e n h o o d "  I n t . J . O r t h .  2 0 : 4 4 5 ,  1 9 3 4 .
( 1 2 )  H E L L M A N ,  N  . : " T h e f a c e  i n  d e v e l o p m e n t  c a r e e r "  D e n t . C o s m  .
7 7 : 6 8 5 ,  1 9 3 5 . ( c i  t o d o  p o r  B o c k l u n d )
( 1 3 )  H A R  V  O L D  , E . P . : " T h e  r o l e  o f  f u n c t i o n  i n  t h e  e t i o l o g y  o n d  -
t r e o t m e n t  o f  m o l o c c l u s i o n " A J O ,  5 4 : 8 8 3 ,
1 9 6 8 .
( 1 4 )  P O P O V I C H ,  F . : P e r s o n o l  c o m u n i c o t i o n .  B o s s e d  o n  f i n d i n g  -
a t  t h e  B u r l i n g t o n  O r t h o d o n t i c  R e s e o r c h ------
C e n t r e .  1 9 5 6
( 1 5 )  P E T R O V I C ,  A .  : "  C o n t r o l  o f  p o s t - n o t o l  g r o w t h  o f  s e c u n d o r y  -
c o r t i l o g e s  o f  t h e  m o n d i b l e  b y  m e c h a n i s m s  
r e g u l o t i n g  o c c l u s i o n . A  c i b e r n e t i c  m o d e l " -  
E . U . S . ,  1 9 7 5 .
( 1 6 )  C O B E N ,  S . E . : "  G r o w t h  o n d  C l o s s  I I  t r e o t m e n t "  A . J . O . , 5 2 :
5 - 2 6 ,  1 9 6 6 .
( 1 7 )  M E I C K L E ,  C . M . : " T h e  e f f e c t  o f  o C l a s s  I I  i n t e r m o x i l l o r y
f o r c e  o n  t h e  d e n t o f o c i o l  c o m p l e x  i n  o d u l t  
M o c o c o  M u  I o t t o  m o n k e y  " A J O ,  5 8 : 3 2 3 - 3 4 0 ,  
1 9 7 0 .
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( 1 8 )  N O R W I C K ,  K . W . ; " T h e  e f f e c t  o f  r e c i p r o c a l  i n t e r m o x i l l o r y  -
f o r c e s  ( C  l oss  11) o n  t h e  g r o w i n g  d e n t o f o c i o l  
c o m p l e x  i n  t h e  M o c o c o  M u l o t t o " M S D  T h e s i s  
U n i v e r s i t y  o f  W o s h i n g t o n ,  S e o t t l e ,  1 9 6 9 .
( 1 9 )  S P R O U L E ,  W . R . : "  D e n t o f o c i o l  C h o n g e s  p r o d u c e d  b y  e x t r o o r o l
c e r v i c o l  t r o c  t i o  n o f  t h e  M o c o c o  M u l o t t o ,  -  
o h i s t o l o g i c  o n d  sePl ol  c e p h o l  o m e  t r i  c s t u d y "  
M S D  T h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  W o s h i n g t o n ,  
S E A T T L E  1 9 6 9 .
( 2 0 )  E N L O W ,  D . H . y  B A N G ,  S . :  " G r o w t h  o n d  r e m o d e l i n g  o f  t h e
h u m o n  m o x i l l o ' A J O ,  5 1 :  4 4 6 - 4 6 4 ,  1 9 6 5 .
( 2 1 )  V A N  L I M B O R G H ,  J . : "  A  n e w  v i e w  o n  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  m o r ­
p h o g e n e s i s  o f  t h e  s k u l l "  A c t o  M o r p h o l  . n e e r l  
S c o n d . , 8 ,  1 9 7 0 .
( 2 2 )  S I C H E R ,  H . : " U r o l  o n o t o m y "  S t . L o u i s ,  T h e  C . V . M o r b y  C o . 1 9 5 2
( 2 3 )  S C O T T ,  J . H . : " G r o w t h  o t f o c i o l  s u t u r e s  " A .  J . O .  , 4 2 : 3 8 1  , 1 9 5 6 .
( 2 4 )  E N L O W ,  D . H . : "  W o l f f ' s  l o w  o n d  t h e  f o e  t u r  o f  o r c h i t e c t o - -
n i c  c i r c u n s t o n c e "  A J O ,  5 4 : 8 0 3 ,  1 9 6 8 .
( 2 5 )  M O S S ,  M . : "  D i f f é r e n t i e l  r o l e s  p e r  I os t o  I o n d  c o p s u l o r  f u n c i o -
n o l  mo t r  i c i s i n  o r o f o c i o l  g r o w t h  " E O S ,  1 9 6 9 .
( 2 6 )  M c N A M A R A ,  J . A .  J r .  : " N e u r o m u s c u l o r  o n d  s k e l e t o l  o d o p t o -
t i o n s  t o  o l t e r e d  f u n c t i o n  i n  o r o f o c i o l  r e  -  
g i o n " A J O ,  6 4 :  5 7 8 - 6 0 6 ,  1 9 7 3  o .
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" R e s t r a i n t  o f  m o n k e y s  f o r  c r o n i o f a c o l  r e  
s e a r c h "  J . D e n t . R e s . ,  5 2 : 1 8 3 ,  1 9 7 3  b .  
" T h e  i n d e p e n d i e n t  f u n c t i o n s  o f  t h e  t w o -  
h e o d s  o f  t h e  l a t e r a l  p t e r i g o i d  m u s c l e "  -  
A m . J . A n o t .  1 3 8 :  1 9 7 - 2 0 6 ,  1 9 7 3  c .
( 2 7 )  M c N A M A R A , J . A . J r . :  " F u n c t i o n a l  a d a p t a t i o n s  o f  t h e  tern
p o r o m o n d i b u l o r  j o i n t "  D e n t .  C l i n . N o r t h  
A m . ,  1 9 : 1  5 9 - 1  71 , 1 9 7 5 .
( 2 8 )  M O R I Y O N ,  J . M . :  " T r e s  t e m o s  s o b r e  d é s a r r o i  I o y t e r o p e  u
t i c o "  R . E . O . v o l . X  n -  3 ,  p o g .  : 2 0 9 - 2 2 7 -  
G i j ô n ,  1 9 8 0 .
( 2 9 )  V A N  D E R K L A A U W ,  C . J . :  " S i z e  a n d  p o s i t i o n  o f  f u n c t i o ­
n a l  c o m p o n e n t s  o f  t h e  s k u l l "  A r c h . n e e r l  .
z o o l . 9 : 1 ,  1 9 4 8 - 5 2 .
( 3 0 )  K R O G M A N ,  W . M . :  " T h e  g r o w t h  o f  t h e  h e a d  a n d  f a c e .  S t u
d i e d  c r a n e o m e  t r  i c a  11 y i n  n o r m a l  i n d e f t  -
p a l a t a l e  c h i l d r e n "  C . C . T h o m a s . , 1 9 6 1 .
( 3 1 )  B J O  R K , A  . : " T h e  u s e  o f  m e t a l l i c  i m p l a n t s  i n  t h e  s t u d y  o f -
f a c i a l  g r o w t h  i n  c h i l d r e n :  m e t h o d  a n d  
a p l i c a t i o n "  A m . J . P h y s . A n t h r o p . 2 9 : 2 4 3 - -  
- 2 5 4 ,  1 9 6 8 .
( 3 2 )  G R A B E R ,  T . M . :  " O r t o d o n c i a ,  t e o r f a  y p r o c t i c a "  E d i t . I n ­
t e r n  me r i  c a  na  , 1 -  e d . ,  1 9 7 4
( 3 3 )  T E S T U T ,  L . : " T r o  t o d o  d e  A n a  t o m  f a  H u m a n a "  T o m o  l , S A L -
V A T ,  1 9 0 2 .
-358-
( 3 4 )  C O U L I E N ,  R . :  " G e b i s s a n o r m a l i a n  u n d  r o s s e  n u n t e r  s u c a u n
g e n  o n  ne  gr  i d e  n p o p w o s "  F o r  t sc  h r  . K Î e f e  r 
o r t h o p . , 2 6 : 1 4 6 ,  1 9 6 8 .
( 3 5 )  H A U S S E R ,  E . : " A t i o l o g i e  u n d  g e n e s e  d e  r g e  b i  sso n o m a  1 i e  n"
F o r t s c h r ,  Kief e r o r  t h o p  . ,  1 3 : 1  5 4 ,  1 9 5 3 .
( 3 6 )  K O R K H A U S ,  G  . y M U L L E R ,  G . :  " I n ne  r e  s e k r e t î o n  u n d  g e b i s
s y s t e m "  F o r t s c h r .  K i e f e  r o r  t h o p  . ,  2 1 : 1 8 3 , -  
1 9 6 0 .
( 3 7 )  W I N D E R S ,  R . V . :  " A  s t u d y  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  o n  e l e c t r o
n i c  t e c h n i q u e  t o  m e a s u r e  t h e  f o r c e s  e x e r ­
t e d  o n  t h e  d e n t i t i o n  b y  t h e  p e r i o r a l  a n d  -  
l i n g u a l  m u s c u l a t u r e "  A J O  4 2 : 6 4 5 - 6 5 7 ,  1 9 5 6 .
( 3 8 )  C A H U E P E , J . , S C H M I T Z , B .  y B O U V E T , J . M . :  " T h e  n e u r o p s y ­
c h i a t r i e  a p p r o a c h  t o  d e n t o f o c i o l  o r t h o p e ­
d i c s "  R e v .  S t o m a t . , P o r f s  6 0 : 4 8 1 , 1 9 5 9 .
( 3 9 )  A B R A M S ,  J . N  . : " O r a l  m u s c l e  p r e s s u r e s "  A n g l e  O r t h o . , 3 3 : 8 3
1 9 6 3 .
( 4 0 )  I N G E R V A L L , B .  y  HE D E G  A R D ,  B . : " A n  e l e c t r o m y o g r a p h i c  -
s t u d y  o f  m a s t i c a t o r y  a n d  l i p  m u s c l e  f u n c - -  
t i o n  i n  p a t i e n t s  w i t h  c o m p l e t e  d e n t u r e s "  -  
I . P r o  t e t . D e n t . 4 3 : 2 6 6 - 2 7 1  ,  1 9 8 0 .
( 4 1 )  T A L M A N T ,  J . L .  y G A N D E T , J . :  " A r c a d e s  p e n t a i r e s ,  d e n t i ­
t i o n  e t  l o n g u e "  O r t h o p é d i e  d e n t o - f a c i a l e ,  
J a n v i e r  1 9 7 5 ,  t o m e  I X  n - 1 , p a g . 7 5 - 8 4 .
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( 4 2 )  N A T A L I ,  M .  y  P O L A C C O ,  C . : " L e  d e v e l o p m e n t  s a g i t t a l  d e
l a  l a n g u e  d a n s  l e s  m a l o c c l u s i o n s  d e  c l a s ­
ses I I ,  d i v i s i o n  1 ,  d e  c l a s s e s  I I ,  d i v i s i o n  
2 e t  d e  c l a s s e s  I I I  d ' A n g l e :  e t u d e  c o m p a ­
r a t i v e "  R e v . O r t h o p . D e n t o . F a c . ,  1 5 : 3 2 7 -  
3 3 4 ,  1 9 8 1 .
( 4 3 )  K U M B A R Y  : C i t a d o  p o r  M . L u i s o  S e g o v i a  : " I n t e  r r e  I a c  i o ne  s -
e n t r e  l a  O d o n  t o e s  t o m a  t o  I o g  f a  y l a  f o n o - -  
a u d i o l o g f a . - L a  d e g l u c i o n  a t f p  i c a "  E d i t . -  
P a n a  me  r i c a n a , 1 9 7 7 .
( 4 4 )  B O U V E T ,  J . M .  : " A s s o c i a t i o n  d e s  a n o m a l i e s  d e  l a  d e g l u t i o n
e t  d e  l a  f o n a c i o n " R e v . S t o m a t o I . , 6 0 : 2 1 7 ,
1 9 5 9 .
( 4 5 )  B L I N ,  M . :  " F r e q u e n c e  e t  m é f a i t s  d e  l a  d e g l u t i o n  i n f a n t i l e "
O r  t h . F  r a n . , 2 8 : 3 1  1 , 1 9 5 7 .
( 4 6 )  S T R A U B ,  W . J .  : "  M a l f u n c t i o n  o f  t h e  t o n g u e , P o r t i h T h e  o b - -
n o r m o l  s w a l l o w i n g  h a b i t  " A J O ,  4 6 : 4 0 4 ,  -
1 9 6 0 .
( 4 7 )  B A R I L  y M O Y E R S  : " A  n e I e c  t r o m y o g r a f  i c a n a l y s i s  o f  t e m p o ­
r a l  a n d  f a c i a l  m u s c l e s  i n  t r u m b  s u c k i n g  -  
p a t i e n t s "  I n t e r . J . D e n t . R e s . , 3 9 : 5 3 6 ,  1 9 6 3 .
( 4 8 )  G A R L I N E R ,  D . : "  A n o r m a l  m u s c l e  f u n c t i o n  a n d  t h e  d e n t i t i o n "
N .  Y . S o c . D e n t . C h i l d .  , ’ 7 : 3 ,  1 9 7 0 .
-3 6 0 -
( 4 9 )  S U B T E N L Y , D . L . , M E S T R E ,  J . C .  y S UB TE N  L Y  , D . J C o m p a r a
f i v e  s t u d y  o f  n o r m a l  a n d  d e f e c t i v e  a r t i c u l a  
t i o n  a n d  d e f e c t u o u s  a r t i c u l a t i o n  o f  o s  r e l o  
t e d  t o  m a l o c c l u s i o n  a n d  d e  g I u t i t i  o n . A  J O  . , 
4 8 : 5 0 3 ,  1 9 6 2 .
( 5 0 )  T U L L E Y ,  W . S . :  " A  c r i t i c a l  a p p a i s a l  o f  t o n g u e  t h u s t i n g "
A J O  5 5 : 6 4 0 ,  1 9 6 9 .
( 5 1 )  M O Y E R S ,  R . E ' . :  " M a n u a l  d e  o r t o d o n c i a " ,  E d i  t . M u n d i  , 1976.
( 5 2 )  L O G A N , W . H . G .  y K R O N F E L D ,  R . :  C i t a d o  p o r  R a l p h  E .  M c ­
D o n a l d  e n  O d o n t o l o g f a  p a r a  e l n l R o  y e l  
a d o l e s c e n t e "  2 -  e d i c . E d i t . M u n d i ,  1 9 7 5 .
( 5 3 )  S I N C O C K ,  H . A . :  " Q u o t e d ,  b y  C a r p e n t e r  E . E . "  L e t t e r s  i n t .
c o r r e s p o h .  s o c .  a l l e r g i s t s "  2 6 t h . s e r i e s ,  4 8 ,  
1 9 6 3 .
( 5 4 )  G L A S E R , J . :  " T h e  p r o p h i l a x i s  o f  a l l e r g i c  d i s e a s e  i n  i n f a n c y "
P e d i a t r i c s ,  2 9 : 8 3 5 ,  1 9 6 2 .
( 5 5 )  M A R K S ,  M . B . ;  " A l l e r g y  i n  r e l a t i o n  t o  o r o f o c i o l  d e n t a l  d e ­
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o f  t h e  o r o f a c i a l  m u s c l e s  u s i n g  t h e  e l e c t r o ­
m y o g r a p h y  " D e n t a l  . Re c . 7 3 : 7 4 1 - 7 4 8 ,  1 9 5 3 .
( 1 1 2 )  P O S S E L T , U . :  " O c c l u s a l  r e l a t i o n s h i p  i n  d e g l u t i o n  a n d  m a s t i
c a t i o n "  E u r o p . O r t h .  3 0 1  , 1 9 5 8 .
—368“
( 1 1 3 )  I N G E R V A L L ,  B .  y T H I L A N D E R ,  B . : " R e l o t i o n  b e t w e e n  f a ­
c i a l  m o r p h o l o g y  a n d  a c t i v i t y  o f  t h e  m a s ­
t i c a t o r y  m u s c l e s " J . O r a l  Re h a  bi  I . 1  : 1 3 1 ,  
1 9 7 4 .
( 1 1 4 )  M O S S ,  J . P . : " F u n c t i o n - F a c t o r  f i c t i o n ?  " A J O ,  6 7 : 6 2 5 - 6 4 6 , -
1 9 7 4 .
( 1 1 5 )  M c N A M A R A ,  J . A .  J r .  N e u r o m u s c u l a r  a n d  s k e l e t a l  a d a p t a
t i o n s  t o  a l t e r e d  o r o f a c i a l  f u n c t i o n . M o n o ­
g r a p h  1 ,  c r a n i o f a c i a l  g r o w t h  s e r i e s "  C e n ­
t e r  f o r  h u m a n  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t ,  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n ,  A n n  A r b o r , 1 8 4 , - -
1 9 7 2 .
( 1 1 6 )  C R A W F O R D ,  G  . N  . C . : " A  n e x p e r i m e n t a l  s t u d y  o f  m u s c l e
g r o w t h  i n  t h e  r a b b i t  " J . B o n e  e t  J o i n t  S u r g .  
3 6  B : 2 9 4 - 3 0 3 ,  1 9 5 4 .
( 1 1 7 )  H O Y T E , D . A . N .  y E N L O W ,  D . H . : " W o l f f ' s  l o w  a n d  t h e  p r o ­
b l e m  o f  m u s c l e  a t t a d i m e  n t o n  r e s o r p t i v e  -  
s u r f a c e  o f  b o n e  " A  . J . P . A  . ,  2 4  : 2 0 5 - 2  1 4  , 
1 9 6 6  .
(1 18 )  G R E E N F I E L D ,  B . E .  y W Y K E ,  B . D . : "  R e f l e x  i n n e r v a t i o n  o f  -
t h e  t e m p o r o m a n d i b u l a r  j o i n t "  N a t u r e  2 1 1 :  
9 4 0 - 9 4 1 , 1 9 6 6 .
-3 6 9 -
( 1 1 9 )  K L I N E B E R G ,  I . J . ,  G R E E N F I E L D ,  B . E ,  y W Y K E  , B . D . A f f e
r e n t  d i s c h a r g e s  f r o m  t e m p o r o m a n d i b u l a r  ajr 
t i c u l a r  me  c h a  n o r e  c e p  t o r e s , o n  e x p e r i m e n -  
t o l  a n a l y s i s  o f  t h e i r  b e h a v i o r s  c h o r o c t e - -  
r i s t i c s ,  i n  t h e  c a t  " A r c h . O r a l . B i o l .  1 6 :  
1 4 6 3 ,  1 9 7 1 .
(1 2 0 )  F R I E L ,  E . S . : " A n  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  r e l a t i o n  o f  f u n c t i o n
a n d  f o r m " B r i t : D e n t a l  . J .  , 4 7 : 3 5 3 - 3 7 9 , 1 9 2 6 ;
( 1 2 1 )  F E L D S T E i N ,  L . : " A  n i n s t r u m e n t  f o r  m e a s u r i n g  m u s c l e  f o r c e s
a c t i n g  o n  t h e  t e e t h  " A J O  3 6 : 8 5 6 - 8 5 9 ,  1 9 5 0 .
( 1 2 2 )  A L D E R i S I O ,  J . P .  y L A  HR ,  R . : " A  n e l e c t r o n i c  t e c h n i q u e  f o r  -
r e c o r d i n g  t h e  h y p o d y n a m i e  f o r c e s  o f  l i p ,  -
c h e e k  a n d  t o n g u e  " J . D e n t . R e s e a r c h  3 2 : 5 4 8 -  
5 5 3 ,  1 9 5 3 .
( 1 2 3 )  M A R G O L i S ,  H . J ,  y P R A K A S H ,  P . A . : " N e w  i n s t r u m e n t  f o r  r e ­
c o r d i n g  o r a l  m u s c l e  f o r c e s ,  t h e  p h o t o e l e c ­
t r i c  m’y o d y n a g r a p h " J . D e n t . R e s e a r c h  3 3 : 4 2 5  
- 4 3 4 ,  1 9 5 4 .
( 1 2 4 )  P O S E N ,  A . L . : " T h e  i n f l u e n c e  o f  m a x i m u m  p e r i o r a l  a n d  t o n g u e
f o r c e  o n  i n c i s o r  t e e t h  " A n g l e  O r t h . 4 2 : 2 8 5 -  
3 0 9 ,  1 9 7 2 .
( 1 2 5 )  I N G E R V A L L ,  B . : "  F a c i a l  m o r p h o l o g y  a n d  a c t i v i t y  o f  t e m p o r a l
a n d  l i p  m u s c l e s  d u r i n g  s w a l l o w i n g  a n d  c h e ­
w i n g  " A n g l e  O r t h . , 4 6 : 3 7 2 - 3 8 0 ,  1 9 7 6 .
-3 7 0 -
( 1 2 6 )  S I M P S O N ,  M  . M  c F . : " A  n e l e c t r o m y o g r a p h i c  i n v e s t i g a t i o n  -
o f  t h e  p e r i o r a l  m u s c u l a t u r e  i n  c l a s s  l l , d | _  
v i s i o n  1 ,  m a l o c c l u s i o n " B r i t . J . O r t h .  4 : 1 7  
- 2 2 ,  1 9 7 7 .
( 1 2 7 )  J A N S O N ,  T .  y I N G E R V A L L ,  B . : "  R e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l i p  -
s t r e n g t h  a n d  l i p  f u n c t i o n  i n  p o s t u r e  a n d  -  
c h e w i n g ' E J O  4 : 4 5 - 5 3 ,  1 9 8 2 .
( 1 2  8 )  J A C O B S ,  R . S . : " A  c l i n i c a l  d i a g n o s i s  o f  m u s c u l a r  p a t t e r n
i n  t h e  o r t .  p a t i e n t  " A J O  5 5 : 1 0 - 8 0 , 1 9 6 9 .
( 1 2 9 )  C A S E ,  C . : "  D e n t a l  o r t h o p e d i a  a n d  c l e f t  p a l a t e  t r e a t m e n t "
1 9 2 2  .
( 1 3 0 )  W Y L I E ,  W . L . : " T h e  a s s e s s m e n t  o f  a n t e r o p o s t e r i o r  d y s p l a s i a "
A n g l e  O r t h .  1 7 : 9 7 - 1 0 9 ,  1 9 4 7 .
( 1 3 1 )  W Y L I E ,  W . L . y E . L . J O H N S O N :  " R a p i d  e v a l u a t i o n  o f  f a c i a l
d y s p l a s i a  i n  t h e  v e r t i c a l  p l a n e  " A n g l e  O r t .  
2 2 : 1 6 5 - 1 8 1 ,  1 9 5 2 .
( 1 3 2 )  F I S K ,  G  . V .  , C U L B E R T ,  M . R  . , G R A N G E R ,  R . M  . , HE M R E  N  D,  B .
y M O Y E R S ,  R . E . : " T h e  m o r p h o l o g y  a n d  p h ^  
s i o l o g y  o f  d i s t o c c l u s i o n  " A J O ,  3 9 : 3 - 1 2 ,  -  
1 9 5 3  .
( 1 3 3 )  W O O D S I D E ,  D . G . : " T h e  p r e s e n t  r o l e  o f  t h e  g e n e r a l  p r a c t i ­
t i o n e r  i n  o r t h o d o n t i c s  " D e n t . C l i n . N . A m . -  
p p . 4 8 3 - 5 0 8 ,  1 9 6 8 .
-3 7 1 -
( 1 3 4 )  S A S S O U N I ,  V . : " A  c l a s s i f i c a t i o n  o f  s k e l e t a l  f a c i a l  t i p p e s "
A J O ,  5 5 : 1 0 9 - 1 2 3 ,  1 9 6 9 .
( 1 3 5 )  S A S S O U N I ;  V . : " T h e  c l a s s  I I  s y n d r o m e :  d i f f e r e n t i a l  d i a g n o ­
si s a n d  t r e a t m e n t  " A n g l e  O r t h .  4 0 : 3 3 4 - 3 4 1
1 9 7 0 .
( 1 3 6 )  M O Y E R S ,  R . E . , M  . L . RI  O  L O  , K . E . G  U I RE , R . L . W A  i N  R I G  H T
y F . L . B O O K S T E I N : "  D i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s  
o f  c l a s s  I I  m a l o c c l u s i o n s .  P a r t .  I : F a c I a l  
t y p e s  a s s o c i a t e d  w i t h  c l a s s  I I  m a l o c c l u - -  
s i o n s " A J O  7 8 : 4 7 7 - 4 9 4 ,  1 9 8 0 .
( 1 3 7 )  D R E L I C H ,  R . C . : " A  c e p h a  l o m e  t r  i c s t u d y  o f  u n t r e a t e d  c l a s s  -
I I ,  d i v i s i o n  1 m a l o c c l u s i o n  " A n g l e  O r t h .  
1 8 : 7 0 - 7 5 ,  1 9 4 8 .
( 1 3 8 )  A L T E M U S ,  L . A . : " H o r i z o n t a l  a n d  v e r t i c a l  d e n t o f a c i a l  r e l a ­
t i o n s h i p s  i n  n o r m a l  a n d  c l a s s  I I ,  d i v i s i o n  
1 ,  m a l o c c l u s i o n  i n  g i r l s  1 1 - 1 5  y e a r s  " A n ­
g l e  O r t . 2 5 : 1 2 0 - 1 3 7 ,  1 9 5 5 .
( 1 3 9 )  R O T H S T E f N ,  T . L . : "  F a c i a l  m o r p h o l o g y  a n d  g r o w t h  f r o m  10
t o  14  y e a r s  o f  a g e  i n  c h i l d r e n  p r e s e n t i n g  -  
c l a s s  I I ,  d i v i s i o n  1 ,  mo  I o c c  I us i o n  :o c o m p a  
r o t i v e  r o e t g e n o g r a p h i c  c e p h a l o m e t r i c  s t u d y "  
A J O ,  6 0 : 6 1 9 - 6 2 0 ,  1 9 7 1 .
-3 7 2 -
( 1 4 0 )  E L S A S S E R ,  W . A .  y  W Y L I E ,  W . L , : " T h e  c r a n i o f a c i a l  m o r p h o ­
l o g y  o f  m a n d i b u l a r  r e  t r  us I o n"  A m  . J . Ph ys . 
A n t h r o p .  6 : 4 6 1 - 4 7 3 ,  1 9 4 3 .
( 1 4 1 )  R I E D E L ,  R . A . ; " T h e  r e l a t i o n  o f  m a x i l l a r y  s t r u c t u r e s  t o  c r a ­
n i u m  i n  m a l o c c l u s i o n  a n d  n o r m a l  o c c l u s i o n "  
A n g l e  O r t h .  2 2 : 1 4 2 - 1 4 5 ,  1 9 5 2 .
( 1 4 2 )  H U N T E R ,  W . S . : " T h e  v e r t i c a l  d i m e n s i o n s  o f  t h e  f a c e  a n d  - -
s k e  I e t o d e  n t a  I r e t r o g n a t i s m " A J O  5 3 : 5 8 6 -  
5 9 5 ,  1 9 6 7 .
( 1 4 3 )  H I T C H C O K ,  H . P . : " A  c e p h a l o m e t r i c  d e s c r i p t i o n  o f  c l a s s  11
d i v i s i o n  1 ,  m a l o c c l u s i o n "  A  J O  6 3 : 4 1 4 - 4 2 3
1 9 7 3 .
( 1 4 4 )  R E N F R O E ,  E . W  . : " A  s t u d y  o f  t h e  f a c i a l  p a t t e r n s ,  a s s o c i a t e d
w i t h  c l a s s  I, c l a s s  I I ,  d i v i s i o n  1 a n d  c l a s s  
I I ,  d i v i s i o n  2 ,  m a l o c c l u s i o n  " A n g l e  O r t h .  
1 9 : 1 2 - 1 5 ,  1 9 4 8 .
( 1 4 5 )  H E N R Y ,  R . G  . : " A  c l a s s i f i c a t i o n  o f  c l a s s  I I ,  d i v i s i o n  1 ,  m a ­
l o c c l u s i o n "  A  n g l  e O r t h . 2 7 : 8 3 - 9 2 , 1 9 5 7 .
( 1 4 6 )  H A R R I S ,  J . E . ,  C . J . K O W A L S K I  y G . F . W A L K E R : " D i s c r i m i n a
t i o n  b e t w e e n  n o r m a l  a n d  c l a s s  I I  i n d i v i - -  
d u a l s  u s i n g  S t e i n e r ' s  a n a l y s i s  " A n g l e  O r t h .  
4 2 : 2 1 2 - 2 2 0 ,  1 9 7 2 .
-3 7 3 -
( 1 4 7 )  F R E E M A N ,  R . S . ;  " A d j u s t l n s  A - N - B  a n g l e s  t o  r e f l e c t  t h e
e f f e c t  o f  m a x i l l a r y  p o s i t i o n  " A n g l e  O r t h  . -  
5 1 : 1 6 2 - 1 7 0 ,  1 9 8 1 .
( 1 4 8 )  B A L D R I D G E ,  J . P . :  " A  s t u d y  o f  t h e  r e l a t i o n  o f  t h e  m a x i  I l o ­
r y  f i r s t  p e r m a n e n t  m o l a r  t o  t h e  f a c e  i n  c l a s s
I a n d  c l a s s  I I  m a l o c c l u s i o n s  " A n g l e  O r t h o .
1 1 : 1 0 0 - 1 0 9 ,  1 9 4 1  .
( 1 4 9 )  B A L D R I D G E ,  J . P . :  " A  s t u d y  o f  t h e  r e l a t i o n  o f  t h e  m a x i  I l o ­
r y  f i r s t  p e r m a n e n t  m o l a r  t o  t h e  f a c e  i n ---------------
c l a s s  I a n d  c l a s s  I I  m a l o c c l u s i o n s  " A n g l e  
O r t h o .  2 0 : 3 - 1 0 ,  1 9 5 0 .
( 1 5 0 )  A D A M S ,  J . W . :  " C e p h a l o m e t r i c  s t u d i e s  o n  t h e  f o r m  o f  t h e  -
h u m a n  m a n d i b l e  " A n g l e  O r t h .  1 8 : 8 ,  1 9 4 8 .
( 1 5 1 )  C R A I G ,  C . E . :  " T h e  s k e l e t a l  p a t t e r n s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  c l a s s
I a n d  c l a s s  I I ,  d i v i s i o n  1 ,  m a l o c c l u s i o n s ,  -  
i n  n o r m a  l a t t e r a l i s "  A n g l e  O r t h  . 2 1 :4 4 -5 6 ,1 9 5 1 .
( 1 5 2 )  M c N A M A R A ,  J . A .  J r . :  " C o m p o n e n t s  o f  c l a s s  I I  m a l o c c l u s i o n
i n  c h i l d r e n  8 - 1 0  y e a r s  o f  o g e " A n g l e  O r t h  . -  
5 1 : 1 7 7 - 2 0 1  , 1 9 8 1  .
( 1 5 3 )  E L M A N ,  E . S . :  " C e p h a l o m e t r i c  s t u d i e s  o n  t h e  p o s i t i o n a l  c h a n ­
g e s  o f  t e e t h  ( t h e  r e l a t i o n  o f  t h e  l o w e r  s i x  
y e a r  m o l a r  t o  t h e  m a n d i b l e  " A n g l e  O r t h . 18:9, 
1 9 4 8 .
( 1 5 4 )  G I L M O R E , W . A . : " M o r p h o l o g y  o f  t h e  a d u l t  m a n d i b l e  i n  c l a s s  I I
d i v i s i o n  1 ,  m a l o c c l u s i o n  a n d  i n  e x c e l l e n t  
o c c l u s i o n " A n g l e  O r t h . , 2 0 : 1 3 7 - 1 4 6 ,  19  5 0 .
- 3 7 4 -
( 1 5 5 )  H A R V O L D ,  E . P . : " N e  u r o m u s c u l o r  a n d  m o r p h o l o g i c a l  a d a p t a ­
t i o n s  i n  e x p e r i m e n t a l l y  i n d u c e d  o r a l  r e s p i r a - -  
t i o n "  i n :  N a s o - R e s p i r a t o r y  f u n c t i o n  a n d  c ra n i_ o
f a c i a l  g r o w t h ,  J . A . M c N a m a r a  J r .  e d . M o n o -------
g r a p h  N  S 9  . C r a n i o f a c i a l  g r o w t h  s e r i e s . C e n t e r  -  
o f  h u m a n  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t ,  t h e  U n i v e r ­
s i t y  o f  M i c h i g a n ,  A n n  A r b o r ,  1 9 7 9 .
( 1 5 6 )  S C H U D Y ,  F . F . V e r t i c a l  g r o w t h  v e r s u s  a n t e r o p o s t e r i o r  -------
g r o w t h  as  r e l a t e d  t o  f u n c t i o n  a n d  t r e a t m e n t " A n  
g l e  O r t h . , 3 4 : 7 5 - 9 3 ,  1 9 6 4 .
( 1 5 7 )  M O R E N O  G O N Z A L E Z ,  J . P ,  : " V a r  i a c  i o n e s  d e l  c e f a l o g r a m a  -
d e  S t a i n e r  e n  l a s  t e  i e r r a d  i o g r a f  f a s  a s i m e t r i c a s "
S . E . D . O .  L i b r o  d e  A c t a s ,  V o l u m e n  X I I I ,  1 9 6 7 .
( 1 5 8 )  H A I M E S ,  R . W . : " O n  m u s c l e s  o f  f u l l  a n d  s h o r t  a c t i o n  " J . A n a t .
6 9 :  2 0 - 2 4 ,  1 9 3 4 .
( 1 5 9 )  C O E R S ,  L .  y W O O L F ,  L . : " T h e i n n e r v a t i o n  o f  m u s c l e ,  a —
b i o p s y  s t u d y "  B l a c k w e l l  s c i e n t i f i c  p u b l i c a t i o n s  
O x f o r d ,  1 9 5 9 .
( 1 6 0 )  G U R K O W ,  H .  y B A S T ,  T . :  " I n n e r v a t i o n  o f  s t r a t e d  s k e l e t a l
m u s c l e  " A m .  J . P h y s . M e d .  3 7 : 2 6 9 - 2 7 7 ,  1 9 5 8 .
( 1 6 1 )  J A R C H O ,  y c o l s ;  " T h e  f o r m  o f  m o t o r - u n i t  a n d  f i b r i l l a t i o n
d e t e n t i a l s " E | e c t r o e n c e p h a l o  y c l i n . N e u r o p h y ­
s i o l  . 1 0 :  5 2 7 - 5 4 0 ,  1 9 5 2 .
-3 7 5 -
( 1 6 2 )  D U T T A ,  L ,  y  B A S M A J I A N ,  J , : " G r o s s  a n d  h y s t o l o g i c a l  - -
s t r u c t u r e  a f  t h e  p h a r y n g e a l  c o n s t r i c t o r s  
i n  t h e  r a b b i t " A n o t . R e c .  1 3 7 : 1 2 7 - 1 3 4 ,
1 9 6 0 .
( 1 6 3 )  G O L D S T E I N ,  I . D . : " T h e  r e l a t i o n s h i p  o f  m u s c l e  t e n s i o n  a n d
a u t o n o m i c  a c t i v i t y  t o  p s y c h i a t r i c s  d i s o r ­
d e r s "  P s y c h o s o m  . M e d  . 2 7 : 3 9 - 5 2 ,  1 9 6 5 .
( 1 6 4 )  S A I N S B U R Y ,  D .  y G I B S O N ,  J . G . : "  S y m p t o m s  o f  a n x i e t y  a n d
t e n s i o n  a n d  t h e  a c c o m p a n y i n g  p h y s i o l o g i ­
c a l  c h a n g e s  i n  t h e  m u s c u l a r  s y s t e m  " J . N e u ­
r o l  . N e u r o s u r g  . P s y c h i a t r y  1 7 : 2 1 6 - 2 2 4  , -------
1 9 5 4 .
B I B L I O G R A F I A  B I O E  S T A D I S T I C A :
B . M . D . P .  ( B i o m e d i c a l  C o m p u t e r  P r o g r a m s )  : " M i s s i n g  v a l u e  c o r r e l a
t i o n  h e a l t h  s c i e n c e s  c o m p u t i / i g  f a c i l i t y " .  
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i o ,  Los  A n g e l e s .  
P r o g r a m a  r e v i s a d o  e n  o c t u b r e  d e  1 . 9 8 0 .
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